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1. PREFACE 
 
The Annotated Bibliography Perpustakaan Tun Abdul Razak UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SHAH ALAM is a list 
of library materials added into the collection of Perpustakaan Tun Abdul Razak in Shah Alam Campus and all others 
campuses in UiTM. It will be published quarterly (4 issues a year). The listed materials are available in various formats 
obtained through the procurement process including donation. 
 
 
Scope 
 
The bibliography covers materials added into the library collection that published in Bahasa Malaysia, English, Arabic and 
Chinese. The materials such as books, government publications, annual reports, pamphlets and audio-video material. 
 
 
Cataloguing and Classification 
 
Follow the rules as below: 
 
1. Cataloguing - ‘Resource Description and Access’ (RDA - released in June 2010 / 2017 April Update).  
2. Classification scheme – Library of Congress Classification Scheme (2017).  
3. Classification scheme for Medical - National Library of Medicine Classification (NLM) 2017 edition 
4. Subject headings - Library of Congress Subject Headings (39th Edition). 
5. Subject headings - Medical Subject Headings (MeSH) 2017 edition 
6. Fail Kuasa Nama Orang Perseorangan Buku Standard Entri Pengkatalogan Malaysia : Nama Perseorangan  
7. Fail Kuasa Sabah & Sarawak 
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2. LIBRARY OF CONGRESS CLASSIFICATION SCHEME 
 
The listed materials arranged in accordance with the 'Library of Congress' starting from the A to Z alphabetically ordered. 
The classification scheme is as follows: 
 
 
A  GENERAL WORKS 
 
B  PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. RELIGION 
 
C D E F HISTORY 
 
G  GEOGRAPHY. ANTHROPOLOGY. RECREATION 
 
H  SOCIAL SCIENCES 
 
J  POLITICAL SCIENCE 
 
K  LAW 
 
L  EDUCATION 
 
M  MUSIC AND BOOKS ON MUSIC 
 
N  FINE ARTS 
 
P  LANGUAGE AND LITERATURE 
 
Q  SCIENCE 
 
S  AGRICULTURE 
 
8 
 
T  TECHNOLOGY 
 
U  MILITARY SCIENCE 
 
V  NAVAL SCIENCE 
 
W  MEDICINE 
 
Z  BIBLIOGRAPHY. LIBRARY SCIENCE. INFORMATION RESOURCES 
 
 
If there are more than one material in the same classification scheme, the order will follow the order of the primary entry 
of a substance. 
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3. THE ABBREVIATIONS FOR LIBRARY LOCATION 
 
BB  Perpustakaan UiTM Cawangan Terengganu Kampus Bukit Besi 
CS2 Close Stack P2 
FSPU Perpustakaan Tun Abdul Razak Alam Bina 
JOH1 Perpustakaan UiTM Cawangan Johor 
JOH2 Perpustakaan UiTM Cawangan Johor 
KAG Perpustakaan UiTM Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah 
KB  Perpustakaan UiTM Cawangan Kelantan Kampus Kota Bahru 
KDH Perpustakaan UiTM Cawangan Kedah Kampus Sg. Petani 
KJ  Perpustakaan UiTM Cawangan Melaka Kampus Jasin 
KKP1 Bilik Koleksi Khas P1 
KT  Perpustakaan UiTM Cawangan Terengganu Kampus Kuala Terengganu 
LIBS  
LIJ  Perpustakaan UiTM Cawangan Pahang Kampus Jengka 
MKH Perpustakaan UiTM Cawangan Sarawak Kampus Mukah 
ML  Perpustakaan UiTM Cawangan Kelantan Kampus Macang 
P1  Perpustakaan Tun Abdul Razak Utama 
P2  Perpustakaan Tun Abdul Razak Undang-Undang 
P3  Perpustakaan Tun Abdul Razak Kejuruteraan 
P4  Perpustakaan Tun Abdul Razak Sains Dan Teknologi 
PKAS Perpustakaan UiTM Cawangan Selangor Kompleks Alam Bina dan Seni Reka 
PKD Perpustakaan UiTM Cawangan Selangor Kampus Dengkil 
PLS Perpustakaan UiTM Cawangan Perlis 
PN9 Perpustakaan UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Kuala Pilah 
PN9R Perpustakaan UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Rembau 
PN9S Perpustakaan UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban 
PP  Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Perdana 
PPA Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam 
PPKS Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Selangor Kampus Selayang 
PPSB Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Selangor Kampus Sungai Buloh 
PSP  
10 
 
PPTI Perpustakaan Perubatan UiTM Cawangan Perak Kampus Teluk Intan 
PUPP Perpustakaan UiTM Cawangan Pulau Pinang 
PUU Perpustakaan Tun Abdul Razak Undang-Undang 
RAU Perpustakaan UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub 
S17  Perpustakaan INTEC 
SAB Perpustakaan UiTM Cawangan Sabah Kampus Kota Kinabalu 
SMH2 Perpustakaan UiTM Cawangan Sarawak Kampus Samarahan 2 
SWK Perpustakaan UiTM Cawangan Sarawak Kampus Samarahan 
TRG Perpustakaan UiTM Cawangan Terengganu Kampus Dungun 
TWU Perpustakaan UiTM Cawangan Sabah Kampus Tawau 
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4. ENTRY DETAIL 
 
Each listed material has the following details: 
 
(1) Classification Number  
(2) Author (main entry) 
(3) Title 
(4) Edition 
(5) Place, Publisher and Year of Publication 
(6) Number of pages 
(7) Illustrations 
(8) Height 
(9) Subject 
(10) Location 
 
Example 
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5. ANNOTATED BIBLIOGRAPHY 
5.1 A GENERAL WORKS 
1 AG243 .P63 1984 
Plantagenet someset Fry's complete book of facts 
381 p.,  ill  
 
ISBN 0001900935 
1. Curiosities and wonders Questions and answers 
PUU 
 
2 AS6 .B39 1983 
       Murray, Sheila L 
Bagaimana mengorganisasi dan menyelenggarakan seminar apa yang perlu dilakukan dan kapan kita 
melaksanakan  /  Sheila L. Murray 
xvi, 239 m.s.,  il. ; 21 cm 
 
ISBN T000020769 
 
1. Meetings Seminars  2. Handbooks, manual, etc Handbooks, manual, etc 
 
KAG 
 
 
3 AZ108 .S53 1971 
Shepherd, Walter 
Shepherd's Glossary of GRAPHIC SIGNS and SYMBOLS / compiled and classified for ready reference by 
Walter Shepherd 
      LONDON:  J. M. DENT & SONS LTD,  1971 
      x, 597 pages,  illustrations ; 23 cm  
 
      ISBN 0460038184 
 
1. Signs and symbols    
 
PUU 
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5.2  B   PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. RELIGION 
 
 
4 B745.K53 A23 1973 
Abdul Jalil Hassan 
Falsafah dan pengetahuan Islam / oleh Tan Sri Prof. (Dr.) Abdul Jalil Hassan 
x, 59 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN T000045099 
 
1. Islam Islam and philosophy 
 
KAG  
 
 
5 B745.M4 A88 2014 
Al-Attas, Syed Muhammad Naquib 
PROLEGOMENA TO THE METAPHYSICS OF ISLAM AN EXPOSITION OF THE FUNDAMENTAL 
ELEMENTS OF THE WORLDVIEW OF ISLAM / Syed Muhammad Naquib al-Attas 
Johor Bahru, Johor Darul Takzim:  Penerbit UTM Press, 2014 
xiii, 358 pages,  illustrations ; 23 cm   
 
ISBN 9789835209260;983520926X 
 
1. Creation (Islam) Science Existentialism Islam and science Islam Metaphysics Islam and 
Philosophy      2.  Philosophy Isla Religious aspects Philosoph Essence, genius, nature Essence, genius, natur  
 
PKD 
This book defines, perhaps for the first time in the history of the intellectual and religious tradition of Islam, the 
meaning of worldview from the perspective of Islam. The definition is articulated in the gathering together of the fundamental 
elements 
 
 
6 B1615 .P3 1966 
Passmore, John Arthur 
A hundred years of philosophy  /  by John Passmore 
574 p.,   ; 23 cm   
 
ISBN T000001896 
 
1. Philosophy Philosophy, English      2. History   4. 20th century 
 
PUU 
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7 BF575 .M38 2015 
Matthews, Andrew 
BEING HAPPY! A Handbook to Greater Confidence and Security  /  written and illustrated Andrew 
Matthews 
Queensland, Australia :  Seashell Publishers ,  
144 pages,  illustrations ; 24 cm   
 
ISBN 9789810006648;9810006640 
 
1. Happiness Self-actualization (Psychology)   
 
RAU 
 
This is a highly motivational self-help book with a difference: it has been written with great sensitivity in order that everybody, 
both young and old, can easily understand themselves and become in every way happier.  
 
 
8 BF637.C4 J64 1998 
Johnson, Spencer 
Who Moved My Cheese An Amazing Way to Deal with Change in Your Work and in Your Life  /  Dr. 
Spencer Johnson 
London :  Vermillon ,  
94 pages,  illustration ; 20 cm 
 
ISBN 9780091816971 
 
1. Life change events Adaptation, Psychological Change (Psychology 
RAU 
 
It is the amusing and enlightening story of four characters who live in a maze and look for cheese to nourish them and 
make them happy.  
 
 
9 BF637.C6 M8356 2010 
Muhd. Mansur Abdullah 
Proses kaunseling   /  Muhd Mansur Abdullah dan Siti Nordinar Mohd. Tamin 
Kuala Lumpur, Malaysia :  Dewan Bahasa dan Pustaka , 
xviii, 336 pages,  illustrations ; 22 cm 
 
ISBN 9789834604103;9834604106 
 
1. Counselor And Client Counselor    
 
TRG 
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10 BF637.C6 R34 2013 
Rafidah Aga Mohd Jaladin 
Isu Profesional dan Etika dalam Kaunseling dan Psikoterapi   /  RAFIDAH AGA MOHD JALADIN, LAU 
POH LI 
Kuala Lumpur :  PENERBIT UNIVERSITI MALAYA , 
xxii, 250 pages,   ; 23 cm  
 
ISBN 9789831006887 
 
1. Counselling Psychotherapy      2. Moral and ethical aspect Moral and ethical aspect 
 
PKD 
 
Buku ini dihasilkan untuk memberi bekalan ilmiah tentang pengetahuan, kesedaran, dan kemahiran penyelesaian 
dilemaetika, pendedahan realistik tentang sesetengah isu etika dan profesional melalui kaedah kajian kes, dan panduan 
strategik dalam mengurus 
 
 
11 BF637.C45 F47 1986 
Fisher, B. Aubrey 
Teori-teori komunikasi perspektif mekanistis, psikologis, interaksional, dan pragmatis  /  B. Aubrey Fisher 
468 p.,   ; 21 cm  
 
ISBN T000080269 
 
1. Interpersonal relations Interpersonal communication 
 
KAG 
 
 
12 BF637.P3 A45 1981 
Alisjahbana, Anna 
Menuju kesejahteraan jiwa   /  oleh Anna Alisjahbana, M. Sidharta dan M.A.W. Brouwer 
156 ms,  ill. ; 22 cm  
 
ISBN T000055484 
 
1. Peace of mind Adolescent psychology Stress (Psychology) Child development 
 
KAG 
 
 
13 BF698 .H36 1981 
Hamka 
Lembaga budi   /  Prof Dr. Hamka 
148 ms.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000057647 
 
1. Personality 
16 
 
 
KAG 
 
 
14 BF698 .K64 1986 
Koeswara, E. 
Teori-teori kepribadian   /  E. Koeswara 
viii, 148 p.,   ; 21 cm   
 
ISBN T000017288 
 
1. Personality 
 
KAG 
 
 
15 BF721 .R69 1985 
Rozumah Baharuddin 
Perkembangan kanak-kanak   /  oleh Rozumah Baharuddin 
106 ms,  ill. ; 19 cm 
 
ISBN T000055667 
 
1. Child psychology 
 
KAG 
 
 
16 BJ1291 .B44 1986 
Beg, Muhammad Abdul Jabbar 
Perspektif peradaban  /  oleh M.Abdul Jabar Beg 
111 ms,  
 
 ISBN T000048298 
 
1. Islamic ethics   
 
KAG 
 
 
17 BJ1291 .N37 1980 
Nasir, Sahilun A 
Ethika dan problematikanya dewasa ini  /  Drs.Sahilun A. Nasir 
118ms, 
 
ISBN T000084652 
 
1. Islamic ethics 
 
KAG 
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18 BJ1292.W6 G43 1987 
Al-Ghazali, Zainab 
Perjuangan wanita Ikhwanul Muslimin   /  oleh Zainab Al-Ghazali 
199 p.,   ; 18 cm  
 
ISBN T000060058 
 
1. Muslim women      2. Conduct of life   
 
KAG 
 
 
19 BJ1581.2 .Z53 1994 
Ziglar, Zig 
See you at the top formely entitled biscuits, fleas and pump handles  /  Zig Ziglar 
Gretna:  Pelican Pub. Co., 
382 pages,  illustrations ; 22 cm  
 
ISBN 997164309X 
 
1. Conduct of life    
 
RAU 
 
Step-by-step instructions on how to change the way we think about ourselves and our surroundings. The book takes a 
common-sense approach to living a successful life and stresses the importance of honesty, loyalty, faith, character and integrity. 
 
 
20 BJ1725 .R33 2011 
Rabiatul Alawiyah Zainal Abidi 
EMPLOYEES' PERSPECTIVE OF ETHICS IN MALAYSIA   /  RABIATUL ALAWIYAH ZAINAL 
ABIDIN, RAZIAH BI MOHAMED SADIQUE, NORHAYATI ALIAS 
SHAH ALAM, SELANGOR:  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA. RESEARCH MANAGEMENT 
INSTITUTE (RMI),  2011 
viii, 65 pages,  illustrations ; 30 cm   
 
ISBN 
 
1. Professional ethics            ;  Malaysia 
 
P1 
 
The blames falls on the poor economics performance and corporate fraud or misconduct. The later reason is the most 
alarming and threatening. 
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21 BM657.A1 I26 2010 
Ibnuyaacob 
Rahsia simbol Yahudi membongkar rahsia simbol Freemason, Illuminati, Peace, Walt Disney, Nazi, Dollar  /  
penyusun: Ibnuyaacob 
Kulim:  Moon Media Ent.,  2010 
xiv, 221 pages,  illustrations ; 21 cm 
 
ISBN 9675989009;9789675989001 
 
1. Freemasonry Judaism Jews      2. Symbolism Liturgical objects Controversial literature 
 
RAU 
 
Antara perkara-perkara yang didedahkan di dalam buku bertemakan Teori Konspirasi ini ialah;  Rahsia simbol 
Yahudi pada watak utama filem Harry Potter.  Rahsia tali merah pada tangan Michael Jackson dan penasihatnya yang 
berbangsa Yahudi. 
 
 
22 BP20 .D57 1985 
Pensyarah-pensyarah daripada I 
Dirasat Islamiah kajian-kajian mengenai pengetahuan Islam  /  oleh pensyarah-pensyarah daripada 
Indonesia 
194 p.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000046239 
 
1. Islam 
 
KAG 
 
 
23 BP20 .M64 1980 
Mohammad Thalib 
Manusia dalam pandangan Islam   /  oleh Mohammad Thalib 
56 ms, 
 
ISBN T000056498 
 
1. Man (Islam) Islam 
 
KAG 
 
 
24 BP25 .G43 1988 
Al-Ghazali 
Melawan nafsu  /  Al-Iman Al-Ghazzali ; disaring oleh Muhd. Labib Ahmad 
107 ms.,  il. ; 19 cm 
 
ISBN T000017112 
 
1. Lust      2. Religious aspects Islam 
KAG 
19 
 
 
25 BP25 .G53 1987 
Al-Ghazzali 
Dibalik ketajaman mata hati  /  oleh Imam Al-Ghazali 
215 m.s, 
 
ISBN T000055130 
 
1. Intuition (Psychology) Islam 
 
KAG 
 
 
26 BP40 .E57 1998 
Pusat Penyelidikan Ensiklopedi 
Ensiklopedia Islam   
Kuala Lumpur:  Malaysian Encyclopedia Research Centre Berhad,  1998 
11v.,  illustrations ; 26 cm 
 
ISBN 9832032008 (set);9832032016 (J. 1);9832032024 (j. 2);9832032032 (j. 3);9832032040 (j. 
4);9832032059 (j. 5);9832032067 (j. 6);9832032075 (j. 7);9832032083 (j. 8);9832032091 (j. 9);9832032105 (j. 
10);9832032113 (j. 11) 
 
1. Islam   2. Dictionaries   
 
RAU 
 
Encyclopedia of Islam. 
 
 
27 BP42 .M64 2007 
Mohd Yusuf Ahmad 
Pengajian Islam   /  Mohd Yusuf Ahmad 
Kuala Lumpur :  Penerbit Universiti Malaya , 
x, 228 pages,  illustrations ; 22 cm 
 
ISBN 9831001729;9789831001721 (paperback) 
 
1. Islamic education Islamic religious education Islam      2.  Study and teaching 
 
PKD 
 
Buku Pengajin Islam ini disusun sebagai panduan kepada pelajar-pelajar di institusi pendidikan tinggi swasta IPTS 
khasnya dan pembaca sekalian amnya. Antara isi yang dibincangkan ialah konsep Islam sebagai agama dan tamadun, 
epistemologi dan aksioalogi Is 
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28 BP43.M4 N37 2007 
Nasrudin Yunos 
PENGAJIAN ISLAM   /  Nasrudin Yunos, Roziah Sidik, Zulkarnain Mohamed 
Shah Alam, Selangor :  Oxford Fajar ,  
299 pages,  illustrations ; 26 cm   
 
ISBN 9789676597632 
 
1. Islam      2. Study and teaching      ;  Malaysia 
 
PPA 
 
Pengajian Islam ini telah dikemas kini agar kandungan buku ini menepati Sukatan Mata Pelajaran Pengajian Islam 
untuk IPTS (LAN 1004).  Penulisan buku ini bukan sahaja untuk membantu para pelajar peringkat ijazah sarjana muda IPTS 
menguasai mata pelajaran 
 
 
 
29 BP44 .J39 
Bahreisj, Hussein 
Jawaban Islam   /  disusun oleh Hussein Bahreisj 
198 ms, 
 
ISBN T000047190 
 
1. Islam Islamic religious education      2. Study and teaching 
 
KAG 
 
 
30 BP44 .L36 1979 
Langgulung, Hasan 
Pendidikan Islam suatu analisa sosio-psikologikal  /  oleh: Dr. Hasan Langgulung 
210 ms,   ; 21 sm 
 
ISBN T000047618 
 
1. Islamic religious education 
 
KAG 
 
 
31 BP44 .L36 1986 
Hasan Langgulung 
Pengenalan tamadun Islam dalam pendidikan  /  oleh Dr. Hasan Langgulung 
76 ms.,  ill 
 
ISBN T000047626 
 
1. Islamic religious education 
 
KAG 
21 
 
 
32 BP44 .S93 1979 
Al-Syaibany, Omar Mohammad Al- 
Falsafah pendidikan Islam   /  Prof. Dr. Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany 
640 p.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000022064 
 
1. Islam      2. Education 
 
KAG 
 
 
33 BP50 .J34 1984 
Jahid Haji Sidek 
Strategi menjawab sejarah Islam  /  Ustaz Jahid Hj.Sidek 
565 ms, 
 
ISBN T000048419 
 
1. Islam      2. History 
 
KB 
 
 
 
34  BP55 .H37 1987 
Hashem, O. 
Saqifah awal perselisihan ummat  /  oleh O.Hashem 
160 ms,   ; 21 sm 
 
ISBN T000048393 
 
1. Islam      2. History  
 
KAG 
 
 
35 BP55 .M84 1986 
Mohd. Mokhtar Shafie 
Sejarah Islam Abad Pertama   /  Prof Madya Dato' Hj. Mohd. Mokhtar Hj. Shafie 
Kuala Lumpur:  Nurin Ent.,  1986 
xx, 364 pages,  iliustrations, map ; 22 cm 
 
ISBN 9679840026 
 
1. Islam and state Islam      2.  History 
 
LIBS 
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36 BP55 .S53 1984 
Shaban, M. A. 
Sejarah Islam satu interpretasi baru I,T.M. 600-750 (T.H 132)  /  oleh M.A. Shaban 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  
258 pages,  illustrations ; 23cm  
 
ISBN T000049014 
 
1. Islam Islamic Empire      2. History History 
 
KAG 
 
 
37 BP60 .P46 1983 
Pemikiran Islam kini 
177 ms,   ; 21 cm 
 
ISBN T000056301 
 
1. Islam Islam      2. History History   4. 20th century 19th century 
 
KAG 
 
 
38 BP60 .S53 1976 
Shalaby, Ahmad 
Sejarah pendidikan Islam   /  oleh Prof Dr Ahmad Shalaby ; alibahasa Prof H Muchtar Jahja, Drs M sanusi 
Latief 
Singapura :  Pustaka Nasional , 
82 pages,  illustrations ; 22 cm 
 
ISBN T000047690 
 
1. Islamic religious education 
 
KAG 
 
Melihat dari isi buku ini, disana diterangkan secara mendalam tentang sejarah pendidikan Islam dari era Rosulullah 
hingga Islam di Indonesia pada masa orde lama.  
 
 
39 BP63.M27 D87 1980 
Dusuki bin Haji Ahmad 
Islam di Malaysia kebangkitan dan masa depan  /  oleh Haji Dusuki bin Haji Ahmad 
376 ms, 
 
ISBN T000048488 
 
1. Islam      2. History      ;  Malaysia 
 
KAG 
23 
 
 
40 BP63.M27 .I85 1983 
Nik Abdul Aziz bin Haji Nik Ha 
Islam di Kelantan  /  disusun oleh Nik Abdul Aziz bin Haji Nik Hassan 
150 ms.,   ; 23 cm 
 
ISBN T000048696 
 
1. Islam      2. History      ;  Malaysia 
 
KAG 
 
 
41 BP65.S7 A95 1986 
Azizan Baharudin 
Pengenalan tamadun Islam di Andalus   /  oleh Azizan Baharudin 
92 ms,   ; 22 sm 
 
ISBN T000048079 
 
1. Islam      2. History      ;  Spain 
 
KAG 
  
 
42 B72 .C62 
Copleston, Frederick Charles 
A HISTORY OF PHILOSOPHY   /  BY FREDERICK COPLESTON 
       Westminster, Md.:  SEARCH PRESS,  1977 
       9 v.,   ; 22 cm  
 
       ISBN 0855321857 
 
1. Philosophy Philosophy, Modern      2. History  
 
P1 
 
 
43 B72 .C62 
Copleston, Frederick Charles 
A HISTORY OF PHILOSOPHY   /  BY FREDERICK COPLESTON 
       Westminster, Md.:  SEARCH PRESS,  1977 
       9 v.,   ; 22 cm   
 
ISBN 0855321857 
 
1. Philosophy Philosophy, Modern      2. History 
 
PUU 
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44 BP75.29.M2 .Z85 2011 
Zulkifli Mohd. Yusoff 
Biografi Muhammad bin Abdullah perjalanan hidup seorang nabi  /  Zulkifli Mohd. Yusoff, Noor Naemah 
Abd. Rahman 
x, 480ms.,   ; 24cm   
 
ISBN 9789673660674(pbk) 
 
1. Muhammad, Prophet, 632 Muhammad, Prophet, 632 Muhammad, Prophet, d 632      2. Biography 
Biography Family Biography Friends and associates Biography 
 
PN9 
 
 
45 BP75.3 .B37 1984 
Basya, Abdurrahman Ra'fat 
Kepahlawanan generasi sahabat Rasulullah  /  oleh Abdurrahman Ra'fat Basya 
4 jil.,   ; 17 cm 
 
ISBN T000058469 
 
KAG 
 
 
46 BP75.3 .B37 1984 
Basya, Abdurrahman Ra'fat 
Kepahlawanan generasi shahabat Rasulullah Saw   /  Abdurrahman Ra'fat Basya 
2 v. (various pagings),   ; 19 cm 
 
ISBN T000080345 
 
KAG 
 
 
47 BP75.3 .B37 1984 
Basya, Abdurrahman Ra'fat 
Kepahlawanan generasi shahabat Rasulullah Saw   /  Abdurrahman Ra'fat Basya 
2 v. (various pagings),   ; 19 cm 
 
ISBN T000080345 
 
KB 
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48 BP75.3 .L33 1986 
Labib MZ 
Rahasia poligami Rosulullah SAW.  /  Ustadz Labib MZ 
459 ms.,   ; 21 cm  
 
ISBN T000058121 
 
1. Prophets Muhammad, prophet, d. 632 Polygamy      2. companions 
 
KAG 
 
 
49 BP75.4 .B88 2012 
Al-Buthy, Muhammad Sai'id Rama 
SIRAH NABAWIYAH Kajian Mendalam Manhaj Gerakan Islam Pada Masa Rasulullah (s.a.w.)  /  Dr. 
Muhammad Sai'id Ramadhan Al-Buthy ; penterjemah Aunur Rafiq Shaleh Tamhid 
Selangor:  PUSTAKA DIINI,  2012 
xiii, 513 pages,   ; 24 cm   
 
ISBN 9839422286;9789833707966 
 
1. Islam      2. Mission History  
 
PKD 
 
Buku ini telah menjadi buku kajian dan rujukan dimpelbagai Universiti Timur Tengah. Demikian pula, halnya 
dikalangan pelajar di rantau nusantara, pun menjadikan buku ini sebgai buku rujukan dan kajian. 
 
 
50 BP75.4 .R59 2000 
Muhammad Abd. Wahhab 
Riwayat hidup Nabi Muhammad s.a.w 
Kuala Lumpur:  Jasmin Enterprise,  2000 
xi, 367 pages,  illustrations ; 21cm 
 
ISBN 9839045725 
 
1. Muhammad s.a.w   2. Biography 
 
RAU 
 
Inilah suatu riwayat yang selalu diulang-ulangi mengisahkannya. Riwayat ini ialah cerita Nabi Muhammad SAW.  
Hasilnya ialah suatu kesegaran yang tidak mati dan kesempurnaan lukisan kehidupan yang paling cemerlang yang pernah 
dijalani. 
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51 BP75.8 .B56 1975 
Bintusy, Syathi 
Siti Aminah ibunda Rasulullah S.A.W.   /  oleh Prof. Dr. 'Aisyah Abdurrahman Bintusy Syathi' 
220 p.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000058473 
 
KAG 
 
 
52 BP76.8 .Y36 2010 
Muhammad Abduh Yamani 
Khadijah cinta abadi kekasih nabi  /  Muhammad Abduh Yamani 
Selangor:  PTS ISLAMIKA, 
vii, 219 pages,  illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 9789675137426 
 
RAU 
 
"Dia percaya kepadaku tatkala orang lain mengingkariku." -Nabi Muhammad-  "Allah tidak memberikan pengganti 
untukku yang lebih baik daripada Khadijah.Dia percaya kepadaku tatkala orang lain mengingkariku, dia membenarkan aku di 
kala orang lain mendustakan 
 
 
53 BP77.43 .R53 
Ridha, Syed Muhammad Rashid 
Wahyu suci kepada junjungan Besar Nabi Muhammad S.A.W  /  oleh Syed Mohd. Rashid Ridha 
665 ms,  
 
ISBN T000058345 
 
1. Revelation (Islam)  
 
KAG 
 
 
54 BP77.5 .Y33 1997 
Yacub, Abu Bakar 
DIALOG RASULULLAH DENGAN IBLIS   /  Abu Bakar Yacub 
Kuala Lumpur:  MJ Publication,  1997 
62 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN T000058442 
 
1. Muhammad Dialogue Prophet      2. d. 632 Prophet 
 
KAG 
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55 BP87 .M86 1985 
Munawwir 
Mengenal pribadi 30 pendekar dan pemikir Islam dari masa ke semasa   /  oleh Imam Munawir 
551 ms, 
 
ISBN T000030055 
 
1. Names, Personal      2. Islamic 
 
KAG 
 
 
56 BP88 .A77Jil.2 1986 
Arroisi, K. H. Abdurrahman 
30 kisah teladan  /  K. H. Abdurrahman Arroisi 
136 ms.,  il. ; 18 cm 
 
ISBN T000017235 
 
1. Islamic stories Islamic stories, Arabic 
 
KJ 
 
 
57 BP88.M33 T68 1986 
Maudoodi, Syed Abul 'Ala 
Towards understanding Islam   /  Abdul A`la Maududi  
      116 p.,   ; 22 cm  
 
      ISBN T000015159 
 
1. Islam 
 
PUU 
 
 
58 BP88.M86 P34 2012 
Mu'Min Jarni 
Pahlawan-pahlawan Mamluk perajurit Salahuddin al-Ayubi  /  Mu'Min Jarni 
Batu Caves, Selangor:  PTS Litera Utama,  2012 
273 pages,  illustrations ; 22cm   
 
ISBN 9789674081089 
 
1. Islamic stories, Malay 
 
RAU 
 
Pada setiap pemimpin agung,ada pahlawan-pahlawan yang menjadi pendukungnya.Pada ketika Salahuddin Al-Ayubi 
menyusuri puncak kekuasaan ,pahlawan-pahlawan Mamluk yang menjadi tulang belakangnya.  Inilah kisah pahlawan 
Mamluk yang bernama Taghrii. 
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59 BP88 .M952 2014 
Muhaya Mohamad 
Padanya ada hikmah   /  Muhaya Muhamad, Bahruddin Bekri 
Selangor:  PTS Litera Utama, 
120 pages.,  illustrations ; 22cm   
 
ISBN 9789674081072 
 
1. Islam Islamic literature, Malay      2. Religious life Religious life 
 
RAU 
 
Kadangkala hati menyangka, kisah yang terjadi kepada kita tidak ada kesenangan padanya. Kadangkala hati juga 
bertanya, mengapa Tuhan memberikan kasih yang tidak ada manisnya. Mungkin kita lupa, Tuhan Maha Penyayang lagi Maha 
Pengasih.  
 
 
60 BP128.16 .A93 1986 
Azad, Abul Kalam 
Renungan surah al-fatihah konsep mengenai Tuhan dalam Quran  /  Abul Kalam Azad ; penerjemah Asep 
Hikmat ; penyunting Sapardi Djoko Damono 
xliii, 190 ms,   ; 19 cm 
 
ISBN T000017298 
 
1. Koran Koran      2. Evidences, authority, etc Interpretation 
 
KAG 
 
 
61 BP128.16 .L56 1981 
Lintang, Muchtar 
Hikmat Al-Fatihah  /  Prof. Muchtar Lintang 
vii, 147 ms.,  il. ; 20 cm 
 
ISBN T000024934 
 
1. Koran Koran      2. Appreciation Indexes, First line    
 
KAG 
 
 
62 BP128.5 .N33 1985 
An-Nadwi, Abul Hasan Ali 
Pergulatan iman dan materialisme hikmah surah al-kahfi  /  oleh Abul Hasan Ali Nadwi 
152 ms.,   ; 17 cm   
 
ISBN T000056829 
 
1. Koran      2. Criticism, interpretation, etc. 
 
KAG 
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63 BP130 .U84 2017 
Ushama, Thameem 
HISTORY and SCIENCES of the QUR'AN   /  Thameem Ushama 
Kuala Lumpur, Malaysia:  IIUM PRESS,  2017 
xxii, 421 pages,  illustrations ; 23cm   
 
ISBN 9789674182922 
 
1. Science Science      2. Koranic teaching Religious aspects Islam 
 
KAG 
 
HISTORY & SCIENCES OF THE QUR'AN illustrates the historical background of the Qur'an and then explains 
principles, sources and methods of interpretation for true understanding of the message of God - the Creator in the Text.  
 
 
64 BP130.4 .F35 2015 
Al-Fairuzabadi, Abu Thahir bin 
TAFSIR IBNU 'ABBAS Disertai Asbabun Nuzul Karya Imam Jalaluddin As-Suyuthi  /  Abu Thahir 
Muhammad bin Ya'kub Al-Fairuzabadi ; [penterjemah : Ubaidillah Saiful Akhyar] 
Batu Caves, Selangor:  Al-Hidayah House of Quran,  2015 
3 volume (various pagings),   ; 30 cm   
 
ISBN 9673680833;9789673680832 
 
1. Qur'an Qur'an Koran      2. Commentaries Criticism, interpretation, etc. Early works to 1800 Translating 
 
KJ 
 
Al-Quran dihidangkan dengan penuh hikmah oleh Allah S.W.T. Hikmah yang hanya akan dinikmati oleh mereka yang 
memahami pengisian, meyakini keimanan kepada Allah S.W.T serta mengamalkannya sebai panduan kehidupan seharian.  
 
 
65 BP130.4 .M37 
Masyhuri, H. Abd. Aziz 
Mutiara Qur'an dan Hadits   /  oleh H. Abd. Aziz Masyhuri 
388 ms,   ; 21 sm 
 
ISBN T000056741 
 
1. Koran Hadith    
 
KJ 
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66 BP130.4 .R33 1991 
Al-Raazi, Fakhruddin Muhammad 
Al Qur'an yang ajaib  /  Al Razi 
153 ms.,   ; 18 cm 
 
ISBN T000077614 
 
1. Koran Koran      2. Hermeneutics 
 
KAG 
 
 
67 BP130.4 .R36 1976 
Rangkuti, Bahrum H 
Kandungan al-fatihah  /  oleh H.B.Rangkuti 
144 ms, 
 
ISBN T000056856 
 
1. Koran      2. Surat al-Fatihah Commentaries  
 
KAG 
 
 
68 BP130.4 .S23 1987 
Ash-Shabuni, Muhammad Ali 
TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM DALAM AL-QUR'AN   /  M. ALI ASH-SHABUNI 
Kuala Lumpur:  Pustaka Al-Azhar,  1987 
xxii, 1010 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN 9838570028 
 
1. Koran Islamic law      2. Criticism, interpretation, etc. Sources 
 
LIBS 
 
 
69 BP130.4 .T3152 2007 
Al-Thabari 
Tafsir ath-thabari  /  Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari ; penterjemah, Ahsan Askan 
26 v.,   ; 24 cm   
 
ISBN 
9789791368674;9789791368698;9789791368704;9789791368711;9789791368728;9789791368735;9789791368742;
9789791368759;9789791368766;9789791368773;9789791368780;9789791368797;9789791368803;9789791368810;
9789791368827;9789791368834;978979136881;9789791368858;9789 
 
PN9 
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70 BP130.4 .Z35 1986 
Zaini, Syahminan 
Resep hidup makmur menurut Al Quran   /  Drs. Shahminan Zaini dan Ir.Ananto Kusuma Seta 
128 ms,   ; 21 cm 
 
ISBN T000055430 
 
1. Koran 
 
KAG 
 
 
71 BP130.5 .S53 1986 
Siddiqi, Mohammad Mazharuddin 
Konsep Qur'an tentang sejarah   /  Mazheruddin Siddiqi 
x, 204 ms,   ; 19 cm 
 
ISBN T000017161 
 
1. Islamic stories Koran 
 
KAG 
 
 
72 BP130.7 .N33 1985 
Nabi, Malik 
Ungkapan mu'jizat Al-Qur'an   /  Malik bin Nabi ; alih bahasa Abd. Rahim Haris ; penyunting Abdi Sumaiti 
Jakarta:  Penerbit Media Da'wah,  1985 
viii, 311 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN T000017218 
 
1. Koran Koran      2. Ethics 
 
KAG 
 
 
73 BP130.7 .Z35 1986 
Zaini, Syahminan 
Bukti-bukti kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah   /  oleh oleh Syahminan Zaini, Ananto Kusuma Seta 
Jakarta:  Penerbit Kalam Mulia,  1986 
vii, 187 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN T000017172 
 
1. Revelation Koran Islam      2.  Doctrines 
 
KAG 
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74 BP130.7 .Z35 1986 
Zaini, Syahminan 
Bukti-bukti kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah   /  oleh oleh Syahminan Zaini, Ananto Kusuma Seta 
Jakarta:  Penerbit Kalam Mulia,  1986 
vii, 187 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN T000017172 
 
2. Revelation Koran Islam      2.  Doctrines 
 
KAG 
 
 
75 BP130.78.M35 I86 1987 
Ismail bin Awang 
Pengajian dan tafsir al-Qur'an  /  Haji Ismail Awang 
xiii, 262 ms.,   ; 22 cm 
 
ISBN T000078747 
 
1. Koran Koran      2. Study and teaching Criticism, interpretation, etc.      ;  Malaysia Kelantan 
 
KAG 
 
 
76 BP131 .A26 1973 
Aboebakar Aceh 
Sejarah Al-Qur'an   /  Prof. Dr. H. Aboebakar Aceh 
Kuala Lumpur:  Pustaka Antara,  1973 
382 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN T000050476 
 
1. Koran   2. History   3.  Criticism, interpretation, etc. 
 
KAG 
 
 
77 BP131.2 .N32 1974 
Nadvi, Muzaffar Uddin 
A geographical history of the Quran  /  by Syed Muzaffar-ud-din Nadvi 
       143 p. bmaps (part fold.),   ; 21 cm  
 
       ISBN T000015287 
 
PUU 
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78 BP131.6 .T45 1987 
Tekan, Ismael 
Pelajaran tajwid Al-Quran dengan secara praktis, popular dan sistimatis  /  oleh Ismael Tekan 
183 ms.,  il 
 
ISBN T000050416 
 
1. Koran Koran      2. Study and teaching Recitation 
 
KAG 
 
 
79 BP132 .S68 1982 
Sou'yb, Joesoef 
Peranan aliran iktizal dalam perkembangan alampikiran Islam  /  oleh Joesoef Sou'yb 
281 m.s, 
 
ISBN T000062398 
 
1. Self-knowledge, Theory of 
 
KAG 
 
 
80 BP133.7.A3 S68 1987 
Sou'yb, Joesoef 
Adam dan Hawa bukan manusia pertama di bumi  /  oleh Joesoef Sou'yb 
159 ms,  
 
ISBN T000057004 
 
1. Adam (Biblical figure) in the Koran 
 
KB 
 
 
81 BP133.7.M35 A75 1979 
Arifin, Bey 
Maryam Isa dan Muhammad   /  oleh Bey Arifin 
236 p.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000058459 
 
1. Mary, Blessed Virgin, Saint, in the Koran Jesus Christ in the Koran Muhammad         3.  d. 632 
 
KAG 
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82 BP134 .C5 2003 
Mohd. Radzi Othman 
WARISAN AL-QURAN Politik dan Pemikiran Semasa  /  editor, Mohd Radzi Othman; Zaleha Muhamat; 
Atikullah Abdullah; Noor Shakirah Mat Akhir 
Pulau Pinang:  PENERBIT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA,  2013 
xiii, 258 pages,  illustrations ; 22 cm   
 
ISBN 9789832514466;9832514460 
 
1. Islam and politics Koran      2. Political science Political science 
 
PKD 
 
Issues on civilization, socioculture, politics, philosophy, and economics with references to Koran in Malaysia. 
 
 
83 BP134.C6 N38 1977 
Naufal, Abdul Razzak 
Langit dan para penghuninya   /  oleh Abdul Razzak Naufal 
110 ms.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000054692 
 
1. Islamic cosmology Koran Islam 
 
KB 
 
 
84 BP134.E8 M37 1986 
Maskanah, Zahara 
Membina ketenteraman bathin melalui akhlak ethika agama  /  oleh Dr. H. Zahara Maskanah, Dr. Tayar 
Yusuf 
118 ms.,   ; 17 cm 
 
ISBN T000057205 
 
1. Islamic ethics Koran      2. Ethics Ethics  
 
KAG 
 
 
85 BP134.E38 U43 
Umairah, Abdrurrahman 
Metode Al-Quran dalam pendidikan  /  Dr. Abdrurrahman Umairah 
iv, 319 ms.,   ; 26 cm 
 
ISBN T000052277 
 
1. Education Koran      2. Criticism, interpretation, etc. 
 
KAG 
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86 BP134.J37 S68 1984 
Sau'yb, Joesoef 
Isa Al Masih masih hidup ataukah sudah mati   /  oleh Joesoef Sou'yb 
187 ms.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000030187 
 
1. Jesus Christs 
 
KAG 
 
 
87 BP134.M3 H37 2006 
al-Hashimi, Muhammad Ali 
KEPERIBADIAN SEORANG MUSLIM   /  Dr. Muhammad Ali al-Hasyimi ; Alih bahasa: MUNIF 
F.RIDWAN 
Riyadh:  International Islamic Pub.,  2006 
423 pages,   ; 22 cm   
 
ISBN 9789960979489;9960979482 
 
1. Hadith Religious life Theological anthropology      2. Criticism, interpretation, etc. Islam Koranic 
teaching Islam Koranic teaching 
 
PKD 
 
Dalam buku ini penulis menyajikan kepada kita hasil telaah beliau yang luas dan mendalam tentang karakter seorang 
muslim sebagaimana yang dikehendaki olah Al-Qur'an dan hadits nabi.  
 
 
88 BP134.P7 A53 1981 
Akbar, `Ali 
Israel and the prophecies of the Holy Qur'an  /  by `Ali Akbar 
158 p.,   ; 20 cm 
 
ISBN T000051345 
 
1. Hadith Koran Prophecies      2. Prophecies Prophecies 
 
KB 
 
 
89 BP134.P74 A53 1986 
Akbar, Ali 
Israel dan isyarat dalam kitab suci Al-Quran sebuah pembahasan tentang al-Masih al-Dajjal  /  oleh Ali 
Akhbar 
246 ms,  
 
ISBN T000051347 
 
1. Prophecies Koran Hadith      2.  Prophecies Prophecies 
KAG 
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90 BP134.P74 A53 1986 
Akbar, Ali 
Israel dan isyarat dalam kitab suci Al-Quran sebuah pembahasan tentang al-Masih al-Dajjal  /  oleh Ali 
Akhbar 
246 ms,  
 
ISBN T000051347 
 
2. Prophecies Koran Hadith      2.  Prophecies Prophecies 
 
KB 
 
 
91 BP134.P74 S43 1992 
Al-Sabuni, Muhammad Ali 
Membela Nabi  /  Prof. Muhammad Ali Ash-Shabuni 
131 ms.,   ; 19 cm 
 
ISBN T000076233 
 
1. Prophets Prophets in the Koran 
 
KAG 
 
 
92 BP134.P745 A47 2012 
Amru Khalid 
Belajar Seni Politik Daripada Nabi Yusuf A. S Kemampuan Mengatasi Kesulitan  /  AMRU KHALID 
Bandar Baru Bangi, Selangor :  Syabab Book Link ,  
vi, 345 pages,   ; 24 cm   
 
ISBN 9789789671106;9789671108987 
 
1. Prophets, Pre-Islamic Islamic stories, Malay    
 
PN9R 
 
Buku ini merupakan sebuah buku yang amat penting bagi setiap individu kerana tiada sesiapapun yang tidak pernah 
menghadapi ujian dan permasalahan dalam kehidupannya.  
 
 
93 BP134.P747 K37 1982 
Kasijan, Z. 
Tinjauan psikologis larangan mendekati zina dalam Al Qur'an  /  Drs. Z. Kasijan 
       134 ms.,  il. ; 21 cm  
         
      ISBN T000017021 
 
       1. Koran Islam Adultery      2. Psychology Psychology  
 
KB 
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94 BP134.R33 A23 1984 
Abbas, K.H. Zainal Arifin 
Perkembangan fikiran terhadap agama   /  oleh K.H.   Zainal Arifin Abbas 
2 v. (various pagings),   ; 21 cm  
 
ISBN T000060355 
 
1. Islam Philosophy, Islamic      2. History 
 
KAG 
 
 
95 BP134.S3 R34 1981 
Rahman, Afzalur 
Quranic sciences   /  Afzalur Rahman 
332 p.,   ; 21 cm 
 
ISBN 0907052126 
 
1. Koran and science 
 
KAG 
 
 
96 BP134.S3 S35 2010 
Yusuf al - Hajj Ahmad 
SAINS MODEN MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN & AS-SUNAH  /  Disusun oleh: Yusuf al - Hajj 
Ahmad, Disunting oleh: Abu Ezzat Al-Mubarak 
Johor Bahru, Johor :  Perniagaan Jahabersa ,  
xxvi, 1072 pages,   ; 27 cm   
 
ISBN 9789673082087 
 
1. Islam and science Koran and science 
 
PN9 
 
Buku ini akan mengajak pembaca berwisata menjelajah alam raya untuk mengenal lebih luas dan lebih mendalam 
terhadap segala ciptaan Allah menerusi pelbagai penemuan sains moden dengan adanya bukti-bukti kebenaran al-Quran dan 
as-Sunnah, 
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97 BP134.S46 2003 
Mohd Radzi Othman 
WARISAN AL-QURAN Sosioekonomi  /  editor MOHD RADZI OTHMAN; ZALEHA MUHAMAT; 
ATIKULLAH ABDULLAH; NOOR SHAKIRAH MAT AKHIR 
Pulau Pinang :  PENERBIT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) , 
 
xiii, 247 pages,  illustrations ; 22 cm   
 
ISBN 9789832514473;9832514479 
 
1. Koran Islam and politics      2. Political science Political science 
 
PKD 
 
Issues on civilization, socioculture, politics, philosophy, and economics with references to Koran in Malaysia. 
 
 
98 BP134.S6 2005 
Mohd. Radzi Othman 
WARISAN AL-QURAN Sosiobudaya  /  editor Mohd Radzi Othman; Zaleha Muhamat; Atikullah 
Abdullah; Noor Shakirah Mat Akhir 
Pulau Pinang :  PENERBIT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA , 
xi, 271 pages,  illustrations  ; 22 cm   
 
ISBN 9789832514459;9832514452 
 
1. Islam and social problems Islam and culture Koran      2. Sociology Sociology 
 
PKD 
 
Issues on civilization, socioculture, politics, philosophy, and economics with references to Koran in Malaysia 
 
 
99 BP135.A1 N39 1986 
Nawawi 
Arbain Nawawi   /  Al Imam An Nawawi ; terjemah K.H. Bisri Mustofa ; penyunting Drs. A. Suad MZ 
77 ms.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000017285 
 
1. Hadith Hadith      2. Authorities Texts 
 
KB 
 
 
100 BP135.A12 A23 1982 
Abdul al-Baqi, Muhammad Fu'ad 
Al-lu'lu' wal marjan himpunan hadits shahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim  /  oleh Muhammad 
Fuad Abdul Baqi 
2 v. (various pages), 
 
ISBN T000063777 
 
1. Hadith      2. Texts 
 
KAG 
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101 BP135.A12 I43 1979 
Imarah, Mustafa Muhammad 
Tarjamah jawahirul-bukhari   /  Musthafa Muhammad 'Imarah 
777 p.,   ; 18 cm 
 
ISBN T000064796 
 
1. Hadith      2. Texts   
 
KAG 
 
 
102 BP135.A144 B85 1986 
Bukhari 
Shahih Bukhari  /  oleh Imam Bukhari 
741 m.s,  
 
ISBN T000065421 
 
1. Hadith      2. Texts 
 
KB 
 
 
103 BP135.A144 M87 1976 
Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushay 
Sahih Muslim   /  by Imam Muslim 
 
ISBN T000065645 
 
1. Hadith      2. Texts 
 
PUU 
 
 
104 BP135.A2 I85 1983 
Simail, Muhammad 
Ikhtishar subulus-salam Syarah bulughul maram  /  oleh Imam Muhammad Ismail dan Alkahlari Ash 
Shan'ani 
318 m.s,  
 
ISBN T000064575 
 
1. Hadith      2. Texts  
 
KB 
 
 
105 BP135.A2 M64 1980 
Mohd. Yusof Abas, Haji 
40 hadith pilihan  /  disusun oleh  Haji Mohd. Yusof Abas 
54 ms.,   ; 18 cm  
 
ISBN T000064714 (pbk.) 
 
1. Hadith      2. Texts  
KB 
40 
 
 
 
106 BP135.A3 A22 2011 
Abdul Razak Muthalib 
40 HADIS PALSU POPULAR   /  ABDUL RAZAK MUTHALIB 
Selangor:  PTS Islamika,  2011 
x, 236 pages,  illustrations ; 22 cm   
 
ISBN 9789673660766 
 
1. Hadith      2. Forgeries 
 
RAU 
 
Amalan hadis palsu yang disandarkan sumbernya kepada Rasulullah boleh merosakkan pegangan umat Islam. Jika 
tidak dibendung, dikhuatiri menimbulkan amalan yang dianggap sahih tetapi sebenarnya adalah terpesong daripada ajaran 
Islam.  
 
 
107 BP135.8.A28 A34 1978 
Al-Akkad, Abbas Mahmoud 
Keutamaan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq  /  oleh Abbas Mahmoud Al-Akkad 
228 ms, 
 
ISBN T000030318 
 
1. Abu Bakar, Caliph, d.634, in the Hadith 
 
KB 
 
 
108 BP136.3.A3 M35 
Al Malikiy, Muhammad Alawi 
Pokok-pokok ilmu mushthalah hadits   /  Dr. Muhammad Alawi Al'Malikiy ; alih bahasa Ahmad Sunarto 
vii, 90 p.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000017170 
 
1. Hadith Hadith Islam      2.  Texts Doctrines 
 
KAG 
 
 
109 BP136.3.A3 M35 
Al Malikiy, Muhammad Alawi 
Pokok-pokok ilmu mushthalah hadits   /  Dr. Muhammad Alawi Al'Malikiy ; alih bahasa Ahmad Sunarto 
vii, 90 p.,   ; 21 cm 
ISBN T000017170 
 
1. Hadith Hadith Islam      2.  Texts Doctrines  
 
KB  
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110 BP136.38 .U85 
Usman, M. Ali 
Hadits Qudsi firman Allah yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran  /  oleh K.H.M. A. Usman, H.A.A. 
Dahlan dan H.M.D. Dahlan 
430 m.s,  
 
ISBN T000065160 
 
1. Hadith      2. Relation to the Koran 
 
KAG 
 
 
111 BP136.46 .H87 1985 
Husayn, Taha 
Malapetaka terbesar dalam sejarah Islam   /  Taha Husayn ; diterjemahkan oleh Moh. Tohir 
Jakarta:  Pustaka Jaya,  1985 
ix, 674 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN T000017226 
 
1. Muhammad, prophet      2. Companions 
 
KB 
 
 
112 BP136.46 .U76 1976 
Usman, M. Ali 
Sepuluh sahabat utama Rasulullah S.A.W. turut merubah sejarah dunia  /  oleh K.H.M.Ali Usman 
196 ms.,  ill. ; 22 sm  
 
ISBN T000059084 
 
1. Muhammad, Prophet, d. 632      2. Companions 
 
KAG 
 
 
113 BP136.46 .U76 1976 
Usman, M. Ali 
Sepuluh sahabat utama Rasulullah S.A.W. turut merubah sejarah dunia  /  oleh K.H.M.Ali Usman 
196 ms.,  ill. ; 22 sm  
 
ISBN T000059084 
 
2. Muhammad, Prophet, d. 632      2. Companions 
 
KB 
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114 BP136.48 .H87 1988 
Hussein, Abu Lubabah 
Al-Jurh Wat Ta'dil (kriteria bagi memastikan keadilan/kecurangan para perawi hadith Nabawi)  /  Abu 
Lubabah Hussein ; alih bahasa Ismail bin Mohd Hassan 
xi, 151 m.s.,  il. ; 21 sm 
 
ISBN T000017780 
 
1. Hadith Hadith scholars      2. Evidences, authority, etc 
 
KAG 
 
 
115 BP136.7 .K35 
Al-Kahlaniy 
Terjemahan subulus salam  
      ix, 672 ms.,  il. ; 21 cm 
 
      ISBN T000017139 
 
1. Pillars of Islam Hadith      2.  Criticism, interpretation, etc 
 
KAG 
 
 
116 BP136.8 .B47 1986 
Mathar, Syekh Husain 
Berita janji dan ancaman  /  Syekh Husain Mathar dll. ; diterjemahkan oleh Moh. Abdai Rathomy 
xviii, 302 m.s.,  il. ; 21 sm  
 
ISBN T000017794 
 
1. Resurrection (Islam Hadith      2. Collections 
 
KAG  
 
 
117 BP136.8 .B47 1986 
Mathar, Syekh Husain 
Berita janji dan ancaman  /  Syekh Husain Mathar dll. ; diterjemahkan oleh Moh. Abdai Rathomy 
xviii, 302 m.s.,  il. ; 21 sm  
 
ISBN T000017794 
 
2. Resurrection (Islam Hadith      2. Collections 
 
KAG 
 
 
118 BP144 .A8 1982 
Asy-Syafi'i, Syamsuddin Abu Ab 
Fat-hul qarib   /  oleh Syamsuddin Abu Abdillah bin Qasim Asy-Syafi'I 
xii, 295 p.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000056931 
 
1. Islamic law Islamic law      2. Sources Interpretation and construction      ;  Indonesia Indonesi 
43 
 
KAG 
 
 
119 BP144 .A8 1982 
Asy-Syafi'i, Syamsuddin Abu Ab 
Fat-hul qarib   /  Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i ; diterjemah oleh Drs. 
Imron Abu Amar 
334 p.,   ; 23 cm 
 
ISBN 
 
1. Islamic law      2. Interpretation and construction      ;  Indonesia 
 
KAG 
 
 
120 BP144 .A23 1985 
Abd. Monir Yaacob 
Intisari perkembangan perundangan Islam   /  Abd. Monir Hj. Yaacob 
78 ms,   ; 18 sm 
 
ISBN T000060183 
 
1. Islamic law Fiqh  
 
KAG 
 
 
121 BP144 .A84 1986 
Ashfahari, Qadhi Abu Syuja'al 
Kitab fiqih ringkas  /  Qadhi Abu Syuja'al Ashfsjani 
191 m.s, 
 
ISBN T000062425 
 
1. Islamic law Sacred books 
 
KAG 
 
 
122 BP144 .H36 1986 
Hanafi, Ahmad 
Pengantar dan sejarah hukum Islam  /  oleh Ahmad Hanafi 
256 ms.,   ; 21 sm 
  
ISBN 9794180599 
 
1. Islamic law 
 
KAG 
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123 BP144 .H63 1984 
Hodkinson, Keith 
Muslim Family Law A Sourcebook  /  KEITH HODKINSON 
London :  CROOM HELM ,  
401 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN 0709912560 
 
1. Domestic relations (Islamic law) Islamic law 
 
PUU 
 
 
124 BP144 K42 1993 
Malik ibn Anas, 
Tarjamah Muwaththa' al-Imam Malik R.A. /  /  terjemah oleh Kh Adib Bisri Musthofa Dkk 
xxv, 818 p.,   ; 21cm 
 
ISBN 9838850241 
 
1. Hadith Islamic law Malikites      2. Early works to 1800 Early works to 1800 Early works to 1800   4. 
Early works to 1800 Early works to 1800 
 
KB 
 
 
125 BP144 .M3 1983 
Maudoodi, Syed Abul 'Ala 
The Islamic law and constitution   /  by Sayyid Abul A'la Maududi 
vi, 412 p.,   ; 22 cm 
 
ISBN T000044600 
 
1. Constitutional law (Islamic law) 
 
KAG 
 
 
126 BP144 .M8 1985 
Muslehuddin, Muhammad 
Hukum darurat dalam Islam  /  Mohammad Maslehuddin 
vii, 65 ms.,   ; 22 cm 
 
ISBN T000053795 
 
1. Islamic law      2. Interpretation and construction 
 
KAG 
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127 BP144 .M8 1985 
Muslehuddin, Muhammad 
Hukum darurat dalam Islam  /  Mohammad Maslehuddin 
vii, 65 ms.,   ; 22 cm 
 
ISBN T000053795 
 
2. Islamic law      2. Interpretation and construction 
 
KB 
 
 
128 BP144 .M34 1981 
Mahmasani, Sobhi 
Filsafat hukum dalam Islam   /  oleh S. Mahmassani 
299 ms.,   ; 21 sm 
 
ISBN T000064896 
 
1. Islamic law  
 
KAG 
 
 
129 BP144 .S55 1981 
Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi 
Hukum-hukum fiqah Islam   /  Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy 
439 m.s,  
 
ISBN T000062710 
 
1. Islamic law 
 
KB 
 
 
130 BP144.T85 R37 
Rasjid, H. Sulaiman 
Fiqh Islam  /  oleh H. Sulaiman Rasjid 
xxvii, 476 ms.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000017210 
 
1. Islamic law Islamic ethics      2. Interpretation and construction 
 
KAG 
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131 BP144.4 .A45 2010 
Amin al-Jarumi 
USUL FIQAH Prinsip-prinsip Perundangan Islam  /  Amin al-Jarumi 
Shah Alam, Selangor :  Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), UiTM , 
[vii], 376 pages,   ; 23 cm   
 
ISBN 9789673630172 
 
1. Islamic law Religious life      2. Interpretation and construction Islam  
 
PN9R 
 
Buku ini membicarakan tentang Usul Fiqah sebagai suatu ilmu yang melengkapkan pengetahuan seseorang yang ingin 
menguasai dan mendalami ilmu fiqah.  
 
 
132 BP146 .H37 1985 
Hassan, Ahmad 
Ijma'   /  oleh Ahmad Hassan 
336 ms,   ; 21 sm 
 
ISBN T000048917 
 
1. Islam      2. Doctrines 
 
PUU 
 
 
133 BP148 .Q37 1994 
Al-Qaradawi, Yusuf 
Fatwa-fatwa mutakhir  /  Dr. Yusuf Al-Qardhawi 
976 ms.,   ; 24 cm   
 
ISBN T000071621 
 
1. Islamic law Fatwas 
 
KB 
 
 
134 BP158.C7 A23 
Abdullah al-Qari Hj. Salleh 
Masalah merokok di kalangan pelajar-pelajar dan belia Islam dan keharamannya   /  oleh Abdullah Al-Qari 
Haji Salleh 
148 ms.,   ; 19 cm 
 
ISBN T000028199 
 
1. Smoking (Islamic law) Cigarettes  
 
KAG 
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135 BP158.C59 A238 2001 
Abdul Halim El- Muhammady 
Undang-undang muamalat & aplikasinya kepada produk-produk perbankan islam   /  Abdul Halim El-
MUhammady 
Kajang:  Aras Mega,  
xxii, 322 pages,  illustrations ; 22 cm   
 
ISBN 9839978144;9789839978148 
 
1. Vendors and purchasers (Islamic law) Contracts (Islamic law) Banks and banking Banking law (Islamic 
law)     2.  Religious aspects Islam Religious aspects Islam 
 
RAU 
 
Malaysian Islamic banking law. 
 
 
136 BP158.C594 H35 2011 
Suhaimi Ab. Rahman 
HALAL HARAM dalam KEPENGGUNAAN ISLAM SEMASA   /  Editor, Suhaimi Ab. Rahman, 
Mohammad Aizat Jamaludin 
Selangor :  Penerbit Universiti Putra Malaysia ,  
252 pages,  some colour illustrations ; 24 cm 
 
ISBN 9789673442683 
 
1. Consumer protection (Islamic law) Muslim Halal food industry      2.  Dietary laws Dietary law      ;  
Malaysia Malaysia 
 
KAG 
 
 
137 BP158.C595 H355 2011 
Hailani Muji Tahir 
Aplikasi fiqh muamalat dalam sistem kewangan islam   /  Hailani Muji Tahir ,Sanep Ahmad 
Shah Alam ,Selangor :  Pusat Penerbitan Universiti, Universiti Teknologi MARA ,  
xiv, 379 ms,  illustrations ; 23 cm  
 
ISBN 9789673053292 
 
1. Contracts (Islamic law) Vendors and purchasers (Islamic law) Finance      2.   Religious aspects Islam 
 
TRG 
 
 
138 BP161.2 .B33 1981 
Badar, Hamid Muhammad 
Islam pembela nilai-nilai kemanusiaan  /  oleh Ustaz Hamid Muhammad Badar 
127 ms,  
 
ISBN T000025191 
 
1. Islam      2. Essence, genius, nature 
 
KAG  
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139 BP161.2 .H35 1980 
H. Hamzah Ya'qub 
Tingkat ketenangan dan kebahagiaan mu'min   /  Dr H. Hamzah Ya'qub 
369 p.,   ; 21 cm   
 
ISBN 9971771887 
 
1. Islamic meditations Islam       
 
KAG 
 
 
140 BP161.2 .H36 1983 
Hamka, R. 
Hamka membahas soal-soal Islam   /  Rusydi Hamka , Afif 
Jakarta:  Pustaka Panjimas, 
464 ms.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000054433 
 
1. Islam      2. Miscellanea 
 
KAG 
 
 
141 BP161.2 .I86 1982 
Ahmad, Khurshid 
Islam its meaning and message  /  edited by Khurshid Ahmad ; foreword by Salem Azzam 
279 p.,   ; 22 cm 
 
ISBN T000019934 
 
1. Islam 
 
KAG 
 
 
142 BP161.2 .M38 1991 
Maudoodi, Syed Abul 'Ala 
Tanggung jawab umat Islam dihadapan umat dunia  /  Sayyid Abul A'la Maududi 
92 ms.,   ; 19 cm 
 
ISBN T000076224 
 
1. Islam  
 
KAG 
 
 
143 BP161.2 .Q73 1987 
Quthub, Sayyid 
Petunjuk jalan yang benar  /  Dr. Sayyid Quthub 
213p.,   ; 21cm 
 
ISBN T000001238 
 
1. Islam 
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KAG 
 
 
144 BP161.2 .S37 1985 
Sardar, Ziauddin 
Masa depan Islam  /  Ziauddin Sardar 
xiv, 401 ms.,   ; 21 cm   
 
ISBN 
 
1. Islam 
 
KAG 
 
 
145 BP161.2 .S45 1992 
Sell, Canon 
Studies in Islam   /  by Canon, Sell 
266 p.,   ; 19 cm   
 
ISBN 
 
1. Islam 
 
KAG 
 
 
146 BP163 .B35 1984 
Bakry, Umar 
Islam menentang sekularisme  /  oleh H.Oemar Bakry 
206 ms,   
 
ISBN T000025509 
 
1. Islam         3. 20th century 
 
KB 
 
 
147 BP163 .G4115 2009 
al-Ghazali, Muhammad 
Warisan Pemikiran Islam Menurut Syara' Dan Akal  /  Muhammad al-Ghazali ; Penterjemah Nur Hadi Ihsan 
Batu Caves, Selangor:  CRESCENT NEWS (K.L.) SDN BHD,  2009 
xxxiii, 276 pages,   ; 22 cm   
 
ISBN 9789830618326 
 
1. Islamic education Islam         3. 20th century 20th century  
 
PKD 
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148 BP163 .H245 1986 
Hamdan Muhammad 
Siapakah thaghut?   /  oleh Hamdan Muhammad 
267 ms,   ; 18 cm 
 
ISBN T000060236 
 
1. Islam         3. 20th century  
 
KAG 
 
 
149 BP163 .H64 1981 
Hoesin, Oemar Amin 
Kultur Islam sejarah perkembangan kebudayaan Islam dan pengaruhnya dalam dunia internasional  /  oleh 
Dr. Oemar Amin Hoesin 
616 p.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000022567 
 
1. Islam         3. 20th century 
 
KAG 
 
 
150 BP163 .I754 1984 
Esposito, John L. 
Islam  dan pembaharuan ensiklopedi masalah-masalah  /  penyunting John J. Donohue dan John L. 
Esposito ; diterjemahkan oleh Machnun Husein ; kata pengantar: Dr. M. Amin Rais 
Jakarta:  Rajawali,  1984 
xxxxv, 584 pages,   ; 21 cm  
 
ISBN 9789676900814;9794212024 
 
1. Islam 
 
KAG 
 
 
151 BP163 .R286 1986 
Rahmat, Jalaluddin 
Islam alternatif ceramah-ceramah di kampus  /  oleh J.Rahmat 
296 ms.,  ports. ; 21 cm 
 
ISBN T000045119 
 
1. Islam 
 
KAG 
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152 BP163 .S24 1987 
Saefuddin, Ahmad M 
Desekularisasi pemikiran landasan Islamisasi  /  A.M. Saefuddin ... [et al.] 
223 ms.,   ; 21 cm  
 
ISBN T000023850 
 
1. Islam         3. 20th century 
 
KAG 
 
 
153 BP163 .W37 1987 
Warisan intelektual Islam Indonesia telaah atas karya-karya klasik 
141 ms.,  ill. ; 24 sm 
 
ISBN 
 
1. Intelectual      2. Islam 
 
KAG 
 
 
154 BP165 .A23 1983 
Abdalati, Hammudah 
Islam suatu kepastian   /  oleh Hammudah Abdalati 
473 ms,   ; 18 cm 
 
ISBN T000045046 
 
1. Islam  
 
KAG 
 
 
155 BP165 .G3 1985 
Gazalba, Sidi 
Modernisasi dalam persoalan bagaimana sikap Islam  /  oleh Sidi Gazalba 
119 ms, 
 
ISBN T000022428 
 
1. Islam         3. 20th century 
 
KAG 
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156 BP165 .H39 1988 
Hawwa, Sa'id 
JUNDULLAH membasmi penyakit ummat  /  Syaikh Sa'id Hawwa 
Batu Caves, Selangor:  Thinker's Library,  1988 
142 pages,   ; 19 cm 
 
ISBN 9676901733 
 
1. Islam  
 
KAG 
 
Penyakit umat telah merasuki seluruh tubuh, meresap ke tulang sumsum, mengacak-acak  peredaran darah, merobek-
robek hati dan paru-paru, membocorkan jantungnya, sehingga tubuh yang semula segar dan kuat, kini terkapar tidak berdaya di 
pembaringannya. 
 
 
157 BP165.5 .G8513 2000 
Gulen, Fethullah M 
Essentials of the Islamic faith   /  Fethullah M. Gulen 
vii, 301 p.,   ; 24 cm 
 
ISBN 9757388327 (pbk.) 
 
1. Islam Islam      2. Appreciation Doctrines 
 
KAG 
 
 
158 BP165.5 .K36 2011 
Kamarul Azmi Jasmi 
Dasar akidah muslim   /  Kamarul Azmi Jasmi, Ab. Halim Tamuri 
Johor, Malaysia :  UTM ,  
xi, 270 pages,  illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 9789835207747;9835207747 
 
1. Islam Islam Muslims      2. Doctrines Customs and practices Conduct of life  
 
TRG 
 
 
159 BP165.5 .R34 1983 
Rahmat, O. K 
Pencemaran akidah di Nusantara   /  oleh H.O.K.Rahmat 
193 ms, 
 
ISBN T000023838 
 
1. Islam      2. Doctrines 
 
KAG 
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160 BP165.5 .R36 2012 
Ramli Awang 
Akidah dalam kehidupan muslim analisis aspek-aspek penyelewengan  /  Ramli Awang 
Johor Bahru :  Universiti Teknologi Malaysia ,  
xvii, 355 pages,  illustrations ; 23 cm   
 
ISBN 9789835208553;9835208557 
 
1. Faith (Islam) Muslims Islam      2. Conduct of lif Doctrine Doctrines 
 
RAU 
 
Perbincangan buku ini berkisar di sekitar posisi akidah dalam kehidupan Muslim. Akidah sering kali dianggap oleh 
sesetengah orang tidak berkait dengan kehidupan nyata.  
 
 
161 BP165.5 .R36 2012 
Ramli Awang 
Akidah dalam kehidupan muslim analisis aspek-aspek penyelewengan  /  Ramli Awang 
Johor Bahru :  Universiti Teknologi Malaysia ,  
xvii, 355 pages,  illustrations ; 23 cm   
 
ISBN 9789835208553;9835208557 
 
2. Faith (Islam) Muslims Islam      2. Conduct of lif Doctrine Doctrines 
 
TRG 
 
Perbincangan buku ini berkisar di sekitar posisi akidah dalam kehidupan Muslim. Akidah sering kali dianggap oleh 
sesetengah orang tidak berkait dengan kehidupan nyata.  
 
 
162 BP165.7 .Y33 1979 
Abu Bakar bin Yacub 
200 sifat tercela   /  oleh Haji Abu Bakar Yacub 
255 m.s, 
 
ISBN T000056518 
 
1. Taqlid     
 
KAG 
 
 
163 BP166 .G39 1978 
Gazalba Sidi 
Asas kebudayaan Islam pembahasan ilmu dan filsafat tentang ijtihad, fiqih, akhlak, bidang-bidang 
kebudayaan, masyarakat negara  /  oleh Drs. Sidi Gazalba 
412 ms,  il 
 
ISBN T000052960 
 
1. Islam      2. Doctrines 
 
KAG 
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164 BP166 .G43 
Al-Ghazzali 
Pedoman ahli ibadat   /  oleh Imam Ghazali 
160 ms,   ; 21 cm 
 
 ISBN T000019487 
 
1. Religious life Islam      2. Islam Doctrines 
 
KAG 
 
 
165 BP166 .T169 2015 
Tantawi Muhammad Sayyi 
ADAB DIALOG DALAM ISLAM   /  DR. MUHAMMAD  SAYYID TANTAWI, penterjemah Mohd 
Nor Mamat 
Kuala Lumpur :  Institut Terjemahan Negara Malaysia ,  
x, 602 pages,  illustration ; 23 cm 
 
ISBN 9789830682365 
 
1. Debates and debating Religious disputations      2. Islam Religious aspects Religious aspects Islam 
 
PN9R 
 
Buku ini mengemukakan pandangan merentasi trend dan isu berkaitan pada permulaan alaf baharu. Koleksi 
pandangan ini bertitik tolak daripada persidangan sarjana Pengajian Penterjemahan dari seluruh dunia.  
 
 
166 BP166.1 .B34 1986 
Al-Bahiy, Muhammad 
Pemikiran Islam modern   /  oleh M. Al-Bahiy 
372 ms,  
 
ISBN T000057643 
 
1. Islam      2. Doctrines 
 
KAG 
 
 
167 BP166.1 .D53 1984 
Djaja, Tamar 
Hayat dan perjuangan empat imam mazhab   /  oleh Tamar Djaja 
239 p.,   ; 22 cm 
 
ISBN T000030347 
 
1. Theologians, Muslim Sects Sunnites 
 
KB 
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168 BP166.1.S4 S57 1985 
Abbas, Sirajudin 
Sejarah dan keagungan mazhab Syafi'i   /  oleh K.H. Sirajuddin Abbas 
343 m.s,  
 
ISBN T000062274 
 
1. Shafiites  
 
KB 
 
 
169 BP166.2 .B36 1987 
Al-Banna, Hasan 
Allah dalam aqidah Islamiah  /  Al-Imam Asy-Syahid Hassan Al-Banna ; dialih bahasa oleh Haji Fauzi Haji 
Awang 
      84 ms.,  il. ; 19 cm   
 
ISBN T000017101 
 
Kufr (Islam) God (Islam) Islam      2. Doctrines  
 
KAG 
 
 
170 BP166.2 .D38 1983 
Daudy, Ahmad 
Allah dan manusia dalam konsepsi syeikh Nuruddin ar-Raniry  /  oleh Dr. Ahmad Daudy 
267 ms,   ; 24 cm 
 
ISBN T000050211 
 
1. God (Islam)      2. Attributes 
 
KAG 
 
 
171 BP166.2 .G43 
Al Ghazzali 
Hakekat takut dan harapan  /  Imam Al Ghazali 
72 ms.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000058036 
 
1. Islam      2. Doctrines 
 
KAG 
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172 BP166.2 .H66 1987 
Al-Homshi, Muhammad Hasan 
Dimana Allah?  /  Muhammad Hasan Al-Homshi 
141 ms.,   ; 18 cm 
 
ISBN 9795610384 
 
1. Trust in God (Islam) God (Islam)  
 
KAG 
 
 
173 BP166.2 .H89 1982 
Huwaidy, Hasan 
Kebenaran wujud tuhan yang maha esa   /  oleh Dr. Hasan Huwaidy 
120 ms,   ; 21 cm 
 
ISBN T000050999 
 
1. God (Islam)      2. Attributes 
 
KAG 
 
 
174 BP166.2 .M34 1987 
Mahmud, Mustafa 
Menghayati wujud Allah antara yang ada dan yang tiada  /  oleh Dr. Mustafa Mahmud 
183 ms,   ; 18 cm 
 
ISBN T000051738 
 
1. God (Islam)      2. Attributes 
 
KJ 
 
 
175 BP166.2 .N38 1982 
Naufal, Abdul Razzak 
Jalan menuju Allah  /  Abdur Razzaq Naufal 
xiv, 173 ms.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000017217 
 
1. Islamic ethics Islam      2. Doctrines  
 
KAG 
 
 
176 BP166.2 .Q88 1983 
Qutb, Sayyid 
Inilah ad-din   /  oleh Syed Qutub 
147 ms.,   ; 20 cm 
 
ISBN T000057458 
 
1. God      2. Knowableness    
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KAG 
 
 
177 BP166.2 .S83 1987 
Subhani, Syaikh Ja'far 
Tauhid dan syirik studi kritis faham wahabi  /  oleh Syaikh Ja'far Subhani 
242 ms,   ; 21 cm 
 
ISBN T000047741 
 
1. God (Islam)      2. Attributes 
 
KAG 
 
 
178 BP166.2 .Y87 1986 
Yusuf 
Menjaga nama Islam   /  oleh Yusuf 
162 p.,   ; 23 cm   
 
ISBN T000056547 
 
1. God (Islam) 
 
KAG 
 
 
179 BP166.3 .S25 2010 
Syed Alwi Alatas 
BILA ALLAH MENDUGA KITA   /  Syed Alwi Alatas 
Kuala Lumpur :  Mustread ,  
ix, 189 pages,   ; 23 cm  
 
ISBN 9789675426063;9675426063 
 
 
1. Trust in god God (Islam) Religious life Predestination (Islam) Muslims      2. Islam Will Islam Conduct 
of life Conduct of life 
 
KJ 
 
This book talks about problems in our daily life and how to deal with those problems in line with Islamic teachings. 
This life is full of troubles, and sometimes they kick us hard.  
 
 
180 BP166.4 .C43 1977 
Chalil, Moenawar 
Kelengkapan tarikh Nabi Muhammad S.A.W.  /  K.H. Moenawar Chalil 
 
604 ms.,   ; 21 cm   
  
ISBN T000056636 
 
KAG 
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181 BP166.4 .K43 1980 
Khan, Majid Ali 
Muhammad the final messenger   /  by Dr. Majid Ali Khan 
433 p.,  ill. ; 22 cm 
 
ISBN T000057685 
 
1. Muhammad      2. d. 632 Prophet   
 
KAG 
 
 
182 BP166.5 .M35 
Al-Maliki, Muhammad Alwi 
Insan kamil (Muhammad SAW)  /  Muh. Alwy AlMaliki 
365 ms.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000076379 
 
KB 
 
 
183 BP166.6 .B35 1985 
Al-Baihani, Muhammad Salim 
Pembukaan ilahi   /  oleh Muhammad Salim Al-Baihani 
474 ms,   ; 21 cm 
 
ISBN T000046127 
 
1. God (Islam) 
 
KAG 
 
 
184 BP166.7 .D43 1985 
Djamil, Damanhuri 
Kesatupaduan manusia dan alam mencari makna keberadaan manusia  /  oleh Damahuri Djamil 
153 ms,   ; 22 cm 
 
ISBN T000055092 
 
1. Man (Islam) Earth      2.  Religious aspects Islam 
 
KAG 
 
 
185 BP166.8 .Q88 1986 
Qutb, Sayyid 
Hari akhir menurut Qur'an  /  Sayid Qutub ; penerjemah H. Abdul Aziz ; penyunting Masdar F. Mas'udi 
xvi, 322 p.,   ; 19 cm 
 
ISBN T000017204 
 
1. Eschatology, Islamic Islam      2. Koranic teaching Doctrines 
 
KAG 
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186 BP166.9 .H87 1986 
Husain, Taha 
Dua tokoh besar dalam sejarah Islam Abu Bakr dan Umar  /  Taha Husain ; diterjemahkan oleh Ali Audah 
270 ms.,   ; l9 cm 
 
ISBN T000017254 
 
1. Caliphate 
 
KAG 
 
 
187 BP166.9 .R39 1985 
Raziq, Ali Abdur 
Khilafah dan pemerintahan dalam Islam  /  oleh Ali Abdur Raziq 
178 m.s,  
 
ISBN T000059751 
 
1. Caliphate  
 
KAG 
 
 
188 BP166.22 .A23 1984 
Abdul Wahab, Muhammad 
Bersihkan tauhid anda dari noda syirk   /  oleh Muhammad bin Abdul Wahhab 
190 m.s,   ; 22 sm 
 
ISBN T000059921 
 
1. Theologians, Muslim Polytheism  
 
KAG 
 
 
189 BP166.72 .P46 1985 
Profesor Dr. Ismail bin Saad 
Pengenalan tamadun Islam dalam ilmu perubatan   /  oleh Profesor Dr. Ismail bin Saad 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  
ix, 143 pages,  illustrations ; 22 cm 
 
ISBN 9836232702 
 
1. Islam and medicine Medicine Medicine, Arabic      2.  History 
 
KAG 
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190 BP166.73 .G53 1987 
Al-Ghazali, Muhammad 
Sudut emosi (kejiwaan) dalam Islam  /  oleh Fadhilah Syeikh Mohd Al-Ghazali 
395 ms.,   ; 20 cm 
 
ISBN T000028072 
 
1. Soul (Islam) 
 
KB 
 
 
191 BP166.73 .S93 1990 
Al-Sha'rawi, Muhammad Mutawall 
Jiwa dan semangat Islam  /  Prof. Dr. M. Mutawalli Asy Sya'rawi 
71 ms.,   ; 18 cm  
 
ISBN T000060410 
 
1. Islam      2. Doctrines 
 
KAG 
 
 
192 BP166.75 .S24 1987 
Safrony, M.Ladzi 
75 dosa besar  /  oleh M.L. Safrony dan S.A. Dzahabi 
370 m.s,   
 
ISBN T000064949 
 
1. Islamic ethics Man (Islam) Sin (Islam)  
 
KAG 
 
 
193 BP166.77 .A28 1985 
Abu Bazli Abdul Kadir Che Kob 
Aqidah dan keimanan  /  oleh Abu Bazli Abdul Kadir bin Che Kob 
139 ms.,  il 
 
ISBN T000045633 
 
1. Islam      2. Doctrines 
 
KAG 
 
 
194 BP166.77 .G53 1990 
Gharisah, Ali 
Beriman yang benar  /  oleh Dr. Ali Gharisah 
79 ms,  
 
ISBN T000045999 
 
1. Islam      2. Doctrines 
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KAG 
 
 
195 BP166.77 S25 1986 
As-Salman, A. A. Al-Muhammad 
Tanya-jawab masalah aqidah   /  oleh A.A.M. As-Salman 
Jakarta :  LPPA Muhammadiyah , 
260 pages,  
 
ISBN T000047736 
 
1. Islam      2. Doctrines 
 
KAG 
 
 
196 BP166.77 .T35 1982 
Taimiyah, Ibnu 
Al'ubudiyyah hakekat penghambaan manusia kepada Allah  /  oleh Ibnu Taimiyah 
210 ms, 
 
ISBN T000048273 
 
1. Islam      2. Doctrines 
 
KAG 
 
 
197 BP166.78 .M43 2013 
Mohd Farid Mohd Shahran 
AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM ISU DAN CABARAN  /  MOHD FARID MOHD SHAHRAN 
Kuala Lumpur:  Institut Terjemahan & Buku Malaysia,  2013 
vii, 159 pages,   ; 23 cm 
 
ISBN 9789674300609 
 
1. Faith (Islam) Religious life Muslims      2.  Islam Conduct of life  
 
PKD 
 
Perbahasan dalam buku baharu ini meliputi tiga tema utama, iaitu akidah dan akhlak, akal dan logic dan 
intelektualisme semua aspek dalam pemikiran Islam,  
 
 
198 BP166.78 .M84 1987 
Muhammad Noor Ibrahim 
Islamic discipline for the fortification of faith   /  by Haji Muhammad Noor Ibrahim and Haji Muhammad 
Ibrahim 
134 p.,   ; 23 cm 
 
ISBN T000019551 
 
1. Faith (Islam) 
 
KAG 
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199 BP166.78 .Q37 1983 
Al-Qaradawi, Yusuf 
Iman dan kehidupan  /  oleh Yusuf Al-Qardhawi 
296ms,  
 
ISBN T000021357 
 
1. Faith (Islam) 
 
KAG 
 
 
200 BP166.78 .Q37 1985 
Al-Qaradawi, Yusuf 
Iman dan kehidupan   /  oleh Yusuf Al-Qardhawi 
296 ms.,   ; 22 cm 
 
ISBN T000021354 
 
1. Faith (Islam) 
 
KAG  
 
 
201 BP166.82 .M88 1984 
Mutahhari, Morteza 
Kehidupan yang kekal  /  oleh M. Mutahhari 
52 ms, 
 
ISBN T000059726 
 
1. End of the world (Islam) Intermediate state (Islam) 
 
KAG 
 
 
202 BP166.85 .K85 1987 
Kulaib, Abdul Malik Ali 
Huru-hara hari kiamat  /  oleh Abdul Malik Ali Kulaib 
121 ms.,   ; 16 cm 
 
ISBN T000059515 
 
1. End of the world (Islam) 
 
KAG 
 
 
203 BP166.89 .U86 1979 
Usman, M. Ali 
Manusia jin mengganggu ketenteraman   /  oleh K.H.M. Ali Usman 
168 p., 
 
ISBN T000054365 
 
1. Devil (Islam) 
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KAG 
 
 
204 BP166.785 .B34 1986 
Albahy, Muhammad 
Berbagai penyimpangan ummat islam  /  oleh Muhammad Albahy 
xiv, 101 p.,   ; 18 sm 
 
ISBN T000054611 
 
1. Kufr (Islam) 
 
KAG 
 
 
205 BP166.815 .G43 
Al Ghazzali 
Mengingat kematian  /  Imam Al Ghazali 
79 ms.,   ; 20 cm 
 
ISBN T000058047 
 
1. Death      2. Religious aspects Islam 
 
KAG 
 
 
206 BP166.815 .J38 1986 
Al-Jauzy, Syamsuddin Abi Abdil 
Masalah ruh   /  oleh Syamsuddin Abi Abdullah Al Jauzy bin Qayyim 
227 ms,   ; 21cm 
 
ISBN T000059068 
 
1. Death      2. Islam Religious aspects 
 
KAG 
 
 
207 BP166.815 .Y33 1979 
Yacub, Abu Bakar 
Menanti panggilan 'Izrail   /  oleh Abu Bakar Yacub 
79 ms,   ; 20 cm  
 
ISBN T000060618 
 
1. End of the world (Islam) Death      2.  Religious aspects Islam 
 
KAG 
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208 BP170 .I94 1992 
Izetbegovic, Alija 
Membangun jalan tengah Islam antara Timur dan Barat  /  karya 'Alija 'Ali Izetbegovic 
290 ms.,   ; 24 cm 
 
ISBN T000076469 
 
1. Islam   2. Apologetic works   
 
KAG 
 
 
209 BP170 .M33 1983 
Maryam, Jameelah 
Islam versus ahl al-Kitab past and present  /  by Maryam Jameelah 
430 p.,   ; 22 cm 
 
ISBN T000025727 
 
1. Judaism Islam Christianity   2.  Apologetic works Apologetic works   3. Controversial Literature 
Controversial Literature Controversial literature 
 
KAG 
 
 
210 BP170 .M85 1977 
Musawi Lari, Sayid Mujtab� Ruk 
Western civilisation through Muslim eyes  /  by Sayid Mujtaba Rukni Musawi Lari ; translated [from the 
Persian] by F.J. Goulding 
xii, 146 p.,   ; 22 cm  
 
ISBN 9649155767 
 
1. Islam Civilization, Western Civilization, Modern Islam   2. Apologetic works Apologetic works   3. 
Essence, genius, nature Essence, genius, nature   4. 20th century 20th century 
 
KAG 
 
 
211 BP170.2 .M88 1985 
Al-Mutini, Abdul Azim Ibrahim 
Sepuluh wasiat Hassan Al-Banna  /  oleh Abdul AzimIbrahim al-Muti'ni 
212 ms, 
 
ISBN T000055990 
 
1. Will Islam      2. Doctrines 
 
KAG  
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212 BP170.3 .B36 1987 
Al-Banna, Hasan 
Konsep pembaruan masyarakat Islam   /  Al-Imam As-Syahid Hasan Al-Banna 
      488 ms.,  il. ; 21 cm 
 
      ISBN T000017151 
 
1. Islam Islam      2. Missions   4.  20th century 
 
KAG 
 
 
214 BP170.3 .M38 1984 
Al-Maududi, Abul A'la 
Kemerosotan ummat Islam dan upaya pembangkitannya   /  Abul A'la Maududi ; diterjemahkan oleh Afif 
Mohammad ; disunting oleh Thohiruddin Lubis 
       v, 82 p.,   ; 17 cm 
 
       ISBN T000017027 
 
1. Islam      2. Missions  
 
KAG 
 
 
215 BP170.3 .M88 1986 
Mutahahhari, Murthada 
Gerakan Islam abad xx   /  oleh Murthada Mutahahhari 
152 m.s, 
 
ISBN T000059716 
 
1. Islam      2. Missions 
 
KAG 
 
 
216 BP170.3 .R34 1985 
Rahman, Fazlur 
Islam dan modernitas tentang transformasi intelektual  /  Fazlur Rahman ; penerjemah Ahsin Mohammad ; 
penyunting Ammar Haryono 
xii, 210 ms.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000017208 
 
1. Islam      2. Customs and practices 
 
KAG 
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217 BP170.3 .S33 1981 
Shad, Abdur Rahman 
The rights of Allah and human rights   /  by Abdur Rahman Shad 
189 p.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000049538 
 
1. Islam      2. Missions 
 
KAG 
 
 
218 BP170.3 .Y35 1987 
Yakan, Fathi 
Gerakan Islam di abad moden   /  oleh Fathi Yakan 
124 ms.,   ; 17 cm 
 
ISBN T000052812 
 
1. Islam Islam      2.  Missions   4. 20th century  
 
KB 
 
 
219 BP170.8 .H36 1981 
Hanafi, A 
Antara Imam Al-Ghazali dengan Imam Ibnu Rusyd dalam tiga persoalan alam metafisika  /  oleh A.Hanafi 
156 ms, 
 
ISBN T000022508 
 
1. Theologians, Muslim Theologians, Arab Islam      2.  Universality 
 
KAG 
 
 
220 BP170.8 .H36 1981 
Hanafi, A 
Antara Imam Al-Ghazali dengan Imam Ibnu Rusyd dalam tiga persoalan alam metafisika  /  oleh A.Hanafi 
156 ms, 
 
ISBN T000022508 
 
2. Theologians, Muslim Theologians, Arab Islam      2.  Universality 
 
KB 
 
 
221 BP170.8 .S93 1974 
Syaltout, Syaikh Mahmoud 
Tuntunan Islam   /  oleh Prof. Dr. Syaikh Mahmoud Syalsout 
204 ms.,   ; 20 cm 
 
ISBN T000046491 
 
1. Islam 
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KAG 
 
 
222 BP170.25 .B34 2006 
Baharuddin Sayin 
PENGENALAN PENGURUSAN WAKAF DI MALAYSIA   /  BAHARUDDIN SAYIN, ASMAK HJ. 
ALI, S. SALAHUDIN SUYURNO 
Shah Alam, Selangor :  Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi MARA , 
x, 72 pages,  illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 9789833644735;9833644732 
 
1. Waqf Cahritable use, trust and foundation Waqf            ;  Malaysia Malaysia 
 
KAG 
 
Kajian secara mendalam perlu dilakukan terhadap pengurusan wakaf yang telah dan sedang berjalan sekarang di 
Malaysia.  Ini amat penting untuk melihat undang-undang sedia ada dan keberkesanan pengurusan. 
 
 
223 BP170.25 .B34 2006 
Baharuddin Sayin 
Pengenalan kepada Konsep Wakaf  dalam Islam   /  Baharuddin Sayin, Asmak Hj. Ali, S. Salahudin 
Suyurno 
Shah Al am, Selangor :  Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi MARA ,  
x, 57 pages,  illustrations ; 23 cm  
 
ISBN 9789833643899;9833643892 
 
1. Waqf Cahritable use, trust and foundation Islam      2.  Charities      ;  Malaysia Malaysia 
 
KB 
 
Wakaf merupakan salah satu daripada amalan yang telah dipraktikkan oleh umat Islam seiring dengan perkembangan 
Islam itu sendiri. 
 
 
224 BP170.82 Z.35 1980 
Zaidan, Abdul Karim 
Dasar-dasar ilmu dakwah 2  /  oleh Abdul Karim Zaidan 
292ms, 
 
 ISBN T000052999 
 
1. Da'wah (Islam) 
 
KB 
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225 BP170.85 .A23 1986 
'Abd. Al-Khaliq, Abd. Ar-Rahma 
Dasar-dasar dakwah generasi Islam pertama   /  oleh 'Abd Ar-Rahman 'Abd. Al-Khaliq 
94 ms,   ; 21 cm   
 
ISBN T000059820 
 
1. Da'wah (Islam) 
 
KAG 
 
 
226 BP170.85 .A23 1997 
Ab. Aziz Mohd. Zin 
PENGANTAR DAKWAH ISLAMIAH   /  Ab. Aziz Mohd. Zin 
Kuala Lumpur :  Penerbit Universiti Malaya ,  
viii, 220 pages :,   ; 21 cm 
 
ISBN 9831000234;9789831000236 
 
1. Da'wah (Islam) Da'wah (Islam) Da'wah (Islam)      2. History      ;   Malaysia 
 
KAG 
 
Buku ini memberi pendedahan beberapa pokok dakwah Islamiah yang perlu diketahui oleh setiap orang. Maklumat-
maklumat yang terdapat di dalamnya akan memberi jawapan kepada persoalan-persoalan dalam isu-isu dakwah yang sering 
timbul di kalangan masyarakat. 
 
 
227 BP170.85 .H33 1980 
Al-Hadad, As-Sayid Abdullah Al 
Kelengkapan da'wah  /  oleh As-Sayid Abdullah bin Alwi Al-Haddad 
363 m.s, 
 
ISBN T000060062 
 
1. Da'wah (Islam) 
 
KAG 
 
 
228 BP170.85 .H36 1981 
Hamka 
Prinsip dan kebijaksanaan da'wah islam   /  oleh Hamka 
247 m.s,  
 
ISBN T000060246 
 
1. Da'wah (Islam) 
 
KAG 
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229 BP170.85 .H36 1981 
Hamka 
Prinsip dan kebijaksanaan da'wah islam   /  oleh Hamka 
247 m.s,  
 
ISBN T000060246 
 
2. Da'wah (Islam) 
 
KB 
 
 
230 BP170.85 .J33 1987 
Al-Jabari, Abdul Muta'al 
Ikhwanul muslimin kegiatan dan pembunuhan Hasan Al-Banna  /  Abdul Muta'al Al-Jabari 
142 ms.,   ; 20 cm 
 
ISBN T000059557 
 
1. Islam      2. Missions 
 
KB 
 
 
231 BP170.85 K48 1984 
El-Khuly, Sheikh El-Bahi 
PANDUAN PARA PENDAKWAH   /  oleh Fadhilah Sheikh El-Bahi El-Khuly 
Kuala Terengganu:  Yayasan Islam Terengganu,  1984 
xxv, 665 pages,  illustrations ; 20 cm 
 
ISBN T000024720 
 
1. Islam Da'wah (Islam)      2. Missions 
 
KB 
 
 
232 BP170.85 .M37 1975 
Machfoeld, Ki M.A 
Filsafat da'wah ilmu da'wah dan penerapannya  /  oleh Ki M.A. Machfoeld 
240 m.s,  
 
ISBN T000060775 
 
1. Da'wah (Islam)  
 
KB 
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233 BP170.85 .M64 1981 
Mohd. Kamal Hassan 
Pendidikan koleksi dakwah  /  hasil karya Dr. Mohd. Kamal b. Hassan, Muhammad 'Uthman El 
Muhammady, Prof. Madya Nik Abdul Rasid 
86 ms.,   ; 19 cm 
 
ISBN T000060953 
 
1. Da'wah (Islam) 
 
KAG 
 
 
234 BP170.85 .S23 1983 
Sabri Haji Said 
Madrasah Al-Ulum Al-Syari'ah Perak 1937-1977 Satu Kajian Pendidikan Islam  /  Sabri Haji Said 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka , 
180 pages,  illustrations ; 22 cm 
 
ISBN T000061768 
 
1. Schools Islamic education      2. Prayers 
 
KAG 
 
 
235 BP170.85 .Y35 1985 
Yakan, Fathi 
Konsep penguasaan dalam kehidupan dakwah dan pendakwah  /  oleh Fathi Yakan 
147ms,  
 
ISBN T000052828 
 
1. Da'wah (Islam) 
 
KB 
 
 
236 BP170.85 .Y35 1988 
Yakan, Fathi 
Perjalanan aktivis gerakan Islam  /  Fathi Yakan 
175 ms.,   ; 18 cm 
 
ISBN T000059640 
 
1. Da'wah (Islam) Islam      2. Missions 
 
KAG 
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237 BP170.85 .Z85 2014 
Zulkiple Abd. Ghani 
Dakwah Dalam Era Siber di Malaysia   /  Zulkiple Abd Ghani 
Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan :  Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia , 
xii, 202 pages,   ; 23 cm   
 
ISBN 9789675295409 
 
1. Da'wah (Islam) Information technology Internet      2.  Religious aspects Islam Religious aspects Islam 
 
PN9R 
 
"Dakwah kini berada dalam persekitaran baru terutama akibat kemunculan pelbagai teknologi komunikasi yang 
dikaitkan dengan komputer dan juga satelit.  
 
 
238 BP171 .A28 1986 
Abu Khalil, Syauqi 
Islam meluruskan pikiran anti islam   /  oleh Syaugi Abu Khalil 
154 ms.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000017287 
 
1. Islam      2. Relations 
 
KAG 
 
 
239 BP171.5 .M9 
MZ, Labib 
Toleransi dalam Islam  /  Labib Mz, Maftuh Ahnan 
258 ms.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000017223 
 
1. Religious tolerance Toleration 
 
KAG 
 
 
240 BP172 .A57 1986 
Anshari Fazl-ur Rahman 
Islam dan peradaban barat modern   /  oleh Fazl-Ur Rahman Anshari, Dr. Anis Ahmad dan Dr. Roger 
Graudy 
59 ms,   ; 21 cm  
 
ISBN T000058376 
 
1. Islam Christianity and other religions      2. Christianity Relations Islam 
 
KAG 
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241 BP172 .H33 1979 
Hasyim, Umar 
Toleransi dan kemerdekaan beragama dalam Islam sebagai dasar menuju dialog dan kerukunan antara 
agama  /  oleh Umar Hasyim 
459 ms, 
 
ISBN T000025660 
 
1. Islam Islam Christianity and other religions      2. Relations Christianity Islam      ;  Indonesia 
 
KAG 
 
 
242 BP172 .S53 1983 
As-Siba'iy, Musthafa 
Agama dan negara Studi Perbandingan antara Yahudi-Kristen-Islam  /  oleh M.As-Sibai 
133 ms, 
 
ISBN T000025827 
 
1. Islam Christianity and other religions      2. Relations Christianity Islam 
 
KB 
 
 
243 BP172 .S53 1984 
As-Siba'iy, Musthafa 
Tipu daya orientalis  /  oleh M.As-Sibai 
80 ms, 
 
ISBN T000026558 
 
1. Islam Christianity and other religions Orientalists      2. Relations Christianity Islam 
 
KB 
 
 
244 BP172 .S93 
Shalaby, Ahmad 
Perbandingan agama-agama kristen  /  oleh Prof. Dr. Ahmad Shalaby ; dialih bahasa oleh Dr. J. S. Badudu 
     171 ms.,   ; 21 cm 
 
     ISBN T000017121 
 
1. Christianity      2. Controversial literature 
 
KAG 
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245 BP172 .S93 
Shalaby, Ahmad 
Perbandingan agama-agama kristen  /  oleh Prof. Dr. Ahmad Shalaby ; dialih bahasa oleh Dr. J. S. Badudu 
      171 ms.,   ; 21 cm   
 
      ISBN T000017121 
 
1. Christianity      2. Controversial literature 
  
KB 
 
 
246 BP173.J8 M84 2009 
Muhammad Azizan Sabjan 
The People of the Book and the People of a Dubious Book in Islamic Religious Tradition   /  
MUHAMMAD AZIZAN SABJAN 
PULANG PINANG :  PENERBIT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA , 
xii, 194 pages,   ; 25 cm   
 
ISBN 9789833391806 
 
1. Islam Revelation (Islam) Islam      2. Christianity Relations Relations Christianity Relations Judaism  
 
PKD 
 
The question of the People of the Book (Ahl al-Kitāb) has long been of central significance to Islam and later to the 
study of comparative religion.  
 
 
247 BP173.S4 A83 1981 
Al-Attas, Syed Muhammad Al-Naq 
Islam dan sekularisme  /  oleh Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas 
280 ms.,  il. ; 17 cm 
 
ISBN T000025989 
 
1. Islam         3. 20th century  
 
KAG 
 
 
248 BP173.4 .A23 1986 
Abdur Rahman, Abu Mohd. Jibril 
Wanita salehah ciri-ciri dan fungsinya  /  Abu Mohd. Jibril Abdul Rahman 
155 ms.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000017197 
 
1. Women, Islam 
 
KAG 
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249 BP173.4 .I28 1985 
Ibu tanggungjawab, pengorbanan dan cabaran 
165 ms.,   ; 17 cm 
 
ISBN T000028679 
 
1. Muslim women Women in Islam 
 
KAG 
 
 
250 BP173.4 .K37 1991 
Kararah, Abbas 
Berbicara dengan wanita  /  Abbas Kararah 
167 ms.,   ; 18 cm 
 
ISBN T000055083 
 
1. Muslim women 
 
KAG 
 
 
251 BP173.4 .K48 1985 
Khumais, Muhammad 'Athiyah 
Fiqih wanita tentang shalat  /  Muhammad 'Athiyah Khumais 
131ms.,   ; 19cm 
 
ISBN T000022131 
 
1. Prayer Women in Islam 
 
KAG 
 
 
252 BP173.4 .K48 1985 
Khumais, Muhammad 'Athiyah 
Fiqih wanita tentang zakat dan puasa  /  Muhammad 'Athiyah Khumais 
128 ms.,   ; 18 cm 
 
ISBN T000021849 
 
1. Fasting (Islam) Zakat Women in Islam 
 
KAG 
 
 
253 BP173.4 .M47 
Mesbah, H. Muhammad Taqi 
Kedudukan wanita dalam Islam   /  H. Muhammad Taqi Mesbah, Syahid M. J. Bahonar, Lois Lamya al-
Faruqi ; diterjemahkan oleh L. Zulfikar Toresano 
Jakarta:  Penerbit Tenaga Tani,  1986 
x, 94 pages,   ; 17 cm  
 
ISBN T000017011 
 
1. Women Women, Islamic 
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254 BP173.4 .M84 2005 
Muhammad Athiyah khumais 
Fiqih wanita   /  penterjemah Muhammad Athiyah Khumais 
Selangor:  Thinker's Library,  1997 
xi, 448 pages,  color illustrations ; 21 cm   
 
ISBN 9676902020;9789676902023 
 
1. Women, Islam 
 
RAU 
 
Para muslimah hari ini sangat memerlukan ilmu serta pengetahuan yang lengkap berhubungkait dengan hukum fiqih 
seharian.  Dengan yang demikian, maka setiap muslimah seharusnya memiliki bahan atau penulisan yang khusus dengan 
identiti muslimah itu sendiri. 
 
 
255 BP173.4 .M87 1985 
Musthofa, K H Misbah 
Wanita dan permasalahannya dalam Islam   /  oleh K.H.Misbah Musthofa 
172 ms, 
 
ISBN T000028799 
 
1. Muslim women 
 
KAG 
 
 
256 BP173.4 .M88 1986 
Mutahhari, Morteza 
Wanita dan hak-haknya dalam Islam   /  Morteza Mutahhari 
Bandung:  Pustaka,  1986 
350 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN T000028810 
 
1. Women in Islam Muslim women 
 
KAG 
 
 
257 BP173.4 .N37 1983 
Nasucha, Achmad Masruch 
Kaum wanita dalam pembelaan Islam  /  oleh A.M.Nasucha 
171 ms, 
 
ISBN T000028816 
 
1. Muslim women 
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258 BP173.4 .T33 1984 
Thahar, Kamarisah 
Wanita dalam Islam   /  oleh Kamarisah Thahar 
160 ms.,   ; 20 cm 
 
ISBN T000031214 
 
1. Muslim women Women in Islam 
 
KAG 
 
 
259 BP173.5 .R33 1987 
Rabie, Hamed A. 
Islam sebagai kekuatan internasional  /  oleh Dr Hamed A. Rabie 
123 ms, 
 
ISBN T000027982 
 
1. Islam and world politics 
 
KAG 
 
 
260 BP173.5 .S68 1984 
Sou'yb, Yeosoef 
Pemikiran Islam merobah dunia  /  oleh Yeosoef Sou'yb 
332 ms,   ; 21 cm 
 
ISBN T000046403 
 
1. Islam      2. Doctrines 
 
KAG 
 
 
261 BP173.55 .R35 1985 
Ramli Awang 
Kedurjanaan nasionalisme (Asabiyah kebangsaan) jawapan kepada buku 'asebiyah bukan kebangsaan  /  
oleh Ramli Awang 
274 ms,  
 
ISBN T000058773 
 
1. Islam and nationalism 
 
KAG 
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262 BP173.6 .A93 1983 
Audah, Abdul Kadir 
Harta dan pemerintahan dalam Islam  /  oleh Abdul Kadir Audah ; dialihbahasa oleh Haji Salahuddin 
Abdullah 
   xx, 185 p.,   ; 21 cm 
      
     ISBN T000017147 (hbk.) 
 
1. Islam      2. Government 
 
KAG 
 
 
263 BP173.6 .A99 1983 
Azzam, Salim 
Beberapa pandangan tentang pemerintahan Islam  /  Salim Azzam 
194 ms.,   ; 17 cm 
 
ISBN T000025197 
 
1. Islam and state 
 
KAG 
 
 
264 BP173.6 .H37 1984 
Hasjmy, A 
Di mana letaknya negara Islam   /  oleh A.Hasjmy 
301 ms, 
 
ISBN T000025603 
 
1. Islam and state 
 
KB 
 
 
265 BP173.6 .I85 2010 
Mohd Asri Abdullah 
ISLAM DAN PENGURUSAN Menangani Arus Globalisasi  /  Penyunting Mohd Asri Abdullah, Mohd Nor 
Mamat 
Shah Alam, Selangor :  Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), UiTM , 
xii, 127 pages,  illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 9789673054343 
 
1. Management Islam and state      2. Religious aspects Islam 
 
PN9R 
 
Buku Islam dan Pengurusan: Menangani Arus Globalisasi memfokuskan isu-isu global masa kini. Pelbagai aliran 
pemikiran, ideologi dan isme muncul, disogok, malah diindoktrinasikan sehingga ramai yang tewas dengan penjajahan bentuk 
baru ini.  
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266 BP173.7 .A28 1983 
Abu Bakar Hamzah 
KONSEP KEPIMPINAN ULAMA DALAM POLITIK   /  Abu Bakar Hamzah 
Kuala Lumpur:  Pustaka Zakry Abadi,  1983 
44 pages,   ; 21 cm   
 
ISBN T000081011 
 
1. Leadership Islam and politics   
 
PUU 
 
 
267 BP173.7 .A28 1987 
Abu Faris, Muhammad Abdul Qadi 
Hakikat sistem politik Islam suatu telaah mendalam tentang tata hukum,keadilan ketaatan,syura  /  oleh 
Muhammad Abdul Qadir Abu Faris 
 
ISBN T000024519 
 
1. Islam and politics 
 
KB 
 
 
268 BP173.7 .A46 1979 
Ahmad, Zainal Abidin 
Sejarah Islam dan umatnya sampai sekarang perkembangannya dari zaman ke zaman  /  H. Zainal Abidin 
Ahmad 
Jakarta:  Penerbit Bulan Bintang,  1979 
444 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN T000048458 
 
1. Islam and politics 
 
KB 
 
 
269 BP173.7 .F88 1985 
Al-Futuh, Abu Al-Maati Abu 
Penyelesaian Islam dari sudut sistem politik  /  oleh Abu Al-Maati Abu Futuh 
141 ms, 
 
ISBN T000025580 
 
1. Islam and politics 
 
KB 
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270 BP173.7 K37 1990 
Shafie 
Kecermelangan pentadbiran dasar dan amalan dalam Islam  /  diselenggarakan oleh Shafie Hj.Mohd Salleh 
dan Mohd Affandi Hassan 
Kuala Lumpur:  INTAN,  1990 
210 pages,  illustrations 
 
ISBN T000022705 
 
1. Islam and politics 
 
KAG 
 
 
271 BP173.7 .M37 1988 
Masyhur, Mustafa 
Tentang kezaliman  /  Mustafa Masyhur 
87 ms.,   ; 18 cm 
 
ISBN  
 
1. Islamic ethics Islam and politics Despotism 
KAG 
 
272 BP173.7 .M38 1985 
Al Maududi, Abul A'la 
Teori politik Islam   /  oleh Abdul 'Ala Al Maududi 
71 ms,  
 
ISBN T000025696 
 
1. Islam and politics 
 
KAG 
 
 
273 BP173.7 .M38 1991 
Maudoodi, Syed Abul 'Ala 
Politik alternatif suatu perspektif Islam  /  Abul 'Ala Almaududi 
73 ms.,   ; 19 cm 
 
ISBN T000076230 
 
1. Islam and politics 
 
KAG 
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274 BP173.7 .M38 1985 
Al Maududi, Abul A'la 
Teori politik Islam   /  oleh Abdul 'Ala Al Maududi 
71 ms,  
ISBN T000025696 
 
2. Islam and politics 
KB 
 
275 BP173.7 .R37 1985 
Ar-Rais, Dhiya' ad-Din 
Islam dan Khilafah kritik terhadap buku khilafah dan pemerintah dalam Islam 'Ali 'Abdur Raziq  /  oleh Dr. 
Dhiya 'Ad-Din Ar-Rais 
277 p.,   ; 18 cm 
ISBN T000059745 
1. Islam and politics            ;  Middle East 
 
KAG 
 
 
276 BP173.7 .W38 1987 
Watt, W.Montgomery 
Pergolakan pemikiran politik Islam (sebuah kajian sejarah)   /  oleh W.Montgomery Wattf ; diterjemahkan 
oleh Hamid Fahmi Zarkasyi dan Taufiq Ibnu Syam 
Jakarta Barat :  Beunebi Cipta , 
171 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN T000025858 
 
1. Political science Islam and politics      2. History      ;  Islamic Empire 
 
KB 
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277 BP173.24 .S93 1983 
Syari'ati, Ali 
Kritik Islam atas Marxisme dan sesat pikir Barat lainnya  /  oleh Ali Syariati 
225 ms, 
ISBN T000025908 
 
1. Communism and Islam 
KAG 
 
278 BP173.25 .A87 1988 
Assiba'i, Musthafa Husni 
Kehidupan sosial menurut Islam tuntutan hidup bermasyarakat  /  Dr. Musthafa Husni Assiba'i ; diterjemah 
oleh : M. Abdai Ratomy 
464 p.,   ; 21 cm   
ISBN T0000036265 
 
1. Sociology, Islamic  
KAG 
 
279 BP173.25 .A87 1988 
Assiba'i, Musthafa Husni 
Kehidupan sosial menurut Islam tuntutan hidup bermasyarakat  /  Dr. Musthafa Husni Assiba'i ; diterjemah 
oleh : M. Abdai Ratomy 
464 p.,   ; 21 cm   
ISBN T0000036265 
 
2. Sociology, Islamic  
KB 
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280 BP173.25 .G53 1985 
Al-Ghazali, Muhammad 
Islam di antara komunisme dan kapitalisme  /  Muhammad Al-Ghazali 
216 ms.,   ; 21 cm 
ISBN T000058427 
 
1. Communism and Islam Socialism and Islam 
KAG 
 
281 BP173.25 .H87 1983 
Husaini, Ahmad S.Waqar 
SISTEM PEMBINAAN MASYARAKAT ISLAM Sebuah Studi Sistem-sistem Lingkungan Kehidupan, 
Hukum, Politik, Pendidikan, bidang Ekonomi, dan Sosial Sains dan Budaya Islam  /  oleh Dr. S. Waqar Ahmad 
Husaini 
Bandung:  Penerbit Pustaka,  1983 
450 pages,   ; 21 cm 
ISBN T000026295 
 
1. Islam Sociology, Islamic 
KB 
 
282 BP173.25 .I85 1983 
Islam and sociological perspectives   /  edited by Abubaker A. Bagader 
105 p.,   ; 24 cm 
ISBN T000076823 
 
1. Sociology, Islamic  
KAG 
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283 BP173.25 .I85 1983 
Azra, Azyumardi 
Islam dan masalah-masalah kemasyarakatan Majelis Muzakarah Al-Azhar Panji Masyarakat  /  disunting 
oleh A.Azra 
440 p.,   ; 18 cm  
ISBN T000028062 
 
1. Islam and social problems Sociology, Islamic  
KAG 
 
284 BP173.25 .L48 1986 
Levy, Reuben 
Susunan masyarakat Islam  /  Reuben Levy 
152 ms.,   ; 19 cm 
ISBN T000028298 
 
1. Sociology, Islamic Islam 
KAG 
 
285 BP173.25 .L48 1986 
Levy, Reuben 
Susunan masyarakat Islam  /  Reuben Levy 
152 ms.,   ; 19 cm 
ISBN T000028298 
 
2. Sociology, Islamic Islam 
KB 
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286 BP173.25 .M38 1986 
Maudoodi, Syed Abul 'Ala 
Di depan mahkamah akal  /  Abul A'la Maududi 
97 ms.,   ; 18 cm 
ISBN T000055534 
 
1. Socialism and Islam Islam  
KAG 
 
287 BP173.25 .N33 1983 
An-Nadwi, Mas'ud 
Islam dan sosialisme  /  oleh Mas'ud An-Nadwi 
134 ms.,   ; 18cm 
ISBN T000025826 
 
1. Socialism and Islam  
KAG 
 
288 BP173.25 .S53 1976 
Shalaby, Ahmad 
Masyarakat Islam  /  oleh Prof. Dr. Ahmad Shalaby 
349 ms,  
ISBN T000045242 
 
1. Islam Socialism and Islam 
KAG 
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289 BP173.25 .S93 1982 
Syari'ati, Ali 
Tentang sosiologi Islam  /  oleh Ali Syar'ati 
167 ms, 
ISBN T000046426 
 
1. Socialism and Islam 
KAG 
 
290 BP173.25 .T33 1984 
Tabataba'e, Muhammad Hussein 
Islam tuntutan perubahan sosial  /  oleh Al-allamah Sayyid Muhammad Hussein Tabataba'e 
61 ms, 
ISBN T000025915 
 
1. Sociology, Islamic Islam and social problems 
KAG 
 
291 BP173.25 .T33 1984 
Tabataba'e, Muhammad Hussein 
Islam tuntutan perubahan sosial  /  oleh Al-allamah Sayyid Muhammad Hussein Tabataba'e 
61 ms, 
ISBN T000025915 
 
2. Sociology, Islamic Islam and social problems 
KB 
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292 BP173.43 .I37 1983 
Idris, Taufiq H 
Mengenal Kebudayaan Islam   /  oleh Taufiq H.Idris 
128 ms,   ; 22 cm 
ISBN T000022668 
 
1. Civilization, Islamic Islam 
KAG  
 
293 BP173.45 .Q88 1984 
Qutb, Sayyid 
Keadilan sosial dalam Islam  /  Sayyid Quthb ; penerjemah Afif Mohammad ; penyunting Thohiruddin 
Lubis 
v, 398 ms.,   ; 21 cm 
ISBN T000017305 
 
1. Equality Islam and social problems Social justice      2. Religious aspects Islam 
KB 
 
294 BP173.75 .A46 1987 
Ahmad, Shaikh Mahmud 
Ekonomi dan perbankan dalam Islam   /  oleh Shaikh Mahmud Ahmad 
193 ms, 
ISBN T000026689 
 
1. Banks and banking Islam      2. Islam Religious aspects Economic aspects 
KAG 
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295 BP173.75 .A46 1987 
Ahmad, Shaikh Mahmud 
Ekonomi dan perbankan dalam Islam   /  oleh Shaikh Mahmud Ahmad 
193 ms, 
ISBN T000026689 
 
1. Banks and banking Islam      2. Islam Religious aspects Economic aspects 
KB 
 
296 BP173.75 .B43 2010 
Mahbob Mahfot 
Beberapa Aspek Asas PERAKAUNAN ISLAM   /  editor by Mahbob Mahfot 
Shah Alam:  Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi MARA,  2010 
vii, 201 pages,   ; 21cm 
ISBN 9673631093;9789673631094 
 
1. Banks and banking Economics Accounting      2. Islam Religious aspects Religious aspects Islam 
RAU 
"Bahan ini adalah hasil penulisan Kakitangan akademik Unit Ekonomi dan Kewangan Islam, Pusat Pemikiran dan 
Kefahaman Islam (CITU), Universiti Teknologi Mara.  
 
 
297 BP173.75 .E362 2018 
Mahbob Mahfot 
Ekonomi Menurut SYARIAT ISLAM   /  Penyunting ; Mahbob Mahfot, Norlela Kamaluddin 
Shah Alam, Selangor :  PENERBIT UiTM PRESS ,  
146 pages,   ; 23 cm  
ISBN 9789673054336 
 
1. Economic Business      2. Religious aspects Islam Religious aspects Islam  
PN9R 
Buku ini mengandungi enam bab. Bab pertama membincangkan pengenalan ekonomi menurut kaca mata  Islam 
berbanding dengan pendekatan konvensional. 
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298 BP173.75 .F33 1985 
Fachruddin, Fuad Mohd 
Riba dalam bank, koperasi, perseroan dan assuransi  /  oleh Dr. Fuad Mohd Fachruddin 
227 p.,   ; 21 cm 
ISBN T000027000 
 
1. Islam Interest (Islamic law)      2. Economic aspects 
KAG 
 
299 BP173.75 .F33 1985 
Fachruddin, Fuad Mohd 
Riba dalam bank, koperasi, perseroan dan assuransi  /  oleh Dr. Fuad Mohd Fachruddin 
227 p.,   ; 21 cm 
ISBN T000027000 
 
1. Islam Interest (Islamic law)      2. Economic aspects 
KB 
 
300 BP173.75 .H35 1986 
Hailani Muji Tahir 
Pengenalan tamadun Islam dalam institusi kewangan   /  oleh Hailani Muji Tahir 
84 p.,   ; 20 cm 
ISBN T000027075 
 
1. Islam Economics      2. Economic aspects Religious aspects Islam 
KB 
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301 BP173.75 .H35 1986 
Hailani Muji Tahir 
Pengenalan tamadun Islam dalam institusi kewangan   /  oleh Hailani Muji Tahir 
84 p.,   ; 20 cm 
ISBN T000027075 
 
2. Islam Economics      2. Economic aspects Religious aspects Islam 
KJ 
 
302 BP173.75 .H37 1984 
Harahap, A Syabirin 
Bunga uang dan riba dalam hukum Islam suatu analysa comparative and correlative atas bunga uang..  /  
oleh A.Syabirin Harahap dan Sutan Muhammad Arief 
155 ms,  
ISBN T000027116 
 
1. Islam Interest (Islamic law)      2. Economic aspects 
KAG 
 
303 BP173.75 .I58 2018 
Zainal Abidin Mohamed 
INTEGRATED MUAMALAT CASE STUDY   /  Editors : Zainal Abidin Mohamed, Rosnia Masruki 
Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan :  USIM Press ,  
221 pages,   ; 23 cm 
ISBN 9789670393612 
 
1. Islam Banks and banking Finance   2.   Case studie   3. Economic aspects Case studies Religious 
aspect Islam Case studies Religious aspects Islam 
 
PN9R 
 
The publication of this case study book is designed for Muamalat (Islamic Business Administration) related courses. 
The case teaching approach encourages lecturers to seek active participation of their students in classroom discussion. 
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304 BP173.75 .K47 2013 
Mohamad Azhar Hashim 
KERUNTUHAN KAPITALISME Jawapan Umat Islam  /  Penyunting Mohamad Azhar Hashim 
Kuala Lumpur :  Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) ,  
x, 36 pages,  illustrations ; 21 cm 
ISBN 9789832636823 
 
1. Economics Capitalism      2. Religious aspects Islam Religious aspects Islam 
 
PN9R 
Monograf ini bertujuan untuk membuka minda masyarakat umat Islam agar mereka dapat membawa prinsip-prinsip 
nilai murni yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam ke dalam arus perdana bagi merumuskan sesuatu dasar untuk 
membangun dan memajukan ekonomi 
 
 
305 BP173.75 .M83 1986 
Muhammad Abdul Mannan 
Islamic Economics Theory and Practice  /  Muhammad Abdul Mannan 
Sevenoaks, Kent :  Hodder and Stoughton , 
xi, 425 pages,   ; 23 cm 
ISBN 0340360461 
 
1. Economics      2. Islam Religious aspects 
LIJ 
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306 BP173.75 .M84 2014 
Muhammad Ridhwan Ab. Aziz 
The principles and practices of Islamic banking and takaful in Malaysia   /  Muhammad Ridhwan Ab. Aziz 
Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan:  Universiti Sains Islam Malaysia,  
xiv, 193 pages,  illustrations ; 23 cm 
ISBN 9674400753;9789674400750 
 
1. Finance Banks and banking Insurance      2. Religious aspects Islam Islam Religious aspects Islam 
Religious aspects 
 
TRG 
 
307 BP173.75 .P47 2009 
Noor Sa'adah Sabudin 
Perbankan dan Pasaran Modal Islam Isu dan Aplikasi  /  penyunting Noor Sa'adah Sabudin, Nor Fadzlin 
Mohammad Bahar, Norazlina Abd. Wahab 
Sintok, Kedah :  Universiti Utara Malaysia , 
xx, 233 pages,  illustrations ; 24 cm   
ISBN 9789833827916 
 
1. Banks and banking Capital market      2. Islam Religious aspects Religious aspects Islam 
 
TRG 
Sejajar dengan matlamat negara Malaysia menyasarkan pencapaian sekitar 20 peratus daripada pasaran perbankan 
domestik dikuasai oleh sistem perbankan Islam menjelang tahun 2010,  
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308 BP173.75 .Q74 1974 
Qureshi, Anwar Iqbal 
Islam and the theory of interest with a new chapter on interest free banking   /  By Anwar Iqbal Qureshi 
220 p.,   ; 22 cm 
ISBN T000027333 
 
1. Interest (Islamic law) Economics Banks and banking      2.  Religious aspects Islam Religious aspects 
Islam 
KAG 
 
309 BP173.75 .R35 1981 
Raja Mohd. Affandi 
Islam dan dasar-dasar pembangunan   /  Raja Mohd. Affandi 
138 ms.,  ill. ; 18 cm 
ISBN T000081016 
 
1. Economics Islamic and science      2. Islam Religious aspects 
KAG 
 
310 BP173.75 .S28 1991 
Abu Saud, Mahmud 
GBEI GARIS-GARIS BESAR EKONOMI ISLAM  /  Mahmud Abu Saud 
Kuala Lumpur:  S. Abdul Majeed,  1991 
115  pages,   ; 18 cm 
ISBN 9838990019 
 
1. Economics Economic development      2. Islam Religious aspects Religious aspects Islam 
KAG 
Ekonomi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Karena ekonomi orang bisa berjaya tapi bisa juga 
bermaksiat dan bernista. Tanpa ada syariat dan aturan main, ekonomi umat bisa berantakan dan berat sebelah. 
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311 BP173.75 .S53 1980 
Siddiqi, Muhammad Nejatullah 
Banking without interest  /  by M.N.Siddiqi 
204p.,  ill 
ISBN T000027602 
 
1. Interest (Islamic law) Banks and banking Economics      2. Religious aspects Islam Religious aspects 
Islam 
KB 
 
312 BP173.75 .S53 1984 
Siddiqi, Muhammad Nejatullah 
Bank Islam  /  oleh M.N.Siddiqi 
232 ms.,  ill 
ISBN T000027639 
 
1. Islam      2. Economic aspects 
KB 
 
313 BP173.75 .S68 1987 
Sou'yb, Joesoef 
Riba rente bank dan masalah aurat wanita,alam fikiran di Mekah,wahyu dan akal  /  oleh Joesoef Sou'yb 
207 ms, 
ISBN T000027712 
 
1. Islam Economics      2. Economic aspects Religious aspects Islam 
KAG 
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314 BP173.78 .S86 1986 
Mohammad, Achsin 
Sumbangan Islam kepada ilmu dan kebudayaan komisi nasional Mesir untuk UNESCO  /  penterjemah 
Ahmad Tafsir ; penyunting Achsin Mohammad 
xx, 389 p.,   ; 21 cm   
ISBN T000017186 
 
1. Civilization, Islamic Islam and politics 
KB 
 
315 BP173.79 .Q88 1985 
Qutb, Muhammad 
Jahiliyah masa kini  /  Muhammad Quthb ; diterjemahkan oleh Afif Mohammad ; disunting oleh 
Thohiruddin Lubis 
      xix, 466 ms.,   ; 17 cm 
        ISBN T000017118 
 
1. Islam Islam      2. Universality History    
 
KB 
 
 
316 BP173.79 .Q88 1985 
Qutb, Muhammad 
Jahiliyah masa kini  /  Muhammad Quthb ; diterjemahkan oleh Afif Mohammad ; disunting oleh 
Thohiruddin Lubis 
      xix, 466 ms.,   ; 17 cm 
 
      ISBN T000017118 
 
1. Islam Islam      2. Universality History    
 
KJ 
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317 BP174 .A94 2015 
Al-Azhari, Basri Ibrahim Al-Ha 
Isu-isu Fiqh Semasa Halal & Haram Ilmu, Akidah, Syariah Dan Akhlak  /  Dr. Basri Ibrahim Al-Hasani Al-
Azhari ; editor Dr. Mohd Puzhi Usop, Ustazah Norsyahida Ahmad 
Batu Caves, Selangor:  AL-HIDAYAH,  2015 
xv, 759 pages,   ; 26 cm   
 
ISBN 9789675274572;9675274573 
 
1. Islam      2. Customs and practices 
KAG 
Halal dan haram mempunyai asas-asas tertentu yang perlu diambil kira, sebekim memutuskan sesuatu itu halal atau 
haram. Pihak yang memutuskannya hendaklah pihak yang berotoriti dan ulama-ulama yang berwibawa.  
 
318 BP174 .D36 2008 
Danial Zainal Abidin 
Minda MUSLIM SUPER   /  Dr. Danial Zainal Abidin 
Selangor, Malaysia :  PTS MILLENNIA SDN. BHD. , 
ix, 419 pages,   ; 23 cm   
ISBN 9789833603190;983360319X 
 
1. Muslims Success Religious life Self-realization      2. Conduct of life Religious aspects Islam Islam 
Religious aspects Islam 
 
LIBT 
Minda Muslim Super memfokuskan Islam sebagai satu acuan dan modul dalam kehidupan yang mampu melahirkan 
golongan yang hebat. Golongan yang berupaya mencipta keajaiban. Golongan yang mampu mencipta perubahan.  
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319 BP174 .K55 1982 
Al-Khudhori Bick, Syalih Muham 
Terjemah ushul fiqih  /  Syeikh Muhammad Al-Khudhori Biek 
234 m.s, 
ISBN T000062502 
 
1. Islamic law      2. Interpretation and construction  
KB 
 
320 BP174 .M38 1991 
Al-Maududi, Abul A'la 
Kejamkah hukum Islam  /  Abul A'la AlMaududi 
256 ms.,   ; 18 cm 
ISBN 9838990000 
 
1. Quran, Surah an-Nur Islamic law      2. Criticism, Interpretation 
KAG 
 
321 BP174 .Q37 1983 
Al-Qaradawi, Yusuf 
Harakah Islamiyyah satu tuntutan  /  Yusuf Al Qardawi ; terjemahan Abdul Ghani Shamsuddin 
46 p.,   ; 21 cm   
ISBN T000081599 
 
1. Islam      2. Customs and practices 
PUU 
 
322 BP175.58 .K43 1987 
Kedudukan al-sunnah  dalam Islam  
98m.s, 
ISBN T000065378 
 
1. Sunnites  
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KAG 
 
323 BP176 B927 1981 
Budiman Radhi 
Falsafah rukun Islam   /  oleh Budiman Radhi 
102 p.,  ill. ; 21 cm  
ISBN 9971770377 
 
1. Pillars of Islam 
KB 
 
324 BP178 .M37 1987 
Masyhur, Musthafa 
Do'a orang-orang tertindas  /  oleh Masyhur Musthafa 
184 p.,   ; 18 cm 
ISBN T000029200 
 
1. Prayer      2. Islam 
KAG 
 
325 BP178 .M37 1987 
Masyhur, Musthafa 
Do'a orang-orang tertindas  /  oleh Masyhur Musthafa 
184 p.,   ; 18 cm 
ISBN T000029200 
 
2. Prayer      2. Islam 
KB 
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326 BP178 .S25 1988 
Salim, Muhammad 
Mengungkap rahasia shalat Rasulullah  /  Dr. Muhammad Salim 
151 m.s,   ; 21 cm 
 
1. Prayer      2. Islam  
KAG 
 
327 BP178 .S93 1987 
Syafi'i, Ahmad 
Pengantar shalat yang khusyu' tinjauan shalat secara edukatif...  /  oleh Ahmad Syafi'I 
221 ms, 
ISBN T000025965 
 
1. Prayer Pillars of Islam      2. Islam 
KAG 
 
328 BP182 .A44 1987 
Alfian, Ibrahim 
Perang di jalan Allah Perang Aceh 1873-1912  /  oleh Ibrahim Alfian 
282 p.,  ill. ; 21 cm  
ISBN T000053052 
 
1. Jihad   
KAG 
 
329 BP182 .M38 1986 
Al-Maududi, Abul A'la 
Jihad fisabilillah  /  oleh Abu A'la Al-Maududi, Hasan Al-Banna dan Sayid Qutub 
149ms,   
ISBN T000053626 
 
1. Jihad 
KAG 
99 
 
330 BP183.3 .A23 1987 
Abdul Ghani Shamsuddin 
Ke arah memahami Al Ma'thurat (Al Wazifah Al Kubra)  /  Abdul Ghani Shamsuddin 
55 ms.,   ; 21 cm 
ISBN T000017221 
 
1. Islam Islam   2. Prayers and devotions Prayers and devotions   3. Customs and practices Customs and 
practices 
KAG 
 
331 BP183.3 G43 
Al Ghazzali 
Menjala pahala dengan dzikir dan do'a  /  Muhammad Al Ghazali 
216 ms.,   ; 21 cm 
ISBN T000058053 
 
1. Prayer      2. Islam 
KAG 
 
332 BP183.3 .A33 1987 
Al-Adawiy, Asy-Syaikh Abdul Ma 
Penawar kegundahan hati  /  Asy-Syaikh Abdul Majid al-'Adawiy 
ISBN 
 
1. Prayer Islam   2. Prayers and devotions   3. Islam 
KAG 
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333 BP183.3 .I836 2015 
Ismail Kamus 
Indahnya Amalan Doa   /  Dato' Haji Ismail Kamus 
Kuala Lumpur :  Telaga Biru ,  
xxiv, 264 pages,   ; 22 cm 
ISBN 9789675102660;9675102667 
 
1. Prayer Islam   2. Prayers and devotions Prayers and devotions   3. Islam Islam 
KDH 
Buku "INDAHNYA AMALAN DOA" dierbitkan sebagai susulan kepada buku beliau INDAHNYA HIDUP 
BERSYARIAT yang telah mendapat sambutan di luar dugaan daripada pembaca khasnya dan seluruh umat Islam amnya.  
 
334 BP183.3 .T35 2012 
Talib Hussin 
Cukuplah bagiku, Allah   /  Haji Talib Hussin 
Batu Caves, Selangor :  Must Read Sdn Bhd ,  
xiii, 129 pages,   ; 17 cm   
ISBN 9789670392264 
 
1. Prayer Islamic meditations Islam   2.  Prayers and devotions Prayers and devotions   3. Islam  
KJ 
Kedua-dua hadis di atas merupakan dorongan utama terbitnya naskhah ini. Inilah di antara perkara-perkara yang kita 
tidak boleh hidup tanpanya.Hidup tanpanya adalah seperti hidangan lazat tanpa garam.Hidup tanpanya adalah ibarat ikan di 
daratan.  
 
335 BP183.6 .A376 1985 
Ahmad, Zainal Abidin 
Khutbah pembangunan dan perjuangan  /  Prof. K. H. Zainal Abidin Ahmad 
292 ms.,   ; 21 cm 
ISBN T000017293 
 
1. Islamic sermons, Indonesian 
KAG 
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336 BP183.6 .M3413  1984 
Maudoodi, Syed Abul 'Ala 
Prinsip-prinsip Islam   /  S. Abul A'la Maududi 
153 p.,   ; 21 cm   
ISBN T000015156 
 
1. Faith (Islam)      2. Addresses, essays, lectures     
KAG 
 
337 BP183.6 .N38 1987 
Natsir, Muhammad 
Kumpulan khutbah Hari Raya  /  oleh M. Natsir 
250 ms.,   ; 20 cm 
ISBN T000061031 
 
1. Islamic sermons Islamic sermons, Indonesian 
KAG 
 
338 BP184 .T35 1987 
Taimiyah, Ibnu 
Tawassul dan wasilah  /  oleh Ibnu Taimiyah 
261 ms, 
ISBN T000029597 
 
1. Rites and ceremonies Islam 
 
KAG 
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339 BP184.3 .M698 2014 
Mohd Haidzir Hussin 
Indahnya SOLAT BERJEMAAH MERUNGKAI PERSOALAN TENTANG HUKUM HAKAM SOLAT 
BERJAMAAH  /  USTAZ MOHD HAIDZIR HUSSIN 
Kuala Lumpur :  Telaga Biru ,  
xxii, 362 pages,  color illustrations ; 28 cm  ; 1 DVD ROM (4 3/4 cm.) 
ISBN 9789673881581 
 
1. Prayer Islam Islam      2. Islam Prayer and devotions Miscellanea 
 
PKD 
Buku "Indah nya Solat Berjemaah" Membincangkan tentang persoalan hukum-hakam solat berjemaah menurut 
mazhab Syafii yang muktabar berdasarkan rujukan-rujukan yang muktamad dan masyhur mengikut mazhab Syafii dengan 
kolaborasi kitabkitab Arab dan Jawi. 
 
340 BP184.5 .M84 2013 
Muhamad Zuhaili Saiman 
RAMADAN Puasa Dan Iktikaf (Mazhab Syafi'e)  /  Muhamad Zuhaili Saiman 
Batu Caves, Selangor :  Must Read Sdn Bhd ,  
127 pages,   ; 17 cm   
ISBN 9789670392240 
 
1. Fasts and feasts Fasting      2. Islam Islam Religious aspects Islam 
 
KJ 
Ramadan merupakan bulan yang paling mulia di sisi Allah SWT. Ramadan menjadi penghulu bulan bagi semua bulan 
Islam. Terdapat banyak perbincangan berkenaan ibadah-ibadah yang khusus di dalam Ramadan, yang tidak ada dalam bulan-
bulan yang lain. 
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341 BP184.6 .B36 2010 
al-Banjari, Muhammad Arsyad Ab 
Sabil al-muhtadin korban, akikah, perburuan, sembelihan dan pemakanan  /  Syeikh Muhammad Arsyad bin 
Abdullah al-Banjari ; [penyunting, Md. Hashim Yahaya] 
Kuala Lumpur:  Telaga Biru,  2010 
xvii, 259 pages,  illustrations ; 25 cm   
ISBN 9673880050;9789673880058 
 
1. Islamic law Sacrifice Slaughtering and slaughter-houses (Islamic Law) Islam      2.  Islam Customs and 
practices   4. Early works to 1800 Early works to 1800 
 
RAU 
Sabil Al-Muhtadin bab Puasa Dan Iktikaf ini adalah sorotan himpunan permasalahan tentang puasa dan iktikaf 
daripada kitab besar Sabil Al-Muhtadin karangan Kiai Al-Imam Al-Allamah Al-Hammam Al-Fahhamah Al-Syeikh 
Muhammad Arsyad Bin Abdullah Al-Banjari 
 
342 BP184.6 .S55 1984 
Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi 
Tuntunan qurban  /  oleh Prof Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy 
57 ms, 
ISBN T000026834 
 
1. Pillars of Islam 
KAG 
 
343 BP184.7 .S53 1983 
Shariati, Ali 
Haji  /  Dr. Ali Shariati ; diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin ; disunting oleh Ammar Haryono 
      xvi, 190 ms.,   ; 21 cm 
     ISBN T000017131 
 
1. Hajj Muslim pilgrims and pilgrimages            2.  Saudi Arabia Mecca 
KAG 
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344 BP184.9.F8 P48 1986 
Ajwar, Muttahid 
Petunjuk praktis mengurus janazah  /  disusun oleh H. Muttahid Ajwar 
ISBN T000044874 
 
1. Funeral rites and ceremonies, Islamic 
KAG 
 
345 BP185 .M84 2018 
Muhammad Abdulloh Suradi 
Lembaran Hidup Ulama Warisan Ilmuwan Islam  /  Muhammad Abdulloh Suradi @ M.A.Uswah 
Petaling Jaya, Selangor :  Hijjaz Records Publishing ,  
308 pages,  illustrations ; 21 cm 
ISBN 9789834222970 
 
1. Scholars, Muslim Ulama Muslims   2.  Biography Biography 
ML 
Para ahli ilmu baik yang terdahulu hingga saat ini telah menulis & menyusun sejarah para ulama. Mereka menyusun 
karya-karya besar menyebutkan kemuliaan dan peninggalan mereka sebagai kenyataan sabda Rasulullah s.a.w..  
 
346 BP186.4 .K47 1981 
Khidhr, Lalu 
Puasa dan aspek-aspek kehidupan manusia  /  oleh Lalu Khidhr 
127 ms, 
ISBN T000026292 
 
1. Pillars of Islam Ramadhan Fasting (Islam) 
KB 
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347 BP187.3 .S63 2009 
SOAL JAWAB IBADAT HAJI, UMRAH DAN ZIARAH 
Kuala Lumpur:  Lembaga Tabung Haji,  2009 
xxviii,128 pages,   ; 18 cm 
ISBN 9789832819004 
 
1. Muslim pilgrims and pilgrimages Muslim pilgrims and pilgrimages            ;  Mecca Saudi Arabia 
 
RAU 
Buku ini mengandungi soalan dan jawapan yang berkaitan dengan ibadat Haji, Umrah dan Ziarah. 
 
 
348 BP188 .G43 1987 
Al-Ghazali, Muhammad 
Karakter Muslim  /  Dr.Muhammad Al-Ghazaliy 
212 ms.,   ; 21 cm 
ISBN T000019488 
 
1. Muslim Religious life      2. Islam 
KAG 
 
349 BP188 .G43 
Al-Ghazzali 
Halal dan haram  /  Imam Al Ghazali 
202 ms.,   ; 20 cm 
ISBN T000058064 
 
1. Religious life Islam      2. Islam Customs and practices  
KAG 
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350 BP188 L33 1988 
Imam Al Ghazali 
Bahaya lesan   /  Imam Al Ghozali 
309 ms.,   ; 21 cm 
ISBN 9836100385 
 
1. Oral communication Religious life Islam      2. Islam Religious aspects Islam Customs and practices 
KAG 
 
351 BP188 .S25 1987 
As-Sakandari, Athaillah 
Al-Hikam induk hikmah  /  oleh Syeikh Alhaillah As-Sakandari 
111 ms,   ; 21 cm 
ISBN T000057616 
 
1. Religious life      2. Islam 
KAG 
 
352 BP188.3.F3 R63 2010 
Robiah Kulop Hamzah 
Rawatlah Hati   /  Dr. Robiah K. Hamzah 
Shah Alam, Selangor:  Grup Buku Karangkraf,  2010 
450 pages,  illustrations ; 21 cm 
ISBN 9789678603560 
 
1. Families Islam and social problems Marriage Muslims Islam   2. Miscellanea Miscellanea     3. 
Religious life Religious aspects Islam Islam Religious aspects Conduct of life Customs and practices  
 
ML 
LIKU-LIKU hidup ini tidak cukup indah tanpa melalui sedikit pengalaman getir kerana ia adalah guru terbaik yang 
mengajar kita nikmat kehidupan.  
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353 BP188.3.M3 A44 1981 
Alhamidy, H. Md. Ali 
Islam dan perkahwinan  /  oleh H. Md. Ali Alhamidy 
141 ms, 
ISBN T000031862 
 
1. Marriage      2. Religious aspects Islam 
KB 
 
354 BP188.3.M3 H36 1981 
Hanafi, M. A 
Perbandingan hukum perkawinan pada agama Yahudi, Nasrani, islam dan hukum Romawi  /  oleh A. Hanafi 
102 ms,  
ISBN T000044791 
 
1. Marriage      2. Religious aspects Islam 
KAG 
 
 
355 BP188.3.M3 M38 1987 
Maudoodi, Syed Abul 'Ala 
Pedoman perkawinan dalam Islam dilengkapi dengan studi kasus tentang hukum perkahwinan dan 
perceraian  /  Abul A'la Al-Maududi, Prof. Fazl Ahmed 
140 ms.,   ; 21 cm 
ISBN T000044809 
 
1. Marriage      2. Religious aspects Islam 
KAG 
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356 BP188.3.M64 F55 2006 
Mohamad Som Sujimon 
FIKAH Kekeluargaan   /  Mohamad Som Sujimon; Abdul Basir Mohamad 
Kuala Lumpur:  IIUM Press,  2006 
xii, 238 pages,   ; 24 cm   
ISBN 9789832957928;9832957923 
 
1. Marriage law Family      2. Religious aspects Islam Religious aspects Islam      ;  Malaysia Malaysia 
 
PKD 
Perbincangan berkaitan dengan fikah kekeluargaan ini dibincangkan dalam lima belas bab.  
 
 
357 BP188.3.Y6 A57 1986 
Anshary, Isa 
Tugas dan peranan generasi muda Islam dalam pembinaan orde baru  /  oleh Isa Anshary 
163 m.s, 
ISBN T000059872 
 
1. Youth, Muslim      2. Religious life 
KAG 
 
 
358 BP188.5 .V35 1987 
Valiudin, Mir 
Tasawuf dalam Quran   /  Dr. Mir Valiudin 
151 p.,   ; 19 cm 
ISBN T000057871 
 
1. Koran Mysticism      2.  Islam   
 
KAG 
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359 BP188.13 .A23 1987 
Abdul Ghofar, Asyhar 
Pandangan Islam tentang zina dan perkahwinan sesudah hamil suatu pengeseran nilai sosial  /  oleh Drs. 
Asyhari Abd. Ghofar 
146 p,  
ISBN T000019345 
 
1. Sin      2. Islam 
KAG 
 
 
360 BP188.13 .A77 1986 
Al-Hamdani, Said Abdullah 
Risalah nikah   /  oleh H. S. A. Al-Hamdani ; alih bahasa Drs. Agus Salim 
269 ms.,   ; 21 cm 
ISBN T000017262 
 
1. Marriage (Islamic law) Domestic relations (Islamic law) 
KAG 
 
 
361 BP188.13.H36 1984 
Hamka 
Lembaga hidup  /  Prof. Dr. Hamka 
xii, 286 ms.,   ; 21 cm  
ISBN T000017299 
 
1. Islam Islam      2. Doctrines Customs and practices 
KAG 
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362 BP188.13 .H36 1984 
Hamka 
Pandangan hidup muslim   /  Prof Dr. Hamka 
292 p.,   ; 21 cm 
ISBN T000023897 
 
1. Islam Islam      2. Doctrines Customs and practices  
KAG 
 
 
363 BP188.13 .T67 1993 
Izutsu, Toshihiko 
Ethico-Religious Concepts in the Qur'an   /  Toshihiko Izutsu 
Kuala Lumpur:  Islamic Book Trust,  2004 
xiii, 332 pages,   ; 26 cm   
ISBN 9839154559;9789839154559 
 
1. Qur'an      2. Ethics    
 
PKD 
In Ethico-Religious Concepts in the Qur'an Toshihiko Izutsu provides a masterful and lucid exposition of the Qur'anic 
teachings.  
 
 
364 BP188.14 .G43 
Al Ghazzali 
Bahaya riya'  /  Imam Al Ghazali 
76 p.,   ; 21 cm 
ISBN T000058039 
 
1. Sin      2. Islam 
KAG 
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365 BP188.15 .Z35 1982 
Zain, A.K 
Kemuliaan budi pekerti  /  oleh A.K. Zain 
56 m.s,   ; 21 cm  
ISBN T000065499 
 
1. Religious life Islamic ethics      2. Islam 
KB 
 
 
366 BP188.16.M3 G43 1979 
Al-Ghazzali 
Keajaiban hati  /  oleh Imam Ghazali 
228 ms,  
ISBN T000055480 
 
1. Religious life      2. Islam 
KAG 
 
 
367 BP188.16.M3 H34 1985 
Arroisi, K. H. Abdurrahman 
Surga di tengah keresahan  /  K. H. Abdurrahman Arroisi 
198 ms.,   ; 18 cm 
ISBN T000017294 
 
1. Islamic sermons Islam Islamic ethics      2. Customs and practices 
 
KAG 
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368 BP188.16.M3 H36 1981 
Al Hamidy, H Md Ali 
Islam dan perkawinan   /  H Md. Ali AlHamidy 
141 p.,   ; 21 cm 
ISBN T000020890 
 
1. Marriage      2. Islam Religious aspects 
KAG 
 
369 BP188.16.M3 M87 1986 
Musa, Abdullah 
Tata tertib bersuami isteri   /  Abdullah Musa 
x, 130 p.,   ; 17 cm 
ISBN T000017230 
 
1. Islam Marriage customs and rites, Islamic      2. Customs and practices 
KAG  
 
370 BP188.16.S5 G43 
Al Ghazzali 
Hakekat ikhlas dan jujur  /  Imam Al Ghazali 
81 ms.,   ; 20 cm  
ISBN T000058056 
 
1. Sincerity Honesty Religious life      2. Islam 
KAG 
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371 BP188.18.W65 B34 1981 
Al-Bahi, Muhammad 
Sikap wanita Islam kini   /  oleh Dr.Mohammad Al Bahi 
74 ms,   ; 18 sm 
ISBN T000028607 
 
1. Woman, Muslim 
KAG 
 
372 BP188.33 .A36 1987 
Ahmad, Jamil 
Seratus muslim terkemuka  /  oleh Jamil Ahmad 
433 ms, 
ISBN T000027005 
 
1. Muslim 
 
KAG 
 
373 BP188.55 .R57 1987 
Ahmad Al-'Alawi 
Risalah kesufian Syekh Ahmad Al-'Alawi  /  diterjemah, disusun dan ditulis oleh Abdul Majid Haji Khatib 
68 ms.,   ; 20 cm  
 
ISBN T000057586 
 
1. Sufism 
 
KAG 
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374 BP189 .H88 2013 
Hussain Othman 
Ahmad Khatib & Martabat 7 Perspektif Akidah dan Tasawuf Islam  /  Hussain Othman 
Johor Bahru, Malaysia:  Penerbit UTHM,  2013 
xi, 181 pages,  illustrations ; 23 cm   
 
ISBN 9789670468174;9780468174 
 
1. Faith (Islam) Sufism Islam      2.   Doctrines 
PKD 
Buku ini boleh dijadikan bahan bacaan asas untuk pembaca yang ingin meneroka lebih lanjut pemikiran ulama 
Melayu tradisional berkaitan ajaran Martabat Tujuh dari perspektif akidah dan tasawuf Islam.  
 
375 BP189 .J35 1985 
Jailani, Syeikh Abdul Qadir 
Kunci tasawuf menyingkap rahasia kegaiban hati  /  oleh Syaikh Abdul Qadir Jailani 
172 ms, 
 
ISBN T000056928 
 
1. Mysticism      2. Islam 
KAG 
 
376 BP189 .J35 1985 
Jailani, Syeikh Abdul Qadir 
Kunci tasawuf menyingkap rahasia kegaiban hati  /  oleh Syaikh Abdul Qadir Jailani 
172 ms, 
 
ISBN T000056928 
 
2. Mysticism      2. Islam 
 
KB 
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377 BP189 .M64 1984 
Muhammad Sulaiman bin Haji Yas 
Mengenal ilmu tasawuf  /  oleh Mohd. Sulaiman Haji Yasin 
206 ms,  
 
ISBN T000057398 
 
1. Mysticism      2. Islam   
KB 
 
378 BP189.3 .A46 1983 
Amidjaja, Doddy Akhdiat Tisna 
IMAN, ILMU DAN AMAL   /  oleh D.A.Tisna Amidjaja 
Bandung:  Pustaka,  1983 
208 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN T000048886 
 
1. Islam      2. Doctrines 
KAG 
 
379 BP189.3 .I73 1982 
Iqbal, Muhammad 
Membangun kembali pikiran agama dalam Islam  /  oleh Dr. Sir Muhammad Iqbal 
220 ms, 
 
ISBN T000046798 
 
1. Islam Islam and philosophy 
 
KAG 
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380 BP189.3 .M64 1982 
Muhammad Sulaiman bin Haji Yas 
Pengantar falsafah Islam   /  oleh Mohd. Sulaiman bin Haji Yasin 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka , 
401 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN T000046974 
 
1. Islam and philosophy 
KAG 
 
 
381 BP189.5 .K35 1985 
Kalabadzi, Abu Bakar M. 
Ajaran-ajaran sufi  /  Abu Bakar M. Kalabadzi ; penterjemah Drs. Nasir Yusuf 
xi, 236 p.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000017213 
 
1. Sufism Islam      2. Customs and practices Customs and practices 
KAG 
 
 
382 BP189.5 .N36 1986 
An-Nadwi, Abul Hasan Ali 
Jalaluddin Rumi Sufi Penyair terbesar   /  oleh Abul Hassan An-Nadwi 
73 ms,   ; 18 cm 
 
ISBN T000057438 
 
1. Sufism 
KB  
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383 BP189.6 .A23 1984 
Abdul Majid Khatib 
Ilham seorang sufi   /  oleh Abdul Majid Haji Khatib 
87 ms,   ; 19 sm   
 
ISBN T000029699 
 
1. Sufism 
KAG 
 
 
384 BP189.36 .A23 1983 
Abbas, Sirajudin 
I'itiqad ahlussunnah wal-jama'ah  /  oleh K.H. Siradjuddin Abas 
369ms, 
 
ISBN T000057063 
 
1. Sunnites 
KAG 
 
 
385 BP189.36 .A23 1983 
Abbas, Sirajudin 
I'itiqad ahlussunnah wal-jama'ah  /  oleh K.H. Siradjuddin Abas 
369ms, 
 
ISBN T000057063 
 
2. Sunnites 
KB 
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286 BP190.F42 .G39 1985 
Gazalba, Sidi 
Asas agama islam pembahasan ilmu dan filsafat tentang rukun islam, ihsan, ikhlas dan taqwa  /  oleh Drs. 
Sidi Gazalba 
218 p.,   ; 20 cm 
 
ISBN T000029871 
 
1. Fear Islam and philosophy      2. Religious aspects 
KAG 
 
387 BP190.5 .A23 1980 
Abdullah Siddik 
Islam dan ilmu pengetahuan   /  oleh Dr. Haji Abdullah Siddik 
283 ms,   ; 22 sm 
 
ISBN T000045301 
 
1. Islam and science 
KAG 
 
 
388 BP190.5.C6 F33 1984 
Fachruddin, Fuad Mohd 
Aurat dan jilbab dalam pandangan mata Islam  /  oleh Fuad Mohd Fachruddin 
84 ms, 
 
ISBN T000028271 
 
1. Costume, Islamic 
KAG 
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389 BP190.5.C6 F33 1984 
Fachruddin, Fuad Mohd 
Aurat dan jilbab dalam pandangan mata Islam  /  oleh Fuad Mohd Fachruddin 
84 ms, 
 
ISBN T000028271 
 
1. Costume, Islamic 
KB 
 
 
390 BP190.5 .C85 .F33 1985 
Fachruddin, Fuad Mohd 
Perkembangan kebudayaan Islam  /  oleh Dr. Fuad Mohd. Fachruddin 
xiv, 226 ms.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000017806 
 
1. Religion and culture Islamic Empire 
 
KAG 
 
 
391 BP190.5 .C85 .F33 1985 
Fachruddin, Fuad Mohd 
Perkembangan kebudayaan Islam  /  oleh Dr. Fuad Mohd. Fachruddin 
xiv, 226 ms.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000017806 
 
1. Religion and culture Islamic Empire 
 
KAG 
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392 BP190.5.F7 K35 1986 
Khalid, Khalid Muhammad 
Kebebasan & perdamaian dalam Islam  /  Khalid Muhammad Khalid 
 153 p.,   ; 18 cm   
 
ISBN T000055298 
 
1. Islamic ethics Islam  
KB 
 
 
396 BP190.5 .G37 1988 
Garishah, Ali 
Metode pemikiran Islam  /  Prof. Dr. Ali Garishah 
119 m.s.,  il. ; 18 cm 
 
ISBN 9676902268 
 
1. Islam and reason  
KAG 
 
 
397 BP190.5.H34 G43 
Al-Ghazzali 
Mencari jalan kebahagiaan  /  Imam Al Ghazali 
74 ms.,   ; 20 cm 
 
ISBN T000058034 
 
1. Happiness      2. Religious aspects 
KAG 
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398 BP190.5.H34 G43 
Al-Ghazzali 
Mencari jalan kebahagiaan  /  Imam Al Ghazali 
74 ms.,   ; 20 cm 
 
ISBN T000058034 
 
1. Happiness      2. Religious aspects 
KB 
 
399 BP190.5.L4 .J36 1984 
Jamhuri Badiuzzaman 
Haji Abdul Hadi Awang Hamba Allah pemimpin ummah  /  oleh Jamhuri Badiuzzaman 
170 p.,   ; 18 cm 
 
ISBN T000029959 
 
1. Leadership      2. Islam Religious aspects 
 
KAG 
 
400 BP190.5.L4 .T43 1982 
Thaha, Ahmadi 
Ibnu Taimiah hidup dan pikiran-pikirannya  /  oleh Ahmadie Thaha 
136 ms,  
 
ISBN T000030216 
 
1. Leadership      2. Religious aspects Islam 
 
KB 
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401 BP190.5.L46 S53 M36 1984 
Shadr, Muhammad Baqir 
Manusia masa kini dan problema sosial  /  Muhammad Baqir Shadr 
xii, 161 ms.,   ; 17 cm 
 
ISBN T000028147 
 
1. Islam and social problems 
KB 
 
 
402 BP190.5.P6 Q27 1977 
Al-Qaradawi, Yusuf 
Problema kemiskinan apa konsep Islam?  /  oleh S.M.Y Al-Qardlaawy ; alihbahasa oleh Umar Fanany 
261 p.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000028217 
 
1. Poverty      2. Religious aspects Islam 
 
KAG 
 
 
403 BP190.5.R3 S26 1987 
Sanusi, Shalahuddin 
Integrasi ummat Islam pola pembinaan kesatuan umat Islam  /  oleh Kiai Haji Shalahuddin Sanusi 
328 p., 
 
ISBN T000059759 
 
1. Social integration Race relations 
KAG 
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404 BP190.5.R44 P58 2017 
Mohd Farid Mohd Shahran 
PLURALISME AGAMA Satu Penelitian Islami  /  Penyunting Mohd Farid Mohd Shahran 
Kuala Lumpur :  Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) , 
viii, 265 pages,  illustration ; 23 cm 
 
ISBN 9789832636618 
 
1. Religious pluralism Theology Islam and secularism      2. Islam Social aspects 
KAG 
Buku ini merupakan respon ilmuwan Muslim terhadap fahaman pluralisme agama ini dari pelbagai dimensi ilmu. 
Diharapkan ia boleh dijadikan panduan umat Islam dalam menghadapi golongan yang berpegang dengan aliran pluralisme ini. 
 
 
405 BP190.5.R44 P58 2017 
Mohd Farid Mohd Shahran 
PLURALISME AGAMA Satu Penelitian Islami  /  Penyunting Mohd Farid Mohd Shahran 
Kuala Lumpur :  Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) , 
viii, 265 pages,  illustration ; 23 cm 
 
ISBN 9789832636618 
 
2. Religious pluralism Theology Islam and secularism      2. Islam Social aspects 
 
PN9R 
Buku ini merupakan respon ilmuwan Muslim terhadap fahaman pluralisme agama ini dari pelbagai dimensi ilmu. 
Diharapkan ia boleh dijadikan panduan umat Islam dalam menghadapi golongan yang berpegang dengan aliran pluralisme ini. 
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406 BP190.5.S3 N37 1984 
Nasr, Seyyed Hossein 
Science and civilization in Islam  /  by Seyyed Hossein Nasr 
384 p.,  ill. ; 21 cm 
 
ISBN T000023680 
 
1. laScience, Medieval. Civilization, Islamic Islam and science 
KAG 
 
407 BP190.5.S3 N37 1986 
Nasr, Seyyed Hossein 
Sains dan Peradaban di dalam Islam   /  oleh Seyyed Hossein Nasr ; penterjemah J. Mahyudin ; penyunting 
Ahmad Noe'man 
Bandung :  Pustaka , 
366 pages,   ; 21 cm 
 
ISBN T000023641 
 
1. Islam and science Civilization, Islamic Science, Medieval 
KAG 
 
408 BP190.5.S3 N38 1987 
Naufal, Abdul Razzak 
Umat Islam dan sains modern   /  Ir. Abdul Razaq Naufal 
Bandung:  Husaini,  1987 
iii, 150 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN T000023767 
 
1. Islam and science 
 
KAG 
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409 BP190.5.S3 N38 1987 
Naufal, Abdul Razzak 
Umat Islam dan sains modern   /  Ir. Abdul Razaq Naufal 
Bandung:  Husaini,  1987 
iii, 150 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN T000023767 
 
1. Islam and science 
KB 
 
410 BP190.5.S3 P46 1985 
Shaharir bin Mohamad Zain 
PENGENALAN TAMADUN ISLAM DALAM SAINS DAN TEKNOLOGI   /  disunting oleh 
Prof.Dr.Shaharir bin Mohamad Zain dan lain-lain 
Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka,  1985 
250 pages,  illustration ; 21 cm 
 
ISBN T000023813 
 
1. Islam and science 
KAG 
 
411 BP190.5.S3 R36 2012 
Ramli Awang 
Sains tamadun Islam   /  Ramli Awang, Zulkiflee Haron, Mohd Nasir Ripin; editor by Noriyani Yusoff 
Skudai, Johor :  Penerbit UTM Press , 
ix,117 pages,   ; 23 cm.   
 
ISBN 9789835208348 
 
1. Islamic civilization Islam and science   2.  Biography 
 
126 
 
TRG 
Buku ini menjelaskan pencapaian sains dalam tamadun Islam, sumbangan sains Islam kepada dunia, dan perubahan 
yang berlaku dalam perkembangan sains mutakhir di barat hari ini yang menjurus kepada penyatuan antara sains dan agama. 
Zaman sains Islam yang mel 
 
412 BP190.5.S3 S27 1981 
Sardar Ziauddin 
Sains, teknologi dan pembangunan di dunia Islam   /  Ziauddin Sardar 
 
290 p.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000002326 
KB 
 
413 BP190.5.S3 S53 1979 
Shariff, M. M. 
Alam fikiran Islam peranan Umat Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan  /  M.M.Sharif ; alih 
bahasa Fuad Moh. Fachruddin 
165 p.,   ; 18 cm 
 
ISBN T000023918 
 
1. Islam and science 
KAG 
 
414 BP190.5.S3 S85 1979 
Sulaiman Hj.Noordin 
Sains barat moden dan percanggahannya dengan Islam   /  oleh Sulaiman Hj.Noordin 
188 p.,  ill. ; 21 cm 
 
ISBN T000026567 
 
1. Islam and science 
KAG 
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415 BP190.5.S3 T68 1988 
Sardar, Ziauddin 
THE TOUCH OF MIDAS Science, values, and environment in Islam and the West  /  edited by Ziauddin 
Sardar 
253 pages,  illustrations ; 22 cm 
 
ISBN 9679782506 
 
1. Science Science Islam and science      2. Moral and ethical aspects      ;   Europe 
JOH2 
 
416 BP190.5.T4 G43 
Al Ghazzali 
Keutamaan berfikir  /  Imam Al Ghazali 
58 ms.,   ; 20 cm 
 
ISBN T000058030 
 
1. Thought and thinking God (Islam)      2. Religious acpects 
KAG 
 
417 BP190.5.W4 N55 2001 
Nik Mohamed Affandi Nik Yussof 
Islam & wealth the balanced approach to wealth creation, accumulation and distribution  /  Nik Mohamed 
Affandi Nik Yussoff, edited by Ismail Noor 
xvi, 173p.,   ; 21 cm 
 
ISBN 9679787672 (pbk.) 
 
1. Islam Wealth      2. Islam Economic aspects Religious aspects Islam 
P2 
The relationship between Islam and wealth has long been subject to scrutiny and varying interpretations by scholars, 
religious practitioners, and businessmen alike.  
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418 BP191 .A34 1976 
Acheh, Aboebakar 
Salaf Salaf As-Salih, Muhyi Atharis Salaf  /  oleh H.Aboebakar Acheh 
260ms, 
 
ISBN T000053676 
 
1. Islamic sects  
KB 
 
419 BP191 .M64 1980 
Yusof Ahmad 
Perkembangan mazhab-mazhab ilmu-kalam dalam islam  /  oleh Mohd Yusof Ahmad 
125ms, 
 
ISBN T000057035 
 
1. Islamic sects  
KB 
 
420 BP194.1 .A23 1979 
Abdul Jalil Hassan 
Falsafah dan pengetahuan Islam  /  oleh Tan Sri Prof. Dr. Abdul Jalil Hassan 
59 ms.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000046880 
 
1. Islam Philosophy, Islamic      2. Doctrines 
KAG 
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421 BP195.A5 T47 1981 
Thaha, Fawzy Sa'ied 
Ahmadiyah dalam persoalan  /  oleh F.S. Thaha 
438 m.s, 
 
ISBN T000062412 
  
1. Ahmadiyya      2. Controversial literature 
 
KB 
 
 
422 BP195.I34H83 1984 
Al-Hudhaibi, Hasan Isma'il 
Ikhwanul muslimin mengajak bukan menghakimi  /  Dr. Hasan Isma'il Al-Hudhaibi 
xv, 263 ms.,   ; 21cm 
 
ISBN T000017297 
 
1. Islamic sects Islam      2. Missions 
 
KB 
 
 
423 BP431 .M34 1985 
Mahmud, Mustafa 
Rahasia hidup dan misteri kematian  /  Dr. Musthafa Mahmud 
193 ms.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000059652 
 
1. Life Death 
 
KB 
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424 BP1439 .H83 1983 
Hudaf 
Fenomena ruh realitas, ilmiah-Quraniah  /  oleh Syeikh Hudaf 
198 ms, 
ISBN T000055943 
 
1. Occultism, Islamic  
KAG  
 
425 BL60 .N68 1985 
Nottingham, Elizabeth K 
Agama dan masyarakat suatu pengantar sosiologi agama  /  oleh E.K.Nottingham 
221 ms, 
ISBN T000044377 
 
1. Religion and sociology 
 
KAG 
 
426 BL85 .M37 1986 
Masyhur, Kahar 
Meninjau berbagai ajaran budi pekerti/etika dengan ajaran Islam  /  oleh Drs. H. Kahar Masyhur 
316 ms.,   ; 22 cm 
 
ISBN T000044376 
 
1. Islam Religions 
 
KAG 
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427 BL2003 .S53 1970 
Shalaby, Ahmad 
Agama-agama yang terbesar di India Hindu, Jaina, Buddha  /  Ahmad Shalaby 
221 ms.,  il. ; 19 cm 
 
ISBN T000044493 
 
1. Islam      2. Relations  
KAG 
 
428 BS315.M2 I55 1986 
Fauzi Awang 
Injil Barnaba   /  terjemahan oleh Drs. Fauzi Haji Awang 
628 ms,   ; 20 cm 
 
ISBN T000044143 
 
1. Bible Bible N.T.Gospel      2. Translating 
KAG 
 
429 BV4908.5 .P42 1980 
Peale, Norman Vincent 
The Power of Positive Thinking   /  Norman Vincent Peale 
New York, NY :  Pocket Books ,  
xvi, 317 pages,   ; 18 cm  
 
ISBN 9781476762753;1476762759 
 
1. Peace of mind Success      2. Christianity Religious aspects Religious aspects Christianity  
PKD 
Norman Vincent Peale's philosophy of positive thinking has had an unprecedented influence on millions of people 
throughout the world.
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5.3 C D E F HISTORY 
 
430 CB245 .W4833 1979 
Maryam Jameelah 
Western civilization condemned by itself a comprehensive study of moral retrogression and its 
consequences  /  selected, arranged, and edited by Maryam Jameelah 
2 v. (various pagings),   ; 22 cm  
ISBN T000010989 
 
1. Civilization, Western      2. Histor 
KAG 
 
431 CD973.D53 D545 2018 
Dobreva, Milena 
Digital Archives Management, Access and Use  /  edited by Milena Dobreva. 
London :  Facet Publishing ,  
xxxii, 183 pages :,   ; 24 cm   
 
ISBN 9781856049344 
 
1. Archives Archives      2. Digitization Collection management 
PP 
This landmark edited collection offers a wide-ranging overview of how rapid technological changes and the push for 
providing wide access to digitized cultural heritage holdings are changing the landscape of archives.  
 
432 D199.3 .I65 1967 
Iqbal, Afzal 
The culture of Islam an analysis of its earliest pattern  /  by Afzal Iqbal 
303p,  
ISBN K000002499 
 
1. Civilization, Islamic 
KAG 
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433 D412.7 .R36 1965 
Ram, M. Awat 
THE LEADERS OF ASIA   /  M. AWAT RAM 
KUALA LUMPUR:  BOOK SHOP, R. M. A. F. (Base),  1965 
247 pages,  illustrations ; 20 cm  
ISBN T000079400 
 
1. Heads of state 
PUU 
 
434 D424 .Q28 1985 
Qasim Ahmad 
Eropah Moden Arus sosiopolitik dan pemerintahan  /  Qasim Ahmad 
358p,   
ISBN K000000804 
 
1. Europe Social history      2. History  
KAG 
 
435 D888.T5 N84 1965 
Nuechterlein, Donald E 
Thailand and the struggle for Southeast Asia   /  Donald E. Nuechterlein 
ix, 279 p.,   ; 21 cm  
ISBN T000078887 
 
1. Developing countries      2. Relations      ;  Thailand 
KAG 
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436 DF234 .A256 2009 
Afareez Abd Razak al-Hafiz 
Benarkah Iskandar bukan Zulqarnain   /  Afareez Abd Razak al-Hafiz 
Kuala Lumpur :  PTS Millennia Sdn Bhd ,  
xxi, 200 pages,  some colour illustrations ; 22 cm 
ISBN 9789833604074;9833604072 
 
1. Islamic Empire Islamic Empire      2. Kings and rulers History  
KJ 
Sejak sekian lama, kita mempercayai Iskandar Zulqarnain adalah individu yang hebat dalam sejarah. Beliaulah yang 
kita namakan Alexander the Great. 
 
437 DS1.5 .T69 1976 
International conference on th 
Towards a modern Asia aims, resources and strategies.  Proceedings of the third international conference on 
the modernization of Asia, held at the Universiti Sains Malaysia, Penang, 3 -8 September 1972 
227 p.,  ill ; 23 cm   
ISBN T000045335 
KAG 
 
438 DS5 .G56 1958 
Ginsburg, Norton 
THE PATTERN OF ASIA   /  Edited by NORTON GINSBURG 
LONDON :  CONSTABLE & COMPANY LTD ,  
929 pages,  illustrations ; 24 cm  
ISBN T000003413 
 
PUU 
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439 DS6.85 .A93 1990 
Azam bin Hamzah 
Tamadun Islam konsep dan pencapaiannya  /  oleh Ustaz Azam Hamzah dan Ustazah Zulekha Yusoff 
142 ms,    
ISBN T000048277 
 
1. Islam      2. History    
KB 
 
440 DS10 .R63 1972 
Robinson, H 
Monsoon Asia  /  by H. Robinson 
562 p.,  ill. ; 23 cm  
ISBN 0712113568 
PUU 
 
441 DS36.85 .M638 2009 
Zaid Ahmad 
Modul Pengajian tamadun Islam dan tamadun Asia   /  editor by Osman Bakar, Azizan Baharuddin, Zaid 
Ahmad 
Kuala Lumpur :  Penerbit Universiti Malaya , 
xxiii, 137 pages,  illustrations ; 23 cm 
ISBN 9789831004654;9831004655 
 
1. Civilization, Oriental Islamic Empire Islamic civilization      2. Islamic influences History 
 
ML    
Buku ini merupakan himpunan hasil penulisan bersama para pensyarah Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi 
Malaysia yang terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran TITAS. 
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442 DS36.85 .M638 2009 
Zaid Ahmad 
Modul Pengajian tamadun Islam dan tamadun Asia   /  editor by Osman Bakar, Azizan Baharuddin, Zaid 
Ahmad 
Kuala Lumpur :  Penerbit Universiti Malaya , 
xxiii, 137 pages,  illustrations ; 23 cm 
ISBN 9789831004654;9831004655 
 
2. Civilization, Oriental Islamic Empire Islamic civilization      2. Islamic influences History 
TRG 
Buku ini merupakan himpunan hasil penulisan bersama para pensyarah Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia 
yang terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran TITAS. 
 
443 DS36.86 .A353 2015 
Ahmad Zaki Abd. Latif 
Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)   /  Ahmad Zaki Abd Latiff, Azam Hamzah, Azhar Mad Aros 
Shah Alam, Selangor :  Oxford Fajar Sdn. Bhd. ,  
xi, 223 pages,  illustrations ; 26 cm   
ISBN 9789834715120 
 
1. Islamic civilization Civilization, Oriental      2. Study and teaching (Higher) Study and teaching 
(Higher)   
 
PN9R 
Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) edisi ketiga merupakan sebuah buku rujukan yang ditulis menepati 
sukatan pelajaran terkini untuk pengajian Tamadun Islam dan Tamadun Asia yang menjadi kursus wajib bagi penuntut Institut 
Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 
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444 DS36.88 .A36 2012 
Ahmad Zaki Abd. Latif 
Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) BUKU TEKS  /  Ahmad Zaki Abd. Latif, Azam Hamzah, 
Azhar Mad Aros 
Shah Alam, Selangor :  Oxford Fajar ,  
xi, 201 pages,  illustrations ; 26 cm   
ISBN 9789834504052 
 
1. Civilization, Oriental Civilization, Islamic      2. Study and teaching ( Higher ) Study and teaching ( 
Higher )  
KJ 
Buku edisi kedua yang telah dikemaskini kandungannya ini merupakan buku rujukan mata pelajaran teras bagi penuntut IPTA. 
Selain itu, buku ini dilengkap Model Kertas Peperiksaan berserta jawapan lengkap yang mirip soalan peperiksaan sebenar. 
 
 
445 DS38 .K34 1980 
Kahin, George McTurnan 
Nasionalisme dan revolusi di Indonesia   /  oleh George McTurnan Kahin 
xiii, 599 p.,   ; 14 cm 
ISBN T000072604 
KAG 
 
446 DS112 .H34 1987 
Nahmar, Jamil 
Mengenal perwatakan yahudi   /  Nahmar Jamil 
Kuala Lumpur :  Pustaka AL-Mizan , 
59 pages,  illustrations ; 20 cm 
ISBN T000065172 
KAG 
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447 DS112 .H34 1987 
Nahmar, Jamil 
Mengenal perwatakan yahudi   /  Nahmar Jamil 
Kuala Lumpur :  Pustaka AL-Mizan , 
59 pages,  illustrations ; 20 cm 
ISBN T000065172 
KB 
 
448 DS113.6 .G39 2009 
Osman Ayob 
GAZA KAMI BERSAMA TANGISANMU  /  editor Osman Ayob, Pisol Maidin, Gopala Krishnan 
Shah Alam, Selangor :  Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), UiTM ,  
x, 115 pages,  illustrations ; 22 cm   
ISBN 9789673053308 
 
1. Short stories, Malay Malay poetry   
RAU 
Tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Gaza telah menyetakkan hati seluruh masyarakat dunia. Rakyat yang 
serba daif di negara kecil warisan leluhurnya tiba-tiba dihujani bom yang menghancurkan bangunan dan perasaan mereka.  
 
 
450 DS119.7 M66 1974 
Moore, John Norton 
The Arab-Israeli conflict   /  edited by John Norton Moore ; sponsored by the American Society of 
International Law 
ix, 1193 p.,   ; 24 cm  
ISBN 9780691056487;069105648X 
 
1. Israel-Arab conflicts Jewish-Arab relations   2. Maps Maps  
PUU 
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451 DS119.7 .Q37 2014 
Al-Qaradhawi, Yusuf 
FATWA PALESTIN   /  Dr. Yusuf Al-Qaradhawi ; penterjemah Wan Nur Amirah Wan Yusoff 
Batu Caves, Selangor :  PTS Islamika Sdn. Bhd ,  
xii, 179 pages,  illustrations ; 23 cm 
ISBN 9789673662319 
 
1. Palestinian Arabs Arab-Israeli conflict Zionism      2. History  
KJ 
Kita mungkin tidak luka berdarah kerana bertempur di medan jihad. Namun, jangan biarkan kita dangkal fiqh dan 
sejarah tanpa sebarang ijtihad.  Isu Palestin, walaupun jauh daripada faktor lokasi, tetapi sangat hampir di hati kita sebagai 
umat Islam.  
 
452 DS341 .M58 1986 
Mishra, Pramod Kumar 
South Asia in international politics: a book of readings  /  Dr. Pramod Kumar Mishra 
xxi, 498p.,   ; 23 cm   
ISBN T000033686 
KAG 
 
453 DS405 .B18 1976 
Balfour, Edward 
ENCYCLOPEDIA ASIATICA comprising INDIAN SUBCONTINENT, EASTERN AND SOUTHERN 
ASIA Commercial, Industrial, and Scientific  /  By EDWARD BALFOUR 
NEW DELHI:  COSMO PUBLICATIONS,  1976 
9 v. various paging,   ; 29 cm   
ISBN 
 
1. Politics and government Economic history 
 
PUU 
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454 DS518 .J38 1975 
Lebra-Chapman, Joyce 
Japan's greater East Asia co-prosperity sphere in worldwWar II selected readings and documents  /  edited 
and introduced by Joyce C. Lebra 
xxi, 212 p.,   ; 23 cm   
 
ISBN 0196382653 
 
KAG 
 
 
455 DS523.4.M35 K43 2011 
Khalid Salleh 
MELAYU HILANG DI DUNIA   /  Khalid Salleh 
Kuala Lumpur :  Rentak Positif Sdn. Bhd ,  
xi, 313 pages,   ; 22 cm   
 
ISBN 9789671028605;9671028608 (pbk.) 
 
1. Malays (Asian people) Malays (Asian people) Malays (Asian people)      2. Social life and customs 
Intellectual life History     
 
PPA 
 
On identity, manners, customs, and intellectual life of the Malay people in Malaysia. 
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456 DS523.4.M35 M6213 1979 
Mohtar bin Md. Dom 
Malaysian customary laws and usage  /  Haji Mohtar bin H. Md. Dom 
viii, 74 p.,  il. ; 21 cm 
 
ISBN T000010380 
 
1. Adat law Malays (Asian people)      2. Social life and customs      ;  Malaysia 
 
KAG 
 
 
457 DS523.4.M35 M6413 1979 
Mohtar bin H. Md. Dom 
Traditions and taboos  /  Haji Mohtar bin H.Md. Dom 
viii, 71 p.,  ill. ; 21 cm 
 
ISBN T000010383 
 
1. Malays, Asian people Dusun, Bornean people Taboo      2. Social life and customs Social life and 
customs      ;  Malaysia 
 
KAG 
 
 
458 DS586 .T74 1976 
Somporn Sangchai 
Trends in Thailand II proceedings with background and commentary papers  /  edited by Somporn Sangchai 
and Lim Joo-Jock 
xi, 164 p.,   ; 22 cm   
 
ISBN T000004612 
 
KAG 
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459 DS591 .M35 
Malaysia in history 
103 p.,   ; 24 cm   
 
ISBN 0377-7529 
 
1. Malaysia   2. Periodicals   3. History   
 
 
460 DS591.5 .E53 1998 
Syed Ahmad Jamal, Datuk 
THE ENCYCLOPEDIA OF MALAYSIA CRAFTS AND THE VISUAL ARTS  /  Volume Editor: Datuk 
Syed Ahmad Jamal 
v. 12-14,  illustrations ; 30 cm   
 
ISBN 9789813018532;9813018534 (v. 12);9789813018440 (v. 13);9789813018570 (v. 14) 
 
PKAS 
 
Malaysia is a melting pot of ethnicities, cultures and traditions, this volume provides an insight into the scores of 
ethnic groups in Malaysian society. 
 
 
461 DS592 .A24 1981 
Tunku Abdul Rahman 
As a matter of interest  /  Tunku Abdul Rahman Putra Al Haj 
268p.,  ill., photos 
 
ISBN K000003734 
 
1. Prime ministers      2. Malaysia Biography 
 
KAG 
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462 DS595 .I88 1987 
Ahmad Fawzi 
Isu-isu perpaduan nasional cabaran,pencapaian @masa depan  /  disusun oleh Prof. Madya Ahamad Fawzi 
Basri, Abdul Halim Ahmad dan Abdul Rahman Aziz 
324 p.,  ill.   
 
ISBN 
 
1. Ethnology            ;  Malaysia 
 
KAG 
 
 
463 DS595 .M689 2007 
Shamsul Amri Baharuddin 
MODUL Hubungan ETNIK   /  Ketua Editor ; Shamsul Amri Baharuddin 
Putrajaya :  Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia , 
xiv, 208 pages,  illustrations ; 26 cm   
 
ISBN 9789833644063;9789673050178 
 
1. Ethnicity Pluralism (Social sciences)            ;  Malaysia Malaysia 
 
RAU 
 
Modul ini disediakan sebagai panduan utama Kursus Hubungan Etnik di institusi-institusi pengajian tinggi (IPT).  
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464 DS595.2.C5 H49 2014 
Hew, Wai Weng 
Identiti Cina Muslim di Malaysia persempadanan perundingan & kacukan budaya  /  Hew Wai Weng 
Bangi:  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia,  2014 
250 pages,   ; 23 cm  
 
ISBN 9789674120177 (paperback) 
 
1. Muslim converts Muslim      2.  China      ;   Malaysia 
 
RAU 
 
Di Malaysia, orang Melayu didefinisikan sebagai Muslim menurut Perlembagaan Persekutuan, manakala orang Cina 
bukan Muslim.  
 
 
465 DS595.2.J27 C68 1980 
Couillard, Marie-Andree 
Tradition in tension carving in Jah Hut community  /  Marie-Andree Couillard 
135 p.,  ill. ; 25 cm   
 
ISBN K000003864 
 
1. Jah Hut (Malaysian people) Wood-carving            ;   Malaysia 
 
KAG 
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466 DS595.2.M2 A23 1984 
Abdullah Tahir 
Orang Melayu dengan cabaran masakini  /  Haji Abdullah Tahir 
205 ms.,  il. ; 18 cm   
 
ISBN T000044826 
 
1. Malays Malays      2. Economic conditions Politics and government 
 
KAG 
 
 
467 DS595.2.M3 I277 2007 
Ibrahim Abu Shah 
FALSAFAH MIM Membina Minda Melayu  /  Ibrahim Shah 
Shah Alam, Selangor :  Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), UiTM , 
xxxii, 92 pages,  illustration ; 23cm 
 
ISBN 9789673050642 
 
1. Malays Malays Malays      2.  Social change Ethnic identity      ;  Malaysia Malaysia 
 
PP 
 
Penulis menerangkan falsafah MIM diilhamkan untuk memperjuangkan martabat bangsa Melayu melalui institusinya 
iaitu Universiti Teknologi Mara. 
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468 DS595.2.M35 P47 2003 
Isu dan proses pembukaan minda umat Melayu Islam 
xvii, 296 p.,  ill. ; 22 cm   
 
ISBN 9789836273451;983627345X 
 
1. Malays      2. Congresses Social conditions  
 
KAG 
 
 
469 DS595.5.M35 N39 2015 
Nazri Muslim 
Islam dan Melayu dalam Perlembagaan Tiang Seri Hubungan Etnik di Malaysia  /  Nazri Muslim 
Bangi, Selangor :  PENERBIT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA ,  
285 pages,  illustrations ; 23 cm   
 
ISBN 9789674121853 
 
1. Malays (Asian People) Malays (Asian People)      2.  Politics and government      ;   Malaysia 
 
LIBT 
 
Buku ini dibahaskan dari perspektif hubungan etnik di Malaysia dan dibekalkan dengan data yang bentuk empirikal.  
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470 DS595.5.M35 N39 2015 
Nazri Muslim 
Islam dan Melayu dalam Perlembagaan Tiang Seri Hubungan Etnik di Malaysia  /  Nazri Muslim 
Bangi, Selangor :  PENERBIT UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA ,  
285 pages,  illustrations ; 23 cm   
 
ISBN 9789674121853 
 
1. Malays (Asian People) Malays (Asian People)      2.  Politics and government      ;   Malaysia 
 
TRG 
 
Buku ini dibahaskan dari perspektif hubungan etnik di Malaysia dan dibekalkan dengan data yang bentuk empirikal. 
 
 
4711 DS596 .M64 2009 
Mohd Syariefudin Abdullah 
Kenegaraan dan Ketamadunan   /  Mohd Syariefudin Abdullah, Mohamad Kamal Kamaruddin, Ahmad 
Sohaimi Lazim 
Shah Alam, Selangor :  Oxford Fajar Sdn. Bhd. ,  
156 pages,  illustrations ; 26 cm 
 
ISBN 9789834508937 
 
PN9R 
 
Buku Kenegaraan dan Ketamadunan ditulis berdasarkan sukatan pelajaran untuk kursus Kenegaraan malah memenuhi 
kriteria untuk kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) serta kursus Hubungan Etnik.  
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472 DS596 .S45 2016 
Abdul Rahman Haji Ismail 
Sejarah Malaysia wacana kedaulatan bangsa, kenegaraan dan kemerdekaan  /  editor Abdul Rahman Haji 
Ismail, Azmi Arifin 
Pulau Pinang :  Universiti Sains Malaysia ,  
xx, 261 pages,   ; 24 cm   
 
ISBN 9789838619103 
 
1. Malaysia Malaysia      2. History Politics and goverment  
 
TRG 
 
andangan dan pemikiran sejarah baharu tentang isu-isu yang berkaitan dengan sejarah identiti bangsa, kedudukan 
institusi beraja, dasar kolonialisme, perjuangan antipenjajah, semangat kebangsaan, kesedaran konsep 'Melayu Raya',  
 
 
473 DS 596.4.C6 L53 1996 
Liang, Liji 
Lembaran Sejarah GEMILANG Hubungan Empayar MELAKA-DINASTI MING Abad ke-15  /  Liang Liji 
Bangi:  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia,  
145 pages,   ; 23 cm 
 
ISBN 9679423352;9789679423352 
 
ML 
 
Sejarah manusia memang penuh dengan bentrokan dan pertumpahan darah. Bangsa dan negara yang berbeza 
jarang dapat hidup berdampingan dalam rukun damai. Selalunya rakyat terheret ke dalam kancah permusuhan dan 
peperangan yang membawa malapetaka besar. 
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474 DS596.6 .B89 1983 
Buyong Adil 
Perjuangan orang Melayu menentang penjajahan abad 15-19  /  Haji Buyong bin Adil 
Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran, Malaysia,  1985 
x, 259 pages,  illustrations ; 22 cm   
 
ISBN T000020041 
 
KAG 
 
Keseluruhannya menghuraikan latar belakang sejarah perjuangan bangsa Melayu dalam menentang pencerobohan 
kuasa asing di Tanah Melayu sejak dari awal abad ke-15 hingga abad ke-19. 
 
 
475 DS596.4.C6 C48 1984 
Jain, Rajendra Kumar 
China and Malaysia, 1949-1983   /  edited by R.K. Jain 
lx, 364 p.,   ; 22 cm  
 
ISBN T000033687 
 
KAG 
 
 
476 DS596.6 .R8 1974 
Rubin, Alfred P 
Piracy, paramountcy, and protectorates  /  Alfred P. Rubin 
179 p.,   ; 19 cm 
 
ISBN T000068985 
 
KAG 
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477 DS597.2.C51 C44 2002 
Cheah, Boon Kheng 
Malaysia the making of a nation  /  Cheah Boon Kheng 
Singapore:  Institute of Southeast Asian Studies,,  
xviii, 264 pages,  illustrations ; 23 cm   
 
ISBN 9812301755;9812301542;9789812301543 
 
1. Cultural pluralism Nationalism            ;  Malaysia Malaysia 
 
RAU 
 
This is an account of the contest between Malay ethno-nationalism and Malaysian nationalism in the making of the 
Malaysian nation. In spite of Malay dominance in Malaysia, the author argues, the country has noe become a "Malay nation-
state". 
478 DS597.2 .D35 1986 
Das, K 
The Musa dilemma reflections on the decision of Datuk Musa Hitam to quit the government of Datuk Seri Dr. 
Mahathir Mohamad  /  K. Das 
ix, 141 p.,   ; 18 cm  
 
ISBN T000004690 
 
KAG 
 
479 DS597.2 .L55 1978 
Lim, Kit Siang 
Time bombs in Malaysia problems of nation-building in Malaysia  /  Lim Kit Siang 
346 p.,  ill. ; 21 cm   
 
ISBN K000008048 
 
KAG 
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480 DS597.2.M35 A94 1984 
Al-Attas, Syed Hussein 
Perdana menteri yang kelima   /  Syed Hussein Alattas 
168 p.,  ill. ; 18 cm   
 
 ISBN T000079392 
 
1. Prime Ministers            ;  Malaysia 
 
KAG 
 
 
481 DS597.2 .R34 1982 
Rahman, Mat 
Benarkah Dr. Mahathir pembela bangsa Melayu?   /  Drs. Rahman Mat 
88 p.,   ; 18 cm   
 
ISBN T000081826 
 
KAG 
 
 
482 DS597.37 .A22 1977 
Abdul Rahman Ya'kub 
Blueprint for peace   /  selected speeches on Security by Datuk Patinggi Tan Sri (Dr.) Haji Abdul Rahman 
Ya'kub 
103 p.,  ill., maps ; 21 cm  
 
ISBN T000081195 
 
1. Guerillas            ;  Sarawak Malaysia 
 
KAG 
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483 DS597.38 .Z33 Z33 1982 
Za'ba 
Perangai bergantung kepada diri sendiri   /  Pendita Za'ba 
Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka,  2005 
xv, 103 pages,  port. ; 22 cm   
 
ISBN 9836288023 (paperback);9789836288028 (paperback) 
 
1. Theological anthropology God (Islam) Religious life      2. Islam Worship and love Islam 
 
KAG 
 
 
484 DS597.214 .A43 1983 
Alattas, Syed Hussein 
Tuah nasib pemimpin Malaysia  /  S. H. Alattas 
312 ms.,  il. ; 18 cm   
 
ISBN T000075180 
 
1. Politicians      2. Biography      ;  Malaysia 
 
KAG 
 
 
485 DS597.215.A286 S53 1983 
Shariff Ahmad 
Menjunjung kasih   /  Dato' Shariff Ahmad 
170 p.,  ill. ; 23 cm   
 
ISBN T000078248 
 
KAG 
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486 DS597.215 .O599 2012 
Ooi, Kee Beng 
Hak Untuk Berbeza Pendapat Sebuah Lakaran Biografi tentang Lim Kit Siang  /  Ooi Kee Beng 
Kuala Lumpur:  Research for Social Advancement (REFSA),  2012 
xi, 198 pages,  illustrations ; 23cm   
 
ISBN 9789675942099 
 
1. Politicians   2. Biography         ;  Malaysia 
 
RAU 
 
Lim Kit Siang telah berada di barisan hadapan politik Malaysia semenjak Parti Tindakan Demokratik didaftarkan pada 
1966.  
 
 
487 DS598.K3 A45 1984 
Alias Mohamed 
Gerakan sosial & politik Kelantan   /  Alias Mohamed 
93 p.,  ill. ; 26 cm 
 
ISBN T000080422 
 
KAG 
 
  
488 DS598.S7 S6 
Singapore 1971 
299 p.,  ill    
 
ISBN T000061749 
 
PUU 
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489 DS599 .I37 2006 
Ibrahim Shah 
A spirit of challenge  /  Ibrahim Shah 
160 p.,  ill.(chiefly col.) ; 30 cm 
 
ISBN 9839938517 (pbk.) 
 
1. Malaysia            ;  Local history and description 
 
P1 
 
 
490 DS631 .K625 1980 
Koentjaraningrat, R. M. 
Manusia dan kebudayaan di Indonesia   /  diredaksi oleh Koentjaraningrat 
390 p.,  ill. ; 21 cm  
 
ISBN T000028917 
 
1. Ethnology            ;  Indonesia 
 
KAG 
 
 
491 DS643 .O55 1983 
Onghokham 
Rakyat dan negara  /  Onghokham 
180 ms.,   ; 20 cm 
 
ISBN T000077274 
 
KAG 
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492 DS644.4 .P64 1987 
Poerbopranoto, Koentjoro 
Sedikit tentang sistim pemerintahan demokrasi  /  Koentjoro Poerbopranoto 
xiv, 162 ms.,   ; 21 cm   
 
ISBN T000076285 
 
1. Democracy            ;  Indonesia 
 
KAG 
 
493 DS686.5 .T69 1978 
Rajaretnam, M 
Trends in the Philippines II proceedings and background paper  /  edited by M. Rajaretnam 
Singapore:  Singapore University Press,  1978 
183 pages,  illustrations ; 22 cm   
 
ISBN T000004646 
 
KAG 
"Trends in the Philippines II" was the ninth in the Institute's Trends in Southeast Asia series of seminars. 
 
494 F788 .W32 1972 
Wallace, Robert 
THE GRAND CANYON   /  by Robert Wallace and the editors of Time-Life Books. With photos. by Ernst 
Haas 
New York:  Time-Life Books,  1972 
184 pages,  illustrations ; 25 cm 
 
ISBN 0705400913 
 
1. Grand Canyon            ;  Arizona 
 
P1 
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496 F1340 .J32 1975 
Jackson, Donald Dale 
Mexico's Sierra Madre  /  by Donald Dale Jackson and Peter Wood and the editors of Time-Life Books 
184 p.,  ill. ; 25 cm 
 
ISBN 705401693 
 
1. Elk Mule deer Competition (Biology)      2. Ecology Ecology      ;  Sierra Madre Sierra Madre 
 
PUU 
 
 
497 F1608 .W59 
Wood, Peter 
Caribbean isles  /  by Peter Wood and the editors of Time-Life Books 
184 p.,  ill. (some col.) ; 27 cm   
 
ISBN T000003476 
 
P1 
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5.4 G  GEOGRAPHY. ANTHROPOLOGY. RECREATION 
 
498 G103.5 .W42 1972 
Webster's New Geographical Dictionary  
Springfield, Mass.:  G & C Merriam Co.,  1972 
xxix, 1370 pages,  maps. ; 26 cm 
 
ISBN 0877791465 
 
1. Gazetteers Geography. Géographie   2.   Dictionnaires anglais 
 
PUU 
 
 
499 G155.A1 G6 2000 
Goeldner, Charles R. 
TOURISM PRINCIPLES, PRACTICES, PHILOSOPHIES  /  Charles R. Goeldner, J. R. Brent Ritchie, 
Robert W. McIntosh 
New York :  John Wiley & Sons Inc. ,  
xvii, 734 pages,  illustrations ; 24 cm  
 
ISBN 0471322105 
 
1. Tourism   
 
PPA 
 
Tourism/Hospitality Management The #1 introduction to tourism principles and practices, updated and expanded for 
today's growing industry Now in its eighth edition, Tourism provides a comprehensive introduction to the world's most rapidly 
growing industry 
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500 G155.A1 T59244 2008 
McCool , Stephen F. 
TOURISM, RECREATION AND SUSTAINABILITY Linking Culture & the Environment  /  Edited by 
Stephen F. McCool and R. Neil Moisey 
Wallingford :  CABI ,  
ix, 296 pages,   ; 25 cm  
 
ISBN 9781845934705 
 
LIJ 
 
This book is designed to illustrate many of the issues and approaches associated with sustainable tourism 
development, policy and research.  
 
 
501 G156.5.E58 T68 2014 
Schmitz, M. F. 
Tourism and Natural Protected Areas   /  Edited by M.F. Schmitz 
Boston, MA :  WIT PRESS ,  
139 pages,  illustrations, maps ; 24 cm  
 
ISBN 9781845648107;1845648102 
 
1. Tourism Natural areas Ecotourism      2. Environmental aspects 
 
PUPP 
 
The tourism industry has realised this and so the value of the landscape and natural resources is becoming increasingly 
recognised.  
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502 G440 .T17 
Tan, Kok Seng 
Eye on the world   /  Tan Kok Seng ; rendered into English by the author in collaboration with Austin 
Coates 
211 p.,   ; 18 cm   
 
ISBN T000007629 
 
1. Voyages around the world     
 
KAG 
 
 
503 G1035 .G5 1966 
Gilbert, Martin 
Recent history atlas: 1870 to the present day   /  M. Gilbert cartography by John R. Flower 
[9] p., 121 p. of maps,   ; 24 cm 
 
ISBN T000007513 
 
1. Geography, Historical History, Modern   2. Maps 
 
PUU 
 
 
504 G8000 .F79 1979 
Fryer, Donald W 
Asia Tenggara yang sedang membangun satu kajian mengenai perkembangan dan sebaliknya  /  oleh 
Donald W. Fryer 
678 ms.,  il    
ISBN T000055052 
 
KAG 
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505 GE42 .V36 2003 
VanDeVeer, Donald 
THE ENVIRONMENTAL ETHICS & POLICY BOOK Philosophy, Ecology, Economics  /  DONALD 
VANDEVEER, CHRISTINE PIERCE 
Belmont, CA (USA) :  Wadsworth ,  
xxx, 674 pages,   ; 24 cm   
 
ISBN 0534561888;9780534561888 
 
1. Environmental ethics Environmental policy      2.  Moral and ethical aspects    
 
LIJ 
 
This text crosses disciplinary boundaries and looks at the economic reasoning and its implications for environmental 
policy issues, as well as the ethical implications of these approaches. 
 
 
506 GR308.5.M34 M6313 1979 
Mohtar bin H. Md. Dom 
The bomoh and the  hantu  /  Haji Mohtar bin H. Md. Dom 
viii, 71 p.,  ill. ; 21 cm   
 
ISBN T000010403 
 
1. Malays (Asian people) Malays (Asian people)      2. Medicine Folklore 
 
KAG 
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507 GT3405 .G65 2011 
Goldblatt, Joe Jeff 
Special Events A New Generation and the Next Frontier  /  Joe Goldblatt 
Hoboken, NJ :  Wiley ,  
xxv, 550 p., [16] pages of plates,  some colour illustrations, map ; 25 cm  
 
ISBN 9780470449875;047044987X 
 
1. Special events      2. Management 
 
PPA 
 
This text chronicles and champions the development, changes, and challenges faced by the global celebrations 
industry for event planners. New interviews are included with experienced event leaders to give a better understanding of the 
field. 
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5.5 H  SOCIAL SCIENCES 
 
508 H61 .Q35 2016 
Puvenesvary, M. 
QUALITATIVE RESEARCH DATA COLLECTION & DATA ANALYSIS TECHNIQUES  /  M. 
Puvenesvary, Radziah Abdul Rahim, R. Sivabala Naidu, Mastura Badzis, Noor Fadhilah Mat Nayan, Noor Hashima 
Abd Aziz. 
Sintok, Kedah :  Penerbit Universiti Utara Malaysia ,  
xxiv, 127 pages,  illustrations ; 22 cm  
 
ISBN 9789833827596 
 
1. Qualitative research Qualitative research      2. Methodology Data processing  
 
PN9R 
Qualitative Research: Data Collection & Data Analysis Techniques is especially written for anyone who is interested 
in doing or learning more about qualitative research methods.  
 
 
509 H62 .M829 2014 
Mohd Ghani Awang 
SOCIAL SCIENCE RESEARCH FOR UNDERGRADUATE Survey, Case Study and Action Research  /  
Mohd Ghani Awang ; edited by Fadzida Ismail 
Kuantan, Pahang :  Publisher Universiti Malaysia Pahang ,  
xii, 79 pages,  illustrations ; 24 cm 
 
ISBN 9789670691206 
 
1. Social sciences      2. Research 
 
PKD 
 
This book is published in order to help undergraduates in doing their research especially in social science research 
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510 H62.5.U5 H38 1984 
Hatry, Harry 
Analisa program bagi kerajaan tempatan dan negeri   /  Harry hatry, Louis Blair, Donald Fisk and Wayne 
Kimmel 
Kuala Lumpur:  DBP,  1984 
192 pages,  illustrations ; 29 cm   
 
ISBN T000050504 
 
1. Evaluation research (Social action programs)            ;  United States 
 
KAG 
 
Apabila pegawai-pegawai kerajaan dari negeri dan tempatan mencari satu pendekatan yang sistematik untuk 
menganggarkan kos dan keberkesanan program awam pada masa akan datang, maka mereka sebenarnya melihat 
kepada analisa program. 
 
 
511 HA29 .C74 1964 
Connor, Lewis Roussez 
Statistics in theory and practice  /  L. R. Connor and A. J. H. Morrell 
261 p.,  ill. ; 22 cm  
 
ISBN T000002404 
 
1. Statistics  
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512 HA29 .H66 1982 
Hoel, Paul Gerhard 
 Basic Statistics for Business and Economics (Wiley Series in Probability and Statistics)  /  Paul G. Hoel and 
Raymond J. Jessen 
New York :  Wiley ,  
x, 629 pages,  illustrations ; 24 cm   
 
ISBN 0471098299 
 
1. Statistics Social sciences Commercial statistics Economics      2.  Statistical methods Statistical 
methods  
 
KAG 
 
513 HA29 .L56 2005 
Lind, Douglas A. 
Statistical Techniques in Business & Economics   /  Douglas A. Lind, William G. Marchal, Samuel A. 
Wathen 
Boston, MA :  McGraw-Hill Irwin , 
xv, 800 pages,  some color illustrations ; 28 cm  ; 1 CD-ROM (4 3/4 in.) 
 
ISBN 0071113150;9780071113151;0072868244;0072868252 
 
1. Social sciences Economics Commercial statistics      2. Statistical methods Statistical methods 
 
KJ 
 
The new edition of Lind's Statistical Techniques in Business and Economics is a perennial market best seller due to its 
comprehensive coverage of statistical concepts and methods delivered in a student-friendly, step-by-step format. 
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514 HA32 .G38 2009 
Gaur, Ajai S. 
Statistical Methods for Practice and Research A guide to data analysis using SPSS  /  Ajai S. Gaur, Sanjaya 
S. Gaur 
Los Angeles:  Response,  2009 
169, [1] pages :,  illustration ; 25 cm   
 
ISBN 9788132101000 
 
1. Social sciences Social sciences      2. Computer programs Statistical methods Statistical methods 
Research   
 
ML 
 
There is a growing trend these days to use statistical methods to comprehend and explain various situations and 
phenomena in different disciplines. 
 
515 HA155 .I27 1983 
I.A, Suparman 
 
Statistik sosial   /  Suparman I.A. 
352 p.,  ill. ; 21 cm 
 
ISBN T000084611 
 
1. Statistics      
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516 HB74.M3 J577 1987 
Johnston, J. 
Kaedah ekonometrik   /  oleh J. Johnston 
583 ms.,   ; 22 cm 
 
ISBN T000076716 
 
1. Mathematical statistics Econometrics 
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517 HB90 .C654 1966 
Bornstein, Morris 
Comparative economic systems models and cases  /  edited by Morris Bornstein 
464 p.,   ; 24 cm   
 
ISBN T000037745 
 
1. Comparative economics      2. Case studies 
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518 HB97.5 .H64 1968 
Wyatt, Allen L 
Computer professional's dictionary   /  Allen L. Wyatt 
ix, 352p.,  ill. ; 23cm   
 
ISBN 0078817056 
 
1. Computers  
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519 HB171.5 .E47 1986 
Ekelund, Robert Burton 
Economics   /  Robert B. Ekelund Jr. and Robert D.Tollison 
Boston:  Little Brown,  1986 
xxxvii, 872 pages,  color illustrations ; 26 cm  
 
ISBN 0316231231 
 
1. Economics  
 
RAU 
 
This fully updated and revised edition provides Economics students with a comprehensive introduction to economics. 
It covers both macroeconomics and microeconomics and explains the principles of economics clearly. 
 
 
520 HB171.5 .F458 1988 
Fischer, Stanley 
Economics  /  Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch & Richard Schmalensee 
xliii, 813 p.,  ill. (some col.) ; 25 cm   
 
ISBN 0070177813 
 
1. Economics 
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521 HB171.5 .V464 2011 
Vengedasalam, Deviga 
Economics   /  Deviga Vengedasalam, Karunagaran Madhavan 
Shah Alam, Selangor:  Oxford Fajar Sdn.Bhd,  2011 
xv, 461 pages,  illustrations ; 25 cm 
 
ISBN 9789834703677 
 
1. Economics Economics      2. Problems, exercises, etc. Examinations, questions, etc.    
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522 HB172.5 .S85 1981 
Sukirno, Sadono 
Pengantar teori makroekonomi  /  Sadono Sukirno 
xiii, 352 ms.,  il. ; 21 cm 
 
ISBN T000049470 
 
KAG 
 
523 HB615 .K3628 2006 
Kao, Raymond W.Y. 
 An entrepreneurial approach to corporate management   /  Raymond W.Y. Kao, Rowland R Kao, Yang 
Jing 
ix, 404 pages,  illustrations ; 23 cm   
 
ISBN 9789812449504;9812449507 
 
1. Corporate culture Entrepreneurship Social responsibility of business  
 
RAU 
The second edition of An Entrepreneurial Approach to Corporate Management continues its attempt in trying to 
inculcate decision-makers in a corporate entity that there is a need to create and innovate for self-interest and for the common 
good. 
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524 HB615 .S27 2013 
Sarimah Hanim Aman Shah 
Entrepreneurship   /  Sarimah Hanim Aman Shah, Cecilia Soon Teik Lan 
Shah Alam, Selangor:  Oxford Fajar,  2013 
xi, 458 pages,  illustration some color, maps ; 25 cm 
 
ISBN 9789676590527 
 
1. Entrepreneurship 
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525 HB615 .S58 2011 
Shuhairimi Abdullah 
Nilai-nilai holistik keusahawanan Islam  /  Shuhairimi Abdullah, Ku Halim Ku Ariffin 
Kangar, Perlis:  Penerbit Universiti Malaysia Perlis,  2011 
xx, 260 pages,  illustrations ; 23 cm   
 
ISBN 9789675415333 
 
1. Entrepreneurship Entrepreneurship Business ethics      2. Moral and ethical aspects Religious aspects 
Islam Moral and ethical aspects 
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526 HB615 .S63 2006 
Sodri Ariffin 
Panduan asas keusahawanan dan pengurusan perniagaan   /  Sodri Ariffin, Ahmad Shafee Sabaruddin 
Shah Alam :  University Publication Centre (UPENA), Universiti Teknologi MARA ,  
x, 177 pages,  illustrations ; 24 cm   
 
ISBN 9789833644254 
 
1. Success in business Entrepreneurship  
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RAU 
 
Buku asas keusahawanan dan pengurusan perniagaan  ini sesuai untuk bacaan umum & mereka yang ingin menjadi 
usahawan atau yang telah pun menjadi usahawan. 
 
 
527 HB615 .Y47 1985 
Yep Putih 
Keusahawanan  /  Yep Putih 
157 ms.,   ; 17 cm 
 
ISBN T000080303 
 
1. Entrepreneurship 
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528 HB846.5 .M4 1986 
Mehmet, Ozay 
Pagar makan padi amanah, kemiskinan dan kekayaan dalam pembangunan Malaysia di bawah Dasar 
Ekonomi Baru  /  Ozay Mehmet 
158p.,  ill  
 
 ISBN T000084664 
 
KAG 
 
 
529 HB3644.6.A3 S28 2015 
Saw, Swee-Hock 
The population of Malaysia   /  Saw Swee-Hock 
Singapore:  Institute of Southeast Asian Studies,  2015 
xviii, 219 pages,  maps illustrations ; 23 cm   
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ISBN 9789814620246;9789814620369 
 
RAU 
 
This book, a project of Malaysia Study Programme of ISEAS, covers the whole of Malaysia since its formation in 
1963, using statistics collected in the four pan-Malaysia Population Censuses held in 1970, 1980, 1991, and 2000, and data 
from other sources  
 
 
530 HC445.5 .C33 1989 
Ahmad Shabery Chik 
Cabaran Malaysia tahun lapan puluhan  /  disusun oleh Ahmad Shabery Cheek 
282 ms.,  ilus., 21 sm    
 
 ISBN T000044393 
 
KAG 
 
 
531 HC445.5 .C75 1987 
Shamsulbahriah Ku Ahmad 
Crisis and response in the Malaysian economy  /  editors: Jomo Kwame Sundaram, Khong How Ling, 
Shamsulbahriah Ku Ahmad 
239 p.,  ill. ; 21 cm   
 
ISBN T000044396 
 
KAG 
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532 HC445.5 .D37 1986 
Jomo K. S. 
Dasar-dasar ekonomi Mahathir   /  disunting oleh Jomo Kwame Sundaram 
187 ms,   ; 21 sm   
 
ISBN T000045672 
 
KAG 
 
 
533 HC445.5 .K66 1983 
Konvensyen Ekonomi Bumiputera 
Masalah dan prospek ekonomi bumiputera konvensyen mengenai...  /  disunting oleh Jaafar Muhammad 
dan Abdul Shukur Ariffin 
223 ms.,  ilus. ; 25 sm   
 
ISBN T000044428 
 
KAG 
 
 
534 HC445.5 .L53 1982 
Li, Dun Jen 
British Malaya an Economic analysis  /  by Li Dun Jen 
200p, 
 
ISBN T000020203 
 
1. Economics 
 
KAG 
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535 HC445.5 .M33 1979 
Malaysia 
Mid-term review of the Third Malaysia Plan, 1976-1980 
xii, 252 p.,  fold. map ; 28 cm 
 
ISBN T000037775 
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536 HC445.5 .M35 2014 
Habibah Lehar 
Malaysian economy   /  Habibah Lehar, Yaacob Anas, Tey Hwei Choo 
Shah Alam, Selangor:  Oxford University Press,  2014 
xi,148 pages,  illustrations ; 26 cm  
 
ISBN 9789834711931 
 
RAU 
 
This textbook is specially tailored for Diploma students pursuing introductory courses on the Malaysian economy at 
local institutions of higher learning. Spanning eight chapters, this textbook focusses on the fundamentals of the local economy.   
 
 
537 HC445.5 .P38 1986 
Pathmanathan, Murugesu 
Bacaan ekonomi Malaysia   /  oleh Murugesu Pathmanathan 
323 p.,  ill. ; 23 cm 
 
ISBN T000046455 
 
1. Economic Development Economics            ;   Malaysia 
 
KAG 
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538 HC445.8 .T74 1975 
Seah, Chee Meow 
Trends in Singapore proceedings and background paper  /  edited by Seah Chee Meow 
151 p.,   ; 22 cm   
 
ISBN T000033731 
 
KAG 
 
 
539 HC470.T4 I56 2014 
Choi, Youngrak 
IINNOVATION AND GLOBAL COMPETITION THE CASE OF KOREA  /  FREDERICK BETZ, 
YOUNGRAK CHOI, WHASIK MIN, WON KOO PARK AND DONG WOO SHIN 
Hauppauge, New York :  Nova Science Publishers, Inc. ,  
viii, 254 pages,  illutrations ; 24 cm 
 
ISBN 9781628087130;1628087137 
 
1. Technological innovations Economic development Industries Competition      2. Economic aspects  
 
BER 
 
Innovation continues to drive economic development and business competitiveness. In the past centuries, innovation 
has been focused around national and international business development.  
 
 
540 HD30.17 .A23 2004 
Abdul Aziz Yusof 
Kepimpinan dalam mengurus perubahan dari dimensi kemanusiaan  /  Ab. Aziz Yusof 
244 ms.,   ; 28 cm   
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541 HD30.2 .I54 2002 
Van Grembergen, Wim 
Information Systems Evaluation Management   /  Wim van Grembergen, editor 
Hershey, UK :  IRM Press ,  
viii, 322 pages,  illustrations ; 26 cm 
 
ISBN 1931777187;9781931777186 
 
1. Information technology Management information systems      2. Evaluation Evaluation 
 
KJ 
 
The evaluation of IT and its business value are recently the subject of many academic and business discussions, as 
business managers, management consultants and researchers regularly question whether and how the contribution of IT to 
business performance 
 
 
542 HD30.2 .P375 2011 
Pasher, Edna 
THE COMPLETE GUIDE TO KNOWLEDGE MANAGEMENT A Strategic Plan to Leverage Your 
Company's Intellectual Capital  /  Edna Pasher and Tuvya Ronen 
Hoboken, N.J. :  John Wiley & Sons, Inc. ,  
xvii, 204 pages,  illustration ; 24 cm   
 
ISBN 9780470881293 
 
1. Intellectual capital Knowledge management      2. Management  
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"A straightforward guide to leveraging your company's intellectual capital by creating a knowledge management 
culture The Complete Guide to Knowledge Management offers managers the tools they need to create an organizational culture 
that improves knowledge 
 
 
543 HD30.2 .W45 2001 
White, Terry 
Reinventing the IT Department   /  Terry White 
Oxford, UK :  Butterworth Heineman ,  
xv, 356 pages,  illustrations ; 26 cm   
 
ISBN 0750648627;9780750648622 
 
1. Information technology Electronic data processing departments      2.  Management  
 
KJ 
 
Reinventing the Information Technology Department' is both anecdotal and informal but deals with a subject which is 
of vital interest to Chief Information Officers and IT Managers. 
 
 
543 HD30.22 .N637 2015 
Normala Ismail 
Managerial economics for beginners   /  Normala Ismail; Mohamad Kamil Ariff Khalid 
Kuala Lumpur:  university of Malaya Press,  2015 
xx, 372 pages,  illustrations ; 23 cm   
 
ISBN 9789831007860 
 
1. Managerial economics Economics     
 
RAU 
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This book is written for both undergraduate and post graduate students to give them an insight and better 
understanding of the tools of business and managerial economics.  
 
 
544 HD30.22 .S25 2012 
Salvatore, Dominick 
Essentials of managerial economics   /  Dominick Salvatore ; edited by Suresh Narayanan 
Kuala Lumpur :  Oxford Fajar ,  
ix, 419 pages,  illustrations ; 26 cm  
 
ISBN 9789676571588 
 
1. Managerial economics Controllership    
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545 HD30.23 .L38 2012 
Lau, Too Kya 
Quantitative Business Analysis for UiTM   /  Lau Too Kya 
Selangor:  Oxford Fajar,  2012 
viii, 299 pages,  illustrations ; 24 cm  
 
ISBN 9789834705107;9789834715250 
 
1. Business Business      2. Analysis Management  
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Quantitative Business Analysis is especially written for degree students pursuing programmes in business, 
management, marketing, investment, financial management, accountancy, computer science and mathematics in various higher 
learning institutions.  
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Lau, Too Kya 
Quantitative Business Analysis for UiTM   /  Lau Too Kya 
Selangor:  Oxford Fajar,  2012 
viii, 299 pages,  illustrations ; 24 cm  
 
ISBN 9789834705107;9789834715250 
 
1. Business Business      2. Analysis Management  
 
RAU 
 
Quantitative Business Analysis is especially written for degree students pursuing programmes in business, 
management, marketing, investment, financial management, accountancy, computer science and mathematics in various higher 
learning institutions.  
 
 
 
547 HD30.23 .L38 2015 
Lau, Too Kya 
Quantitative Business Analysis for UiTM   /  Lau Too Kya 
Selangor :  Oxford Fajar Sdn. Bhd. ,  
vi, 314 pages,  color illustrations ; 25 cm   
 
ISBN 9789834715250 
 
1. Decision making Business Mathematical models Industrial management      2. Mathematical models 
Study and teaching Study and teaching Mathematical models Study and teaching  
 
RAU 
 
Quantitative Business Analysis for UiTM Third Edition is especially written for students at Universiti Teknologi 
MARA pursuing degree programmes in accountancy, business administration, marketing, business economics, human 
resource, finance, 
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548 HD30.25 .L38 2015 
Lau, Too Kya 
Quantitative business analysis   /  Lau Too Kya 
Shah Alam, Selangor:  Oxford Fajar,  2015 
vi, 314 pages,  color illustrations ; 25 cm 
 
ISBN 9789834715267 
 
1. Decision-making Industrial management      2. Mathematical models Mathematical models   
 
RAU 
 
Quantitative Business Analysis is especially written students who are pursuing degree programmes in accountancy, 
business administration, marketing, business economics, human resource, finance, Islamic banking, international business, 
retail management, 
 
 
549 HD30.28 .A3885 2010 
Altschuld, James W. 
Needs assessment an overview  /  James W. Altschuld, David Devraj Kumar 
xix, 168 p.,  ill. ; 23 cm   
 
ISBN 9781412975841 (pbk.);1412975840 (pbk.) 
 
1. Strategic planning Needs assessment   
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550 HD30.28 .E44 1984 
Ellis, Darryl J 
Perencanaan perusahaan dasar-dasar perencanaan bagi manajer  /  Darryl J. Ellis dan Peter P. Pekar 
xii, 173 ms.,  il. ; 24 sm   
 
ISBN T000021055 
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551 HD30.28 .W74 1996 
Wright, Peter L 
Strategic management concepts and cases  /  Peter Wright, Mark J. Kroll, John A. Parnell 
xvi, 1022 p.,  ill. ; 26 cm  
 
ISBN 0132287196 
 
1. Strategic planning  
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552 HD30.28 .Z35 2013 
Zainal Abidin Mohamed 
Strategic management   /  Zainal Abidin Mohamed, Ho Jo Ann, Wong Foong Yee 
Shah Alam, Selangor:  Oxford Fajar,  2013 
xvi, 272 pages,  color illustrations ; 25 cm   
 
ISBN 9789834710446 
 
1. Strategic planning  
 
RAU 
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The second edition of Strategic Management caters to undergraduate and postgraduate students of Business 
Administration and Management.  
 
 
553 HD30.4 .R432 2012 
Zuraina Dato' Mansor 
RESEARCH ISSUES in Management and Marketing   /  Zuraina Dato' Mansor, Zahira Mohd Islan, Jo Ann 
Ho, Wong Foong Yee 
Selangor :  McGraw-Hill Education ,  
xii,134 pages,   ; 26 cm   
 
ISBN 9789675771538 
 
1. Management Research Marketing   
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Chapter 1 A Review of the Relationship between Brand Image, Satisfaction and Loyalty -- Chapter 2 Credit Card 
Ownership and Usage: Satisfaction among Card Holders in Malaysia -- Chapter 3 Revisiting the Concept Lifestyle: 
Implication for Future Research - 
 
 
554 HD30.4 .S28 2012 
Saunders, Mark 
Research methods for business students   /  Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill 
London:  Pearson,  
xxxi, 696 pages,  illustrations ; 28 cm   
 
ISBN 9780273750758 
 
1. Business Business      2. Research Research Data precessing    
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555 HD30.4 .S435 2003 
Sekaran, Uma 
RESEARCH METHODS FOR BUSINESS A Skill-Building Approach  /  Uma Sekaran 
New York :  John Wiley & Sons, Inc. ,  
xiv, 450 pages,  illustrations ; 25 cm   
 
ISBN 0471203661;9780471203667 
 
1. Business      2. Methodology Research 
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Previous editions of this book have been used in various research methods courses with great success 
 
 
556 HD30.4 .S45 2003 
Sekaran, Uma 
RESEARCH METHODS FOR BUSINESS A Skill-Building Approach  /  Uma Sekaran 
New Delhi :  John Wiley & Sons (Asia) , 
xiv, 450 pages,  illustration ; 24 cm 
 
ISBN 9780471203667;9814126748 
 
1. Management Business      2. Methodology Research Research methods Methodology  
 
P2 
 
Ethical issues relating to research and the aspects of business, data collection, and data analysis are integrated 
throughout the book. * The issues in cross-national research in sampling and data collection are thoroughly discussed. 
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557 HD31 .A544 2011 
Ang, Huat Bin 
Business management   /  Ang Huat Bin 
Shah Alam, Selangor Darul Ehsan:  Oxford Fajar,  2011 
x, 262 pages,  illustration ; 25 cm  
 
ISBN 9789834703653 (paperback) 
 
1. Industrial management Management   
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558 HD31 .B36 1982 
Barnard, Chester I 
Buku pegangan fungsi eksekutif  /  Chester I. Barnard 
viii, 365 m.s.,   ; 24 cm 
 
ISBN T000026632 
 
1. Industrial sociology Management Executives 
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559 HD31 .B37 1981 
Barnes, Michael C 
Organisasi perusahaan teori dan praktek  /  oleh Michael C. Barnes 
299 ms.,  il 
 
ISBN T000076372 
 
1. Management   
 
KAG 
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560 HD31 .B388 1983 
Benge, Eugene J 
Pokok-pokok manajemen modern  /  oleh Eugene J. Benge 
264 ms.,  il  
 
ISBN T000076388 
 
1. Industrial management 
 
KAG 
 
 
561 HD31 .C844 1993 
Cunningham, William Hughes 
Business in a changing world   /  William H. Cunningham, Ramon J. Aldag, Stanley B. Block 
Cincinnati, Ohio:  College Division, South-western Pub. Co.,  1993 
xxxii, 766 pages,  color illustrations, maps ; 27 cm   
 
ISBN 0538813911 
 
1. Business enterprises            ;  United States 
 
RAU 
 
This third edition of a work formerly known as Introduction to Business examines controversial business topics. 
 
 
562 HD31 .D7 1982 
Drucker, Peter F. 
Pengantar manajemen  /  oleh Peter F. Drucker 
596 ms,  
 
ISBN T000076472 
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1. Management Organization 
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563 HD31 .H3948 2011 
HBR's ten must-reads the essentials 
Boston, Mass.:  Harvard Business,  2011 
268 pages,  illustrations ; 21 cm 
 
ISBN 9781422133446;1422133443 
 
1. Management  
 
RAU 
 
Change is the one constant in business, and we must adapt or face obsolescence. Yet certain challenges never go away. 
That's what makes this book "must read." These are the 10 seminal articles by management's most influential experts,  
 
 
564 HD31 .L388 2004 
Lewis, Pamela S. 
Management challenges for tomorrow's leaders  /  Pamela S. Lewis, Stephen H. Goodman, Patricia M. 
Fandt 
Ohio :  South-Western ,  
xxviii, 639 pages,  illustrations (some col.) ; 28 cm 
 
ISBN 0324155573;9780324155570 (hardback) 
 
1. Management  
 
KKB 
 
Management: Challenges for Tomorrow's Leaders, Fourth Edition, explains the function and role of management in 
today's organization, presenting current theory, trends, and influences on today's managers and organizations. 
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565 HD31 .M628 1998 
Morgan, Gareth 
IMAGES OF ORGANIZATION The International Bestseller That Revolutionized How We See 
Organizations... Newly Abridged For Today's Manager  /  GARETH MORGAN 
San Francisco, CA :  SAGE Publications ,  
xiii, 349 pages,  illustrations ; 23 cm  
 
ISBN 0761917527;1576750388;9780761917526 
 
1. Management Organizational behavior Organization 
 
KJ 
 
Morgan shows managers how to break free of management fads by understanding the strengths and weaknesses of 
management metaphors and applying them to organizational life. 
 
 
566 HD31 .R5643 2008 
Robbins, Stephen P. 
Fundamentals of Management Essential Concepts and Applications  /  Stephen P. Robbins, David A. 
DeCenzo ; with contributions by Henry Moon 
Upper Saddle River, N.J. :  Pearson/Prentice Hall ,  
xxv, 396 pages,  colour illustrations ; 28 cm   
 
ISBN 0136013163;9780136013167 
 
1. Management    
 
PPA 
 
This is a special international edition of established title widely used by colleges and universities throughout the 
world.  Pearson Education International published this special edition for the benefit of students outside the United States and 
Canada. 
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567 HD31 .S74 1985 
Stewart, Rosemary 
Hakikat organisasi  /  Rosemary Stewart; penterjemah Zainal Abidin Bakar, Muhammad Safar, Ismail 
Ahmad 
xiii, 182 ms.,   ; 22 cm 
 
ISBN T000068152 
 
1. Organization Management 
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568 HD31 .T56 1987 
Carnahan, George R. 
T.I.M.E. (to improve management effectiveness) a practical approach to managerial time  /  George R. 
Carnahan ... [et al.] 
viii, 85 p.,  ill. ; 23 cm   
 
ISBN 0538210508 
 
1. Management   
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569 HD31 .W462 1983 
Welsh, Alexander N 
Keterampilan manajemen buku pendamping manajer dan eksekutif dalam memimpin sepanjang hari  /  
Alexander N. Welsh 
xvi, 233 m.s,  ill ; 24 cm 
 
ISBN T000063077 
 
1. Management 
 
KAG 
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570 HD38.5 .C46 2014 
Choi, Tsan-Ming 
Fashion Retail Supply Chain Management A Systems Optimization Approach  /  Tsan-Ming Choi, Business 
Division, Institute of Textiles and Clothing, The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon, Hong 
Kong 
BOCA Raton :  CRC Press/Balkema, an imprint of Taylor & Francis Group, an informa business ,  
x,107 pages,   ; 27 cm 
 
ISBN 9781138000285;;978138074248 
 
1. Business logistics Fashion merchandising    
 
LIBS 
"This book is a comprehensive reference source that provides the state-of-the-art findings on many important 
emerging research issues related to retail supply chain management and optimization problems. 
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Schein, Edgar H 
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xvi, 304 ms.,  il 
 
ISBN T000073768 
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572 HD58.8 .M33 1982 
MacGill, Michael 
Buku pedoman pengembangan organisasi  /  oleh M. E. MacGill 
222 m.s,  
 
ISBN T000051107 
 
1. Organizational change 
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573 HD59.2.J83 J67 2012 
Joseph, Jerome 
INTERNAL BRANDING GROWING YOUR BRAND FROM WITHIN  /  JEROME JOSEPH 
Singapore :  Brand Theatre ,  
173 pages,  illustrations ; 21 cm  
 
ISBN 9789810741112 
 
1. Corporate image Corporate culture Branding (Marketing) 
 
KB 
 
Today Internal Branding has become one of the most important aspects of an organisation's branding strategy and their 
quest for competitive differentiation.  
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Griffin, Ricky W. 
International business a managerial perspective  /  Ricky W. Griffin, Michael W. Pustay 
xxxv, 651 p.,  ill. (some col.) ; 28 cm  
 
ISBN 0131230174 
 
1. International business enterprises      2. Management 
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Hill,Charles W. L. 
International business competing in the global marketplace  /  Charles W. L. Hill 
Boston:  McGraw-Hill,  2007 
xxi, 740 pages,  illustration ; 29 cm 
 
ISBN 9780071106719;0071106715 (paperback) 
 
1. Competition, International International business enterprises      2. Management Management     
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Crinkley, Robert A. 
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xvi, 257 m.s.,  ill. ; 24 s.m 
 
ISBN T000051059 
 
1. Production management New business enterprise Industrial management      2.  Management  
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577 HD66 .G85 
Federation of Malaysia Manufac 
Guide to QCC activities  
40 p.,  ill. ; 21 cm 
 
ISBN T000017428 
 
1. Quality circles Quality control 
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578 HD69.P75 H37 2010 
Happy, Robert 
Microsoft Project 2010 Project Management Real World Skills for Certification and Beyond  /  Robert 
Happy 
Hoboken, N.J. :  Wiley ,  
xxix, 447 pages,  illustrations ; 24 cm   
 
ISBN 9780470561102;0470561106 
 
1. Microsoft Project Microsoft Project Examinations Project management   2. Study guides      3. 
Examinations   Computer programs 
 
LIBS 
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The ideal on-the-job reference guide for project managers who use Microsoft Project 2010 This must-have guide to 
using Microsoft Project 2010 is written from a real project manager's perspective and is packed with information you can use 
on the job 
 
 
579 HD70.E22 C48 2004 
Chen, Min 
Asian management systems Chinese, Japanese and Korean styles of business  /  Min Chen 
London :  Thomson Learning ,  
xviii, 278 pages,  illustrations ; 25 cm   
 
ISBN 1861529414;9781861529411 
 
1. Management Comparative management            ;  East Asia 
 
SAB 
 
Asian Management Systems is the only text on the market that specifically addresses the Asian style of management 
in a comparative, country context. 
 
 
580 HD75.5 .M39 2010 
Mohd Azlan Abdul Majid 
CAPITAL AND CONSUMPTION LED GROWTH CASE STUDY IN MALAYSIA, SINGAPORE, JAPAN 
AND ZIMBABWE  /  MOHD AZLAN BIN ABDUL MAJID, MARIAM BINTI SETAPA, NOORITA BINTI 
MOHAMMAD 
SHAH ALAM, SELANGOR:  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA. INSTITUT PENGURUSAN 
PENYELIDIKAN,  2010 
xiii, 77 pages,  illustrations ; 30 cm   
 
ISBN 
 
1. Economic development Consumption (Economics) Sustainable development      2. Econometric models 
Econometric models 
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P1 
 
This paper finds that its support capital-led growth hypotheses, but for consumption rsult differs for each tier 
development which is Malaysia and Singapore are support Zimbabwe and Japan are partial support. 
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ISBN 9789675026096 
 
1. English language English language Business writing   2. Handbooks, manuals, etc Handbooks, manuals, 
etc Handbooks, manuals, etc   3. Business English Grammar Business English    
 
PN9R 
 
Written specifically for those in Asia and the Pacific who have to write documents in English. A Guide to Effective 
Writing is an essential reference book for those who want to write well. 
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654 HF5718.22 .P69 2010 
Powell, Mark 
Dynamic presentations   /  by Mark Powell 
Cambridge:  Cambridge University Press,  2010 
95 pages,  color illustrations ; 27 cm.  ; 2 CD-ROMs (4 3/4 in.) 
 
ISBN 9780521150040;0521150043 
 
1. Business presentations  
 
RAU 
 
Aimed at today's busy executives and those studying for or wishing to further their careers in business, Dynamic 
Presentations looks at what constitutes a successful,  
 
 
655 HF5718.3 .S58 1983 
Sitzmann, Marion 
Successful business writing a practical guide for the student and professional  /  by M. Sitzmann 
80 p.,  ill. ; 22 cm 
 
ISBN 0844252308 
 
1. Business writing 
 
KAG 
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656 HF5736.C43 M36 2011 
Coleman, Lynn 
Managing records in global financial markets ensuring compliance and mitigating risk  /  edited by LYNN 
COLEMAN, VICTORIA L. LEMIEUX, ROD STONE and GEOFFREY YEO 
London :  Facet ,  
xxxii, 239 pages,  illustrations ; 24 cm  
 
ISBN 9781856046633 
 
1. Business records Business records Financial services industry International business enterprises      2. 
Management Law and legislation Risk management Management  
 
PN9R 
 
This timely book fully explores current regulatory, legal, and governance issues associated with managing records in 
global banking and finance businesses. 
 
 
657 HF5827 .A86 1984 
Asmah Haji Omar 
Bahasa iklan perniagaan satu kajian bahasa retorik  /  oleh Asmah Haji Omar 
59 ms,   
 
ISBN T000067129 
 
1. Advertising      2. language      ;  Malaysia 
 
KAG 
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658 HF5728.M4 S53 2005 
Che Siah Che Man 
Prosedur dan penataran bahasa surat-menyurat rasmi dan perdagangan   /  Che Siah Che Man, Azura 
Othman 
Shah Alam :  Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi MARA , 
xvi, 280 pages,  illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 9789679581645;9679581640 
 
1. Commercial correspondence, Malay Government correspondence   2. Handbooks, manuals, etc. 
Handbooks, manuals, etc.  
 
KT 
 
 
659 HF5736 .J6 2011 
Read, Judith 
Records Management   /  Judith Read, Mary Lea Ginn 
Mason, Ohio :  SOUTH- WESTERN CENGAGE Learning ,  
xii, 434 pages,  color illustration ; 28 cm 
 
ISBN 9780538731416;0538731419;9780840069306;0840069308 
 
1. Records Filing systems Records      2. Data processing Management Management Management Data 
processing  
 
PP 
 
RECORDS MANAGEMENT, 9th edition is a comprehensive introduction to the complex field of records 
management. Alphabetic filing rules are included, along with methods of storing and retrieving alphabetic, subject, numeric, 
and geographic records.  
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660 HG181 .G75 2004 
Grinblatt, Mark 
Financial markets and corporate strategy   /  Mark Grinblatt, Sheridan Titman 
Boston:  McGraw Hill,  2004 
xxxii, 880 pages,  illustratiin ; 26 cm   
 
ISBN 0071236864 
 
1. Corporations Strategic planning Financial institutions      2. Finance      ;  United States United States 
United States 
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661 HG187.M4 R433 2007 
Nur Azura Sanusi 
Readings in Islamic economics and finance   /  editors Nur Azura Sanusi, Mukaramah Harun, Shamzaeffa 
Samsudin 
Sintok ,Kedah :  Universiti Utara Malaysia ,  
xii, 198 pages,  illustrations ; 24 cm   
 
ISBN 9789833827206 
 
1. Islam Finance      2. Economic aspects Religious aspects Islam 
 
TRG 
 
 
662 HG187.4 .E45 2007 
Elsefy, Hossam 
Islamic finance a comparative jurisprudential study  /  Hossam Elsefy 
Kuala Lumpur, Malaysia :  University Malaya Press ,  
xi, 217 pages,   ; 23 cm 
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ISBN 9831004205;9789831004203 
 
1. Finance Finance Finance (Islamic law)      2. Islamic countries Religious aspects Islam Islamic countries 
 
TRG 
 
 
663 HG187.4 .K498 2015 
Mohamad Azhar Hashim 
KEWANGAN ISLAM PEMIKIRAN dan PENILAIAN KOMTEMPORARI  /  PENYUNTING 
MOHAMAD AZHAR HASHIM 
Kuala Lumpur :  Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) ,  
xi, 141 pages,  illustrations ; 23 cm   
 
ISBN 9789832636984 
 
1. Finance Finance (Islamic law)      2. Religious aspects Islam  
 
PN9R 
 
Buku ini merupakan hasil daripada pemikiran dan kajian para ilmuwan dan pakar dalam pelbagai bidang khususnya 
syariah, ekonomi dan kewangan. 
 
 
664 HG1976.A85 W38 1977 
Watarabe, Takeshi 
Towards a new Asia  /  by Takeshi Watarabe 
182 p.,  ill. ; 21 cm   
 
ISBN T000052393 
 
1. Development banks Banks and banking            ;  Asia Asia 
 
KAG 
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665 HG2988 .C69 1983 
Cox, David 
Success in elements of banking   /  by David Cox 
271 p.,  ill. ; 22 cm  
 
ISBN 0719540712 (pbk.);9780719540714 (pbk.) 
 
1. Bank management Banks and banking            ;  Great Britain Great Britain 
 
KAG 
 
666 HG3300.6.A6 L44 1981 
Lee, Hock Lock 
Public policies, commercial banks, and other deposit institutions in Malaysia a study in resource mobilization 
and utilization  /  Lee Hock Lock 
xv, 283 p.,   ; 23 cm   
 
ISBN T000052803 
 
1. Financial institutions Monetary policy Financial institutions      2. Law and legislation      ;  Malaysia 
Malaysia Malaysia 
 
KAG 
 
667 HG3300.6 .A6M66 1984 
Bank Negara Malaysia 
Money and banking in Malaysia  /  by The Economics Department 
490p.,  ill   
 
ISBN T000020348 
 
1. Banks and banking Money            ;  Malaysia Malaysia 
 
KB 
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668 HG3368.A6 B33 2014 
Badrul Hisham Kamaruddin 
Islamic Finance Principles and Practices  /  Badrul Hisham Kamaruddin, Rohani Mohd, Sofian Shamsuddin 
Shah Alam, Selangor :  UiTM Press ,  
xiv, 143 pages,  illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 9789673630882;9673630887 
 
1. Banks and banking Finance      2. Islam Religious aspects Religious aspects Islam 
 
PN9R 
 
Islamic finance is the most effective part of the Islamic economic system.  
 
 
669 HG3368 .A6 S25 2005 
Saiful Azhar Rosly 
Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets Islamic Economics, Banking and Finance, 
Investments, Yakaful and Financial Planning  /  BY SAIFUL AZHAR ROSLY 
Kuala Lumpur :  Dinamas ,  
xvi, 618 pages,  illustrations ; 23 cm  
 
ISBN 9834248903;9789834248901 
 
1. Banks and banking Banking law (Islamic law) Insurance Bonds            ;  Islamic countries Islamic 
countries Islamic countries Islamic countries 
 
RAU 
 
This book examines the principles and practices of Islamic banking and financial maekets, particularly from the 
Malaysian experience. 
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670 HG3550 .M56 2006 
Centre for Research and Traini 
A mini guide to Islamic banking & finance 
Kuala Lumpur ,Malaysia :  CERT Publications , 
viii, 122 pages,  illustrations (some color) ; 24 cm 
 
ISBN 9789834278540 
 
1. Banks and banking Finance      2. Islam Religious aspects Religious aspects Islam 
 
TRG 
 
671 HG4026 .W45 1985 
Weston, J. Fred 
Manajemen keuangan  /  J. Fred Weston, Eugene F. Brigham 
2 jil.,  ill. ; 23 cm 
 
ISBN T000059608 
 
1. Corporations      2. Finance 
 
KAG 
 
672 HG4027.5 .S44 2009 
Shapiro, Alan C. 
Foundations of multinational financial management   /  Alan C. Shapiro, Atulya Sarin 
Hoboken, NJ:  John Wiley & Son,  2009 
xvii, 542 pages,  illustrations ; 27 cm 
 
ISBN 9780470128954;047012895X 
 
1. International business enterprises Decision making      2. Finance 
 
ML 
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Now updated and reorganized, Alan Shapiro's Foundations of Multinational Financial Management, 6/e emphasizes 
broad concepts and practices, and provides a clear conceptual framework for analyzing key financial decisions in multinational 
firms. 
 
673 HG4661 .W66 1989 
Wong Yee 
A guide to investment in stocks & shares  /  by Wong Yee 
107 p.,  ill. ; 21.5 c.m 
 
ISBN T000075193 
 
KAG 
 
 
674 HG5750.6.K8 C47 1990 
Cheong, Sally 
Corporate groupings in the KLSE  /  by Sally Cheong 
175 p.,  ports. ; 23 cm  
 
ISBN 9839963813 
 
1. Stock exchanges Corporations      2. Directories      ;  Malaysia Malaysia 
 
KAG 
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675 HG8704.66 .N37 2011 
Nooraslinda Abdul Aris 
TAKAFUL INDUSTRY A MALAYSIAN EXPERIENCE  /  NOORASLINDA ABDUL ARIS, PM DR 
ROHANA OTHMAN 
SHAH ALAM, SELANGOR:  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA,  2011 
64 pages,  color, illustartions ; 30 cm  
 
ISBN 
 
1. Insurance Insurance Insurance companies      2. Islamic countries Islamic countrie      ;  Malaysia 
Malaysia Malaysia 
 
P1 
 
Insurance has become a necessity for all individuals and business. Islam supports the concept of insurnce, provided it 
does not contradict the tenets of Shariah. 
 
 
676 HG8704.66 .S57 2008 
Joni Tamkin Borhan 
Sistem takaful di Malaysia Isu-isu kontemporari  /  editor by Asmak Ab Rahman ,Joni Tamkin Borhan 
,Patmacati Hj Ibrahim ,Azizi Che Seman ,Nor Aini Ali 
Kuala Lumpur ,Malaysia :  Penerbit Universiti Malaya ,  
xix, 186 pages,  illustrations ; 23 cm   
 
ISBN 9789831004357 
 
1. Insurance Insurance      2. Islam Religious aspect      ;   Malaysia 
 
TRG 
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677 HG8719 .M64 2003 
Mohd Ma'sum Billah 
Islamic and modern insurance principles and practices  /  Mohd Ma'sum Billah 
Petaling Jaya:  Ilmiah,  2003 
xlix, 385 pages,  illustrations ; 23 cm   
 
ISBN 9789832571261;983257126X 
 
1. Islam Insurance      2. Economic aspects      ;   Islamic countries 
 
RAU 
 
The modern world is mainly dominated by the rapid development of economic thought and practices accompanied by 
advancement in science and technology. 
 
 
678 HJ1438 .S53 1982 
Siddiqi, S.A 
Public finance in islam S.A. Siddiqi   
242p,  
 
ISBN K000009302 
 
1. Finance, Public Islamic countries 
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679 HM101 .M66 1986 
Moore, Wilbert E. 
Perubahan sosial  /  Wilbert E. Moore; terjemahan Cheu Hock Tong 
174 p.,  ill. ; 20 cm 
 
ISBN T000025379 
 
1. Social change  
 
KAG 
 
 
680 HM131 .S64 1982 
Soekanto, Soerjono 
Memperkenalkan sosiologi   /  Dr. Soerjono Soekanto 
104 ms.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000062042 
 
1. Sociology      2. philosophy  
 
KAG 
 
 
681 HM141 .L38 1968 
Wijeyewardene, Gehan 
Leadership and authority a symposium  /  edited b y Gehan Wijeyewardene 
337 p.,   ; 23 cm 
 
ISBN T000015933 
 
1. Authority Leadership      2. Addresses, essays, lectures Addresses, essays, lectures 
 
KAG 
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682 HM141 .T56 1983 
Thoha, Miftah 
Kepemimpinan dalam manajemen   /  oleh Drs. Miftah Thoha 
144 p.,  ill. ; 21 cm   
 
ISBN 9794210188 
 
1. Leadership Management  
 
KAG 
 
 
683 HM258 .E34 1986 
Effendy, Onong Uchjana 
Hubungan masyarakat suatu studi komunikologis  /  oleh Drs. Onong uchjana Effendy 
216 p.,  ill. ; 21 cm   
 
ISBN T000025072 
 
1. Communication Communication      2. Methodology Research 
 
KAG 
 
 
684 HM258 .K66 1990 
Komunikasi Antarbudaya 
ix, 227 ms.,   ; 24 cm 
 
ISBN 9795140019 
 
1. Intercultural communication 
 
KAG 
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685 HN25 .M35 2015 
Malley, Alex 
The naked CEO the truth you need to build a big life  /  Alex Malley 
Milton:  Wiley,  2015 
xxv, 221 pages,  illustration (some color) ; 22 cm  
 
ISBN 9780730314592 
 
1. Quality of life Self-actualization (Psychology) Job enrichment    
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686 HN46.S68 G86 
Wang, Gungwu 
Community and nation essays on Southeast Asia and the Chinese  /  Wang Gungwu 
ix, 292p.,   ; 23 cm 
 
ISBN 9971640260 
 
1. Chinese      2. History      ;  Southeast Asia 
 
PUU 
 
 
687 HN90.P8 N542 1989 
Nimmo, Dan 
Komunikasi politik khalayak dan efek  /  Dan Nimmo 
xii, 320 ms.,   ; 21 sm  
 
ISBN T000078798 
 
1. Public opinion Communication in politics            ;  United States United States 
 
KAG 
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688 HN700.6.A8 N55 2012 
Nik Azis Nik Pa 
Pengalaman budaya ketepatan dalam gagasan 1Malaysia tranformasi ke arah pembentukan negara maju  /   
Putrajaya:  Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri,  2012 
xiv, 200 pages,  illustrations ; 22 cm  
 
ISBN 9789834148232 
 
1. Malaysia Malaysia      2. Social policy Politics and government   
 
TRG 
 
 
689 HN700.6.A8 N67 1978 
Nordin Selat 
Renungan  /  oleh Nordin Selat 
240 m.s.,   ; 21 sm 
 
ISBN T000074803 
 
KAG 
 
 
690 HN700.6.P45 H37 1978 
Wan Hashim Wan Teh 
A Malay peasant community in upper Perak intergration and transformations  /  by Wan Hashim 
192 p,  ill 
 
ISBN T000024913 
 
1. Peasantry            ;  Malaysia Kampong Ulu Kenderong 
 
KAG 
238 
 
 
691 HN703.5 .R44 1977 
Regan, Daniel 
Intellectuals, religion, and politics in a divided society Malaysia  /  by Daniel Regan 
331 p.,  ill. ; 20 cm   
 
ISBN T000046057 
 
PUU 
 
 
692 HN980 .N67 1984 
Long, Norman 
Pengenalan sosiologi pembangunan luar bandar  /  by Norman Long 
319p, 
 
ISBN K000001581 
 
1. Rural development Sociology      2. Social aspects Rural      ;  Malaysia 
 
KAG 
 
 
693 HQ734 .S63 2006 
Lembaga Penduduk dan Pembangun 
Smart start Panduan untuk pengantin baru   
1 v. (various pagings),  illustration ; 20 cm   
ISBN 9789833624003 (hardback);9833624006 (hardback) 
 
1. Marriage Family Parenthood Husband and wife  
 
KKB 
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694 HQ756 .C67 1987 
Cosby, Bill 
Peran sang ayah Bill Cosby 
ix, 194 ms.,   ; 20 sm   
 
ISBN T000080535 
 
1. Fatherhood Parenthood  
 
KAG 
 
695 HQ796 .B53 1987 
Bidulph, Steve 
Menciptakan anak-anak bahagia petunjuk baru bagi orang tua  /  Steve Bidulph 
x, 130 p.,  ill. ; 20 cm 
 
ISBN T000077820 
 
1. Parent and child Parenting Child rearing 
 
KAG 
 
696 HS403 .N55 2009 
Nik Azran bin Muhamed 
Gerakan Freemasonry musuh dalam menghancurkan Islam  /  Hj. Nik Azran Muhamed, Hj. Mohd Mahadi 
Isa 
Petaling Jaya :  Hijaz Records Publishing ,  
xxii, 213 pages,  illustration (chiefly colour) ; 21 cm 
 
ISBN 9789834222956 
 
1. Freemasonry Freemasonry      2.  History  
 
ML 
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697 HT169.5 .M32 1982 
McGee, T.G 
Proses pembandaran di dunia ketiga beberapa kajian untuk mendapatkan suatu teori pembandaran  /  T.G. 
McGee 
xiv, 191 ms.,  il. ; 22 cm 
 
ISBN T000081534 
 
1. Urbanization      2. Addresses, essays, lectures      ;  Developing countries 
 
KAG 
 
 
698 HT395.M39 U73 1984 
Yip, Yat Hoong 
Urbanization and ecodevelopment with special reference to Kuala Lumpur  /  edited by Yip Yat Hoong, 
Low Kwai Sim 
xiii, 357 p.,  ill., maps ; 25 cm   
 
ISBN T000005882 
 
1. Urbanization Urbanization      2. Congresses Congresses      ;  Malaysia Kuala Lumpur Malaysia 
 
KAG 
 
 
699 HV248 .S26 2009 
Samir Muhazzab Amin 
Pengantar kerja sosial   /  Samir Muhazzab Amin, Winny Abdul 
Kuala Lumpur:  Utusan Publications & Distributors,  2009 
viii, 376 pages,  illustrations ; 22 cm   
 
ISBN 9789676121912;9676121916 
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1. Social workers Social service   
 
RAU 
 
Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan merupakan cetusan pemikiran ke arah memperkayakan konsep keilmuan dalam 
pelbagai bidang seperti perkembangan pembelajaran, strategi pengajaran dan pendidikan kaunseling.  
 
 
700 HV5840.M3 J36 2009 
Jamaludin Ahmad 
Salah guna dadah sebab, akibat, cegah, dan rawat  /  Jamaludin Ahmad 
Serdang :  Penerbit Universiti Putra Malaysia Press ,  
x, 212 pages,  illustrations ; 25 cm   
 
ISBN 9789673440436 
 
1. Drug abuse Drug abuse      2. Treatment Prevention      ;  Malaysia 
 
TRG 
 
 
701 HV5840.M4 J36 2007 
Jamaludin Ahmad 
Modul & kaunseling penyalahgunaan dadah   /  Haji Jamaludin Haji Ahmad 
xiv, 356 pages,  illustrations ; 24 cm  
 
ISBN 9789675026447 
 
1. Drug abuse counseling Drug abuse            ;  Malaysia Malaysia 
 
TRG 
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702  HV6046 .R33 2012 
Rachel Samuel 
SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF FEMALE CRIMINALS AT THE KAJANG WOMEN 
PRISON, MALAYSIA   /  HEAD OF PROJECT : RACHEL SAMUEL MEMBER 1 : ROAIMAH OMAR 
MEMBER 2 :  ROHANA ARIFFIN 
SHAH ALAM, SELANGOR:  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA. RESEARCH MANAGEMENT 
INSTITUTE (RMI),  2012 
vii, 23 pages,  illustrations ; 30 cm   
 
ISBN 
 
1. Female offenders  
 
P1 
 
The criminal behaviour of women has been studied less than that of men. This could be because women commit fewer 
crimes than men, especially violent offences and also because female crime would typically be carried out in private and 
domestic spheres. 
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703 JA69 .P76 1981 
Prodjodikoro, Wirjono 
Asas-asas ilmu negara dan politik  /  Dr. Wirjono Prodjodikoro 
137 ms.,   ; 20 cm   
 
ISBN T000079393 
 
1. Political science 
 
KAG 
 
 
704 JA71 .C66 1984 
Comparative study on the local public administration in  Asian and Pacific countries 
240 p.,  ill. ; 22 cm 
 
ISBN K000009304 
 
1. Local Government      2. Developing Countries 
 
KAG 
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705 JA71.7 .C67 2006 
Le Roy, Michael K. 
Research Methods in Political Science An Introduction Using MicroCase  /  Michael K. Le Roy, Michael 
Corbett 
Bemont, CA :  Thomson Higher Education ,  
xix, 306 pages,  illustrations ; 25 cm 
 
ISBN 0534602355 
 
1. Political science      2. Computer programs Statistical methods 
 
PPA 
 
Designed to supplement core Research Methods textbook, this Sixth Edition of Research Methods in Political Science 
: An Introduction Using MicroCase provides you with award-winning software to analyze and critically evaluate real political 
data. 
 
 
706 JA76 .S94 1982 
S.H. Alattas 
Pemuda di zaman Mahathir  /  S.H. Alattas 
163p, 
 
ISBN K000005774 
 
1. Political science  
 
KAG 
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707 JA81 .A68 1985 
Apter, David E 
Pengantar ANALISA POLITIK   /  David E. Apter 
528 ms.,  il. ; 23 cm 
 
ISBN T000077492 
 
1. Political science  
 
KAG 
 
708 JA84.I45 P46 1985 
Sudarsono, Juwono 
Pembangunan politik dan perubahan politik   /  editor Juwono Sudarsono 
xv, 135 ms.,   ; 20 cm 
 
ISBN T000076157 
 
1. Political science            ;  Indonesia 
 
KAG 
 
709 JA85 .M36 2011 
McNair, Brian 
An introduction to political communication   /  Brian McNair 
London:  Routledge,  2011 
xix, 226 pages,  illustrations ; 24 cm   
 
ISBN 9780415596435;0415596432;9780415596442;0415596440 
 
1. Communication in politics 
 
RAU 
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An Introduction to Political Communication introduces students to the complex relationship between politics, the 
media and democracy in the United Kingdom, United States and other contemporary societies. 
 
710 JA88.I4 K3 1984 
Kapur, Anup Chand 
Principles of political science  /  Anup Chand Kapur 
751p, 
 
ISBN T000083220 
 
1. Political science      2. Study and teaching (Secondary)      ;  India 
 
KAG 
 
711 JC330 .L85 1985 
Lukes, Steven 
Kuasa satu pandangan radikal  /  Steven Lukes 
vii, 69 ms.,   ; 21 cm 
 
ISBN T000078801 
 
KAG 
 
712 JC353 .W56 1980 
Wheare, K. C 
Kerajaan Persekutuan  /  oleh K. C. Wheare 
423p, 
 
ISBN K000005785 
 
1. Federal government  
 
KB 
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713 JC599.M35 H86 1986 
Lim, Kit Siang 
Human rights in Malaysia   /  [Lim Kit Siang ... et al.] 
v, 177 p.,  ill. ; 22 cm  
 
ISBN T000027617 
 
1. Human rights Civil rights            ;  Malaysia Malaysia 
 
KAG 
 
 
714 JF201 .M66 1966 
Montgomery, John D. 
Approaches to development Politics, Administration and Change  /  edited by John D. Montgomery and 
William J. Siffin 
xiii, 299 p.,  ill. ; 22 cm   
 
ISBN T000075125 
 
KAG 
 
 
715 JF2049 .M62 1984 
Michels, Robert 
Partai politik: kecenderungan oligarkis dalam birokrasi, oleh R. Michels; diterjemahkan oleh Mien Joebhaar; 
suntingan oleh Drs. Bhenyamin Hoessein  
454p.,   ; 18 cm   
 
ISBN T000004684 
 
1. Democracy Partai Politik 
 
KAG 
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716 JN12 .C643 1986 
Cook, Chris 
European political facts, 1918-84   /  Chris Cook and John Paxton 
280 p.,   ; 25 cm   
 
ISBN 0333370287 
 
1. International agencies      2. Handbooks, manuals, etc  
 
KAG 
 
 
717 JQ96 .K47 1982 
Kahin, George McTurnan 
Kerajaan dan politik Asia Tenggara   /  diedit oleh George McTurnan Kahin ; penyumbang, David 
A.Wilson ...[et al.] 
1022 p.,   ; 24 cm   
 
ISBN K000008934 
 
KAG 
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Mohd. Noor bin Abdullah 
Kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia (dari segi perlembagaan Malaysia)  /  
Mohd. Noor bin Abdullah 
xvi, 156 ms.,  ill. ; 22 cm 
 
ISBN T000076862 
 
1. Federal government            ;  Malaysia 
 
KAG 
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719 JQ713.5.S8 S63 1984 
Shaik Mohd Noor Alam S. M. Hus 
Federalisme di Malaysia   /  Shaik Mohd Noor Alam S. M. Hussain 
vii, 141 ms.,   ; 21 sm 
 
ISBN T000075920 
 
1. Federal government            ;  Malaysia 
 
KAG 
 
720 JQ715 .A1 1980 
Abdullah Sanusi bin Ahmad 
Kerajaan dan pentadbiran Malaysia  /  Abdullah Sanusi Ahmad 
157p,  
 
ISBN K000006679 
 
1. Malaysia      2. Politics and government    
 
KB 
   
 
721 JQ715.A1 A48 1979 
Ahmed, Latheef N. 
Pemikiran baru bagi pentadbiran awam Malaysia sebahagian sains masyarakat dan konsep tingkah laku, teori 
dan cara-cara mengatasi masalahnya  /  Latheef N. Ahmed 
xxvi, 387 p.,   ; 22 cm 
 
ISBN T000011677 
 
1. Public administration    
 
KAG 
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722 JQ719.A5 W36 1985 
Wan Mohd.Mahyiddin 
Kaedah berjuang   /  Wan Mohd.Mahyiddin 
155 p.,   
 
ISBN 
 
1. Political science Political parties Political ethics            ;  Malaysia Malaysia Malaysia 
 
KAG 
 
 
723 JQ762 .G43 1981 
Ghazali Shafie 
Malaysia nilai politik dan budaya  /  Ghazali Shafie 
x, 237 ms.,   ; 20 sm 
 
ISBN T000078868 
 
KAG 
 
 
724 JQ779.A55 D26 1973 
Dake, Antonie C. A. 
In the spirit of the red banteng Indonesian communists between Moscow and Peking, 1959-1965  /  [by] 
Antonie C. A. Dake 
xvi, 479 p.,  ill. ; 24 cm   
 
ISBN T000004865 
 
1. Communist strategy 
 
KAG 
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725 JQ1062 .A58 C43 2010 
Chamil Wariya 
Malaysia asas pembinaan negara bangsa institusi pemerintahan lambang kebangsaan  /  Chamil Wariya 
Kuala Lumpur :  Media Global Matrix ,  
xi, 364 pages,  illustrations ; 22 cm 
 
ISBN 9789834425647;9834425643 
 
1. Malaysia      2. Politics and government   
 
TRG 
 
Memuatkan fakta-fakta asas kenegaraan yang berguna sebagai panduan bagi sesiapa yang berminat tentang perjalanan 
yang telah dilalui oleh Malaysia sejak mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. 
 
 
726 JQ1062.A69 M64 2008 
Mohd Hamdan Adnan 
Pengamalan Perhubungan Awam Kerajaan dan Politik di Malaysia   /  Mohd Hamdan Adnan 
Shah Alam :  Pusat Penerbitan Universiti, Universiti Teknologi MARA ,  
xviii, 390 pages,  illustrations ; 23 cm   
 
ISBN 9789673050826 
 
1. Malaysia Public relations and politics      2. Politics and government Politics and government      ;  
Malaysia Malaysia 
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On public relations and politics in Malaysia 
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727 JQ1062.A98 R87 2011 
Rustam A. Sani 
Asal usul sosial golongan kiri Melayu satu analisis berkenaan Kesatuan Melayu Muda  /  Rustam A. Sani ; 
diterjemah oleh Noor Amin bin Ahmad 
Malaysia:  Strategic Information and Research Development Centre,  2011 
viii. 80 pages,  illustrations ; 23 cm   
 
ISBN 9789675832307;9675832304 
 
1. Political parties      2. History      ;  Malaysia 
 
RAU 
 
Kesatuan Melayu Muda (KMM) merupakan parti politik Melayu pertama ditubuhkan pada tahun 1938 dan dipimpin 
oleh Ibrahim Yaacob. KMM sering dianggap sebagai pelopor jalur politik moden Melayu yang dirujuk sebagai 'Golongan Kiri 
Melayu'.  
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Abu Sulayman, 'Abd al-Hamid Ah 
The Islamic theory of international relations new directions for Islamic methodology and thought  /  Abdul 
Hamid `A. `Abu Sulayman 
 
184 p.,   ; 23 cm 
 
ISBN 0912463090 
 
1. International relations      2. Religious aspects Islam 
 
KAG 
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729 JZ1234 .M27 1986 
McClelland, Charles A 
Ilmu hubungan internasional teori dan sistem  /  oleh Charles A. McClelland 
214 ms.,   ; 21 cm   
 
ISBN T000004322 
 
1. International relations International relations      2. Research Psychological aspects 
 
KAG 
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5.7 K  LAW 
 
730 K3583 .K49 2004 
Cullet, Philippe 
Key materials in international environmental law   /  edited by Philippe Cullet and Alix Gowlland-Gualtieri 
xxi, 643 p.,   ; 24 cm   
 
ISBN 0754624161 (alk. paper) 
 
1. Environmental law, InternationalxHistory      2. Sources  
 
PUU 
 
 
731 KBP461 .A45 2010 
Amin Al-Jarumi 
Usul fiqah prinsip-prinsip undang-undang Islam  /  Amin Al-Jarumi 
Shah Alam, Selangor :  Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi MARA ,  
376 pages,   ; 23 cm 
 
ISBN 9789673630172 
 
1. Islamic law Religious life      2. Interpretation and construction Islam    
 
TRG 
 
 
732 KBL654.A9 J8 1986 
Jung, Ullahibu S 
The administration of justice in Islam an introduction to the Muslim conception of the state  /  Al-Haj 
Mahomed Ullah Ibn S. Jung 
132 p.,   ; 24 cm 
 
ISBN T000064866 
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1. Justice, Administration of (Islamic law) Islamic law 
 
KAG 
 
 
733 KBL9090.I5 U5 1988 
Mohd. Ridzuan b. Awang 
Undang-undang dan pentadbiran harta pusaka orang-orang Islam di Malaysia  /  disunting oleh Ustaz 
Mohd. Riduan bin Awang 
vii, 276 ms.,  il. ; 21 cm 
 
ISBN T000057110 
 
1. Inheritance and succession (Islamic law) Islamic law            ;  Malaysia Malaysia 
 
KAG 
 
 
734 KBP858.A32 M84 2006 
Mohd Ma'sum Billah 
Shariah standard of business contract   /  Mohd Maksum Billah 
Kuala Lumpur:  A.S. Noordeen,  2006 
xvii, 155 pages,  illustrations ; 23 cm   
 
ISBN 9830651894;9789830651897 
 
1. Business Contracts (Islamic law)      2. Islam Religious aspects    
 
RAU 
 
This study deals with the shari'ah Standard of Business contract. The introduction presents a general idea of the law of 
contract in Islam and its development and significance to human life. 
 
256 
 
 
735 KD1629 .C43 1970 
Chance, E. W. 
CHANCE'S PRINCIPLES OF MERCANTILE LAW   /  BY JOHN WESTWOOD 
LONDON :  CASSELL & COMPANY LTD , 
xx, 580 pages,   ; 22 cm 
 
ISBN 30492640x;T000011546 
 
1. Commercial law Commercial law            ;  Great Britain England 
 
P1 
 
736 KD1629 .L69 1967 
Lowe, Robert 
Commercial law   /  Robert lowe 
xxxix, 571 p.,   ; 22 cm 
 
ISBN T000011555 
 
1. Commercial law            ;  Great Britain 
 
KB 
 
737 KD3989 .W33 1970 
Wade, E. C. S. 
CONSTITUTIONAL LAW An Outline of the Law and Practice of the Constitution including Central and 
Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law  /  by E. C. S. WADE and G. Godfrey Phillips 
London :  LONGMAN ,  
xxxvi, 767 pages,   ; 22 cm  
 
ISBN 0582488230;0582488249 
 
1. Constitutional law Administrative law            ;  Great Britain 
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PUU 
 
738 KF889 .A53 1980 
Anderson, Ronald Aberdeen 
Business Law   /  Ronald A. Anderson ; contributing authors, Ivan Fox, David P. Twomey 
Cincinnati, Ohio :  SOUTH-WESTERN PUBLISHING CO. , 
various paging,  illustrations ; 24 cm   
 
ISBN 053812640X 
 
1. Commercial law            ;  United States 
 
JOH2 
 
739 KF1165 .M87 1969 
Muslehuddin, Muhammad 
Insurance and Islamic law  /  Muhammad Muslehuddin 
xi, 152 p.,   ; 18 cm  
 
ISBN T000011022 
 
1. Islamic law Insurance law (Islamic law) Insurance law 
 
KAG 
 
740 KPG68 .M35 2014 
Ashgar Ali Ali Mohamed 
Malaysian legal system   /  general editor, Ashgar Ali Ali Mohamed 
Selangor :  The Malaysian Curren Law Journal Sdn Bhd ,  
lvi, 845 pages,  illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 9789670748719 
 
1. Law Justice, Administration of            ;  Malaysia Malaysia 
258 
 
 
RAU 
 
The application of legal system varies from country to country ans is largely shaped by the unique hidtory of a 
particular country. 
 
 
741 KPG442 .A35 1985 
Ahmad Mohamed Ibrahim 
Sistem undang-undang di Malaysia   /  Prof. Ahmad Mohamed Ibrahim dan Ahilemah Joned 
xii, 357 ms.,  il. ; 22 sm   
 
ISBN T000030634 
 
1. Justice, Administration of Law            ;  Malaysia Malaysia 
 
KAG 
 
 
742 KPG442 .A35 1985 
Ahmad Mohamed Ibrahim 
Sistem undang-undang di Malaysia   /  Prof. Ahmad Mohamed Ibrahim dan Ahilemah Joned 
xii, 357 ms.,  il. ; 22 sm   
 
ISBN T000030634 
 
2. Justice, Administration of Law            ;  Malaysia Malaysia 
 
KB 
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743 KPG442 .A35 1986 
Ahmad Mohamed Ibrahim 
Sistem undang-undang di Malaysia   /  oleh Ahmad Mohamed Ibrahim dan Ahilemah Joned 
xii, 357 ms.,  il. 
 
ISBN T000030630 
 
1. Law Justice, Administration of            ;  Malaysia Malaysia 
 
KB 
 
744 KPG885 .L44 1993 
Lee, Foong Mee 
Banker-customer relationship   /  by Lee Foong Mee 
vi, 164 p.,   ; 21 cm 
 
ISBN 9679927083;9679927091 (pbk.) 
 
1. Banking law            ;  Malaysia 
 
KAG 
 
745 KPG894 .S52 2012 
Wan Abdul Rahim Kamil Wan Moha 
Shariah rulings and opinions on ijarah, musharakah, and mudharabah   /  editor by Wan Abdul Rahim 
Kamil Wan Mohamed Ali 
Petaling Jaya, Selangor:  Sweet & Maxwell Asia,  2012 
xxi, 218 pages,  illustrations ; 26 cm  
 
ISBN 9789675040986 
 
1. Capital market Capital market (Islamic law)      2. Law and legislation Law and legislation      ;  
Malaysia Malaysia 
 
260 
 
TRG 
 
746 KPG1254 .T43 2009 
Thavarajah, Thavalingam 
Retrenchment Law and Procedure in Malaysia   /  Thavalingam Thavarajah, Raymond TC Low 
Singapore :  CCH Asia Pte Limited , 
xiii, 211 pages,  illustrations ; 24 cm 
 
ISBN 9814228877;9789814228879 
 
1. Employees Procedure (Law)      2. Law and legislation Dismissal of Law and legislation Dismissal 
of      ;  Malaysia Malaysia 
 
LIBT 
 
Redundancy or surplus of manpower is common in business cycles, particularly in times of economic crisis. however, 
it is a misnomer that redundancy occurs only during a major financial crisis.  
 
 
747 KPG1895 .A23 2001 
Abdul Aziz Bari 
PERLEMBAGAAN MALAYSIA Asas-asas dan Masalah  /  ABDUL AZIZ BARI 
Kuala Lumpur :  Dewan Bahasa dan Pustaka ,  
xxvii, 306 pages,   ; 23 cm  
 
ISBN 9789836271853;9836271856 
 
1. Constitutions      2. Criticism, Textual      ;  Malaysia 
 
ML 
 
This book is written in Malay. This book discusses current issues that affect many constitutional issues in Malaysia. 
Among them are issues of rulers, power segregation, human rights, emergency, defamation, judiciary and election. 
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748 KPG2168.5.A67 S46 2006 
Seminar Harta Amanah Orang Isl 
Harta amanah orang Islam di Malaysia perspektif undang-undang dan pentadbiran  /  edited by Siti 
Mashitoh Mahamood 
Kuala Lumpur :  Penerbit Universiti Malaya ,  
xxiii, 239 pages,  illustrations ; 23 cm  
 
ISBN 9789831003152;9831003152 
 
1. Charitable uses, trusts, and foundations (Islamic law) Islamic law   2. Congresses Congresses   3.  
Charities      ;  Malaysia Malaysia 
 
TRG 
 
 
749 KPG2790 .C46 2007 
Choong, Kwai Fatt 
Advanced Malaysian Taxation principle and practice  /  Choong Kwai Fatt 
Kuala Lumpur:  Infoworld,  2006 
xxix, 649 pages,  illustrations ; 26 cm  
 
ISBN 9839526316;9789839526318 
 
1. Taxation Tax planning Tax administration and procedure            ;  Malaysia Malaysia Malaysia 
 
RAU 
 
Advanced Malaysian Taxation - Principles and Practice (8th edition, 2006) is the most up-to-date, practical and 
comprehensive reference in the advanced and specialised areas of taxation in Malaysia. 
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750 KPG2790 .C46 2008 
CHOONG, KWAI FATT 
MALAYSIAN TAXATION Principles and Practice  /  CHOONG KWAI FATT 
Kuala Lumpur, Malaysia :  Infoworld ,  
xxxvii, 693 pages,  illustrations ; 26 cm   
 
ISBN 9789839526455 
 
1. Taxation Tax administration and procedure Tax planning            ;  Malaysia Malaysia Malaysia 
 
RAU 
 
Malaysian Taxation - Principles and Practice (14th edition, 2008) offers practical guidance and detailed explanations 
on the law and practice of the income taxation, real property gains tax, sales tax, and service tax in Malaysia. 
 
 
751 KPG3946 .M643 2015 
Mohd Noor Daud 
QARINAH sebagai Instrumen Pensabitan Kesalahan Hudud   /  MOHD NOOR DAUD 
Tanjong Malim, Perak :  PENERBIT UNIVERSITI PENDIDIKAN IDRIS ,  
206 pages,   ; 23 cm   
 
ISBN 9789670480770 
 
1. Punishment (Islamic law) Punishment (Islamic law)            ;  Malaysia. 
 
PKD 
 
On punnishment according to Islamic law in Malaysia. 
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752 KPP66 .R953 1985 
Ricquier, W. J. M 
Land law  /  W. J. M. Ricquier 
xxiv, 236 p.,   ; 22 cm   
 
ISBN T000036334 
 
1. Real property            ;  Singapore 
 
KAG 
 
753 KQB640 .A9 A2 1985 
Abd. Ghani Awang 
Apakah undang-undang   /  Abd. Ghani Hj. Awang 
85 ms.,   ; 25 cm   
 
ISBN T000023576 
 
1. Land      2. Interpretation and construction      ;  Malaysia 
 
KAG 
 
754 KQB671.A75 C66 1985 
Harding, A. J 
The Common law in Singapore and Malaysia a volume of essays marking the 25th anniversary of Malaya 
Law Review, 1959-1984  /  edited by A.J. Harding 
xxx, 371 p.,   ; 23 cm   
 
ISBN 0409995010 
 
1. Common law Common law            ;  Malaysia Singapore 
 
KB 
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5.8 L  EDUCATION  
 
755 LB15 .E47 1971 
Lee, C. Deighton 
The ENCYCLOPEDIA of EDUCATION   /  LEE C. DEIGHTON, editor-in-chief 
New York:  Macmillan,  
 
  10 volume,   ; 29 cm   
 
ISBN T000011319 
 
1. Education      2. Dictionaries 
 
PUU   
 
756 LB1027.5 .L56 1987 
Lloyd, Arthur P 
Bimbingan dan kaunseling di Malaysia  /  oleh A. P. LLoyd dan Aminah Hj. Hashim 
306 ms, 
 
ISBN T000023170 
 
1. Personnel service in education            ;  Malaysia 
 
KAG 
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757 LB1049 .S27 2007 
Sarosy, Peg 
LECTURE READY STRATEGIES FOR Academic Listening and Speaking  /  PEG SAROSY, KATHY 
SHERAK 
New York :  Oxford University Press ,  
114 pages,  illustrations ; 25 cm   
 
ISBN 9780194417273 
 
1. Lecture method in teaching Study skills Listening  
 
LIBS 
 
Through the use of realistic and engaging lectures, Lecture Ready Second Edition prepares students for the demands 
and atmosphere of the higher-education classroom. Note-taking strategies focus on accurate and concise recording of class 
material. 
 
 
758 LB1053 .W56 1983 
Winkel, W.S 
Psikologi pendidikan dan evaluasi belajar   /  W.S. Winkel 
171 p.,  ill. ; 21 cm   
 
ISBN T000045288 
 
1. Educational Psychology   
 
KAG 
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759 LB1065 .M952 2012 
Muhaya Mohamad 
Bagaimana menjadi seorang pelajar yang baik dan berjaya suatu pendekatan yang holistik  /  Muhaya Haji 
Mohamad 
Selangor:  As-Sohwah Enterprise,  2012 
x, 100 pages,   ; 23 cm  
 
ISBN 9789671036563 
 
1. Motivation in education Motivation (Psychology)  
 
ML 
 
 
760 LB1585 .M47 2002 
Meredith, Susan 
The red book pocket scientist  /  Susan Meredith 
290p.,  ill. ; 16cm.   
 
ISBN 0746046820 
 
1. Science Science Scientists.   2. Juvenile literature. Juvenile literature.   3. Study and teaching 
(Elementary) Study and teaching (Children) 
 
PN9 
 
761 LB2369 .W36 2015 
Wan Chik Ibrahim 
A Guide To Writing Research Proposals THE EXPERIMENTAL METHOD  /  Wan Chik Ibrahim 
TANJONG MALIM :  PENERBIT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS ,  
81 pages,  illustrations ; 22 cm   
 
ISBN 9789832620273 
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1. Dissertations, Academic Research Academic writing Proposal writing in research      2. Methodology 
Methodology Methodology Methodology  
 
PKD 
 
The simple language used in this book would allow ESL students better understand the basic of research. 
 
762 LB2395 .F73 2004 
Frank, Steven 
Study Secrets Learn faster, study smarter and get great grades  /  Steven Frank 
Holbrook, Mass. :  Adams Media Corporation ,  
xvii, 158 pages,   ; 18 cm 
 
ISBN 9832349915;9789832349914 
 
1. Study skills            ;  United States 
 
KJ 
 
First of all, who should read this book? Not just students, also teachers, and parents.They all involve in education 
process... As a student, if u dont know how to study, u have to read this book, at least it help u to put ur own plans and 
strategies. 
 
763 LB2395.35 .R35 2008 
Rajendran, N. S. 
TEACHING & ACQUIRING Higher-Order Thinking Skills THEORY & PRACTICE  /  N.S. Rajendran 
Perak, Malaysia :  Universiti Pendidikan Sultan Idris ,  
xvii, 190 pages,  illustrations ; 26 cm  
 
ISBN 9789833759392 
 
1. Thought and thinking Teaching Critical thinking      2. Study and teaching Methodology Study and 
teaching (Higher) 
 
PN9R 
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This book aims to provide necessary knowledge, skills and strategies to both educators and parents to nurture the 
growth of thinking skills, more importantly the higher-order thinking skills among their students and their children.  
 
 
764 LB2805 .C34 1988 
Caldwell, Brian J 
The self-managing school   /  Brian J. Cald and Jim M. Spinks 
London:  Falmer,  1988 
x, 278 pages,  illustrations ; 23cm   
 
ISBN 1850003319 
 
1. School management and organization School management and organization      2.  Decision making 
 
RAU 
 
Offers a model for self-management based on research in effective schools. Guidelines and illustrations based on 
successful adoption are offered throughout. The aim is quality in education, with the beneficiary being the pupil. 
 
 
765 LC71 .I27 1982 
Ibrahim bin Sa'ad 
 Dari pedagogi ke politik   /  oleh Ibrahim Saad 
269 ms,  ill. ; 23 cm   
 
ISBN T000048399 
 
1. Education      2. Study and teaching    
 
KAG 
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5.9  M  MUSIC AND BOOKS ON MUSIC 
      
5.10 N  FINE ARTS 
 
766 N6498.E26 M36 2012 
Manco, Tristan 
Raw + Material = Art FOUND, SCAVENGED AND UPCYCLED  /  TRISTAN MANCO 
New York :  Thames & Hudson ,  
256 pages,  color illustrations ; 34 cm   
 
ISBN 9780500289914;0500289913 
 
1. Found objects (Art) Art, Modern Recycled products         3.  21st century  
 
LIBS 
 
"Expect the unexpected in this vibrant survey of contemporary artists and makers who transform the most unlikely 
everyday materials into works of breathtaking skill and originality." 
 
 
767 N8600 .R63 2016 
Robertson, Iain 
Understanding Art Markets Inside the world of art and business  /  Iain Robertson 
New York, NY :  Routledge ,  
xviii, 337 pages,  illustrations (some colour) ; 24 cm   
 
ISBN 9780415811101;9780415811125 
 
 1. Art Art      2. Economic aspects Marketing    
 
LIBS 
 
The global art market has recently been valued at close to {dollar}50bn - a rise of over 60% since the global financial 
crisis.  
270 
 
768 NA500 .F73 2007 
Frampton, Kenneth 
modern architecture A CRITICAL HISTORY  /  Kenneth Frampton 
London :  Thames & Hudson ,  
424 pages,  illustrations ; 21 cm   
 
ISBN 9780500203958;0500203954 
 
1. Architecture, Modern      2. History   
 
LIBS 
 
"One of the most important works on modern architecture we have today."-Architectural Design  This acclaimed 
survey of modern architecture and its origins has become a classic since it first appeared in 1980. 
 
 
769 NA2542.36 .B38 2010 
Bauer, Michael 
Green Building Guidebook for Sustainable Architecture  /  by Michael Bauer, Peter Mosle and Michael 
Schwarz 
Heidelberg :  Springer ,  
208 pages,  illustrations (chiefly colour), maps, plans ; 31 cm   
 
ISBN 9783642006340;3642006345 
 
1. Sustainable architecture Sustainable buildings Architecture and energy conservation      2. Design and 
construction Design and construction      ;  Germany Germany Germany 
 
LIBS 
 
An important consideration for energy-efficient buildings is their primary energy requirements over the entire life 
cycle. How to determine this? What integrative factors influence the performance of a healthy and sustainable building?  
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770 NA2705 .W47 2010 
Weston, Richard 
Key Buildings of the 20th Century Plans, Sections and Elevations  /  Richard Weston 
London :  Laurence King Publishing ,  
249 pages,  illustrations (some colour), plans ; 29 cm  ; 1 CD-ROM (4 3/4 inch) 
 
ISBN 9781856696593;1856696596 
 
1. Architecture, Modern Architectural drawing   2. Designs and plans   3.  Computer-aided design   4. 
20th century 20th century 
 
LIBS 
 
Featuring more than one hundred of the most significant and influential buildings of the twentieth century, this second 
edition has been expanded and updated to include new buildings from the early part of the twenty-first century and work by 
architects 
 
 
771 NC997 .F39 2012 
Fawcett-Tang, Roger 
Numbers in graphic design   /  Roger Fawcett Tang 
London, UK:  Laurence King,  2012 
316 page,  illustration (chiefly colour) ; 25 cm  
 
ISBN 1780670036;9781780670034 (paperback) 
 
1. Graphic arts Numbers in art Graphic arts   2.  Tables Tables 
 
ML 
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772 NC997 .G73 2011 
Lupton, Ellen 
GRAPHIC DESIGN THINKING BEYOND BRAINSTORMING  /  Ellen Lupton, editor 
New York :  Princeton Architectural Press , 
184 Pages,  illustrations (some colour) ; 22 cm 
 
ISBN 9781568989792 
 
1. Graphic arts Creative thinking      2. Technique 
 
LIBS 
 
Creativity is more than an inborn talent; it is a hard-earned skill, and like any other skill, it improves with practice.  
 
 
773 NC1002.L63 L652 2014 
Wang, Shaoqiang 
Logograma logo design for dynamic identities = creation de logos pour des identites dynamiques = diseno de 
logos para identidades dinamicas = design de logos para identidades dinamicas  /  editor, Wang Shaoqiang 
Singapore:  Sandu Publishing,  2014 
239 pages,  chiefly colour ; 29 cm 
 
ISBN 9789810792329 
 
1. Logos (Symbols)      2. Design 
 
KAG 
 
A well-designed logo is a key factor in building a brand that stands out.  
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774 NC1806.45 L66 2015 
Wang, Shaoqiang 
LOOK AT ME! New Poster Design  /  Edited Wang Shaoqiang 
Barcelona :  Promotora de Prenza Internacional S.A. , 
240 pages,  colour illustrations ; 29 cm 
 
ISBN 9788415967460;8415967462 
 
1. Commercial art Poster  
 
LIBS 
 
Look at me! brings together fresh and creative posters produced by outstanding international designers.  
 
 
775 NE860 .S79 2015 
Style, Bowie 
Print & pattern geometric  /  Bowie Style 
London, United Kingdom:  Laurence King,  2015 
302 pages,  illustration some color ; 25 cm  
 
ISBN 9781780674148 
 
1. Graphic arts Commercial Arts 
 
ML 
 
The latest book based on the popular Print & Pattern website, Print & Pattern: Geometric celebrates beautiful surface 
designs, patterns, and motifs made from geometric shapes such as circles, triangles, hexagons, etc.  
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776 NK3636.5.A2 A23 2011 
Abdul Rahman Chik Tajuddin 
KHAT dan PENA Persepsi & Penerimaan Masyarakat  /  Abdul Rahman Hj. Chik Tajuddin 
TANJONG MALIM, PERAK :  PENERBIT UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS ,  
ix, 140 pages.,  illustrations ; 23 cm   
 
ISBN 9789833759828 
 
1. Calligraphy, Arabic Islamic calligraphy            ;  Malaysia 
 
PKD 
 
 
777 NK8876.A3 W48 2014 
Wettstein, Marion 
NAGA TEXTILES Design, Technique, Meaning and Effect of a Local Craft Tradition in Northeast India  /  
Marion Wettstein 
Stuttgart :  Arnoldsche ,  
368 pages,  illustrations (chiefly colour) ; 28 cm  ; 1 folded colour supplement 
 
ISBN 9783897904194;3897904195 
 
1. Textile fabrics Textile fabrics            ;  Nagaland India Burma Naga Hills 
 
LIBS 
 
The focus of this comprehensive work is the aesthetics and the decryption of the language of the textiles of the Nagas, 
a group of tribal local cultures in the north-east of India and the north-west of Burma.  
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778 NX688.A4 N37 1993 
Nasr, Seyyed Hossein 
Spiritualitas dan seni Islam   /  Seyyed Hossein Nasr 
230 ms.,  ill. ; 24 cm   
 
ISBN T000062218 
 
1. Arts, Islamic  
 
KAG 
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5.11 P  LANGUAGE AND LITERATURE 
 
779 P90 .E34 1986 
Effendy, Onong Uchyana 
Dinamika komunikasi   /  Onong Uchyana Effendy 
265 p.,   ; 21 cm   
 
ISBN T000080905 
 
1. Communication 
 
KAG 
 
 
780 P90 .M2578 1980 
McLuhan, Marshall 
Media, messages and language the world as your classroom  /  by M. McLuhan, K. Hutchon and E. 
McLuhan 
181 p.,  ill. ; 23 cm   
 
ISBN T000044337 
 
1. Communication Popular culture 
 
KAG 
 
 
781 P95.82.M4 A95 2006 
Azizul Halim Yahya 
POLITICAL ECONOMY of the Mass Media in Malaysia   /  Azizul Halim Yahya 
Shah Alam :  Pusat Penerbitan Universiti, Universiti Teknologi MARA , 
149 pages,   ; 23 cm   
 
ISBN 9833643671;9789833643677 
277 
 
 
1. Mass media Mass media      2.  Political aspects      ;  Malaysia Malaysia 
 
PN9R 
 
Political economy of the Mass Media is a study of the interplay of economics and politics in the world of mass media. 
 
 
782 P95.82.S55 L44 2010 
Lee, Terence 
The media, cultural control and government in Singapore   /  Terence Lee 
Abingdon, Oxon:  Routledge,  2010 
ix, 198 pages,  illustrations ; 24 cm  
 
ISBN 0415413303;9780415413305 
 
1. Mass media Mass media policy            ;  Singapore Singapore 
 
RAU 
 
This book explores this inherent contradiction present in most facets of Singaporean media, cultural and political 
discourses, and identifies the key regulatory strategies and technologies that the ruling People Action Party (PAP) employs 
 
 
 
783 P117 .K66 1985 
Komunikasi seluruh bahasa Malaysia kod tangan 
166 ms.,  il. ; 26 cm 
 
ISBN T000044272 
 
1. Sign language  
 
KAG 
278 
 
 
784 PE1072 .T87 2010 
Turisiana Ahmad Buhari 
DETERMINING THE ENGLISH LANGUAGE NEEDS OF DIPLOMA IN CREATIVE (THEATRE) 
STUDENTS   /  BY: TURISIANA AHMAD BUHARI, FAUZIAH SAADAH ABDUL HALIM 
Shah Alam, Selangor:  Universiti Teknologi MARA. Institut Pengurusan Penyelidikan,  2010 
xi, 36 pages,  illustrations ; 30 cm   
 
ISBN 
 
1. English language   
 
P1 
 
The Diploma in Creative Technology (Theatre) Programme puts a huge emphasis on artistic and performing skills 
 
 
785 PE1074.8 .E34 2011 
Hajibah Osman 
EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS   /  Hajibah Osman ... [et al.] 
Shah Alam :  Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi MARA ,  
viii, 216 pages,  illustrations (some colour) ; 27 cm   
 
ISBN 9673632502;9789673632503 
 
1. English language Interpersonal communication English language   2.  Problems, exercises, etc.   3. 
Spoken English Spoken English 
 
LIBS  
 
Effective Communication Skills is targetted for students who need to improve their basic communication skills 
focusing on communicative fluency.  
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786 PE1112 .F73 2007 
Fragiadakis, Helen Kalkstein 
Grammar Step by Step 1   /  Helen Kalkstein Fragiadakis, Ellen Rosenfield ; with chants by Carolyn 
Graham 
New York :  McGraw-Hill ,  
xiii, 211 pages,  illustrations ; 28 cm  
 
ISBN 9780071258968;0071258965 
 
1. English language      2. Grammar     
 
PPA 
 
Grammar Step by Step presents bite-sized chunks of grammar in two page lessons that build from engaging listening 
exercise, to contextualized practice, to communicative activities and chants by Carolyn Graham. 
 
 
787 PE1112 .H28 1986 
Hall, Eugene J 
Grammar for use  /  by Eugene J. Hall 
ix, 337 p.,   ; 23 cm   
 
ISBN 0832506605 
 
1. English language English language   2. Textbooks for foreign speakers   3. Grammar 
 
KAG 
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788 PE1117 .C66 2000 
Conrad, Joseph 
The Heart of Darkness   /  Joseph Conras retold by Peter Kipling 
Oxford : 9.7896076098e+12,  
vi, 74 pages,  illustrations, some colour ; 21 cm 
 
ISBN 9789607609847;9607609840 
 
1. Readers English fiction  
 
JOH2 
 
 
789 PE1122 .K54 2014 
Kirn, Elaine 
INTERACTIONS 2 Reading  /  Elaine Kirn, Pamela Hartmann 
New York :  McGraw Hill ,  
xvii, 247 pages,  illustrations , chiefly colour ; 26 cm  ; 1CD (4 3/4 in) 
 
ISBN 9781259070334 
 
1. College readers English language      2. Textbooks for foreign speakers Textbooks for foreign speakers 
 
PKD 
 
New design and all new photo program draw students and teachers in. Compelling content for today's students with 
three all new chapters stimulates interest.  
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790 PE1128.A2 E54 2013 
Mahani Mansor 
English for you a guidebook for english language learners  /  Mahani Mansor, Anis Maesin, Nazira Osman, 
Fazmawati Zakaria, Zaidatul Akmal Abd Hamid, Surina Nayan, Norizul Azida Darus, Zahrullaili Ahmad Zakaria, 
Raihanah Mohamad, Mohd Izwan Osman, Latisha Asmaak Shafie 
Shah Alam:  Oxford Fajar Sdn. Bhd.,  2013 
xiii, 194 pages,  color illustrations ; 26 cm  ; 1 CD-ROM (4 3/4 in.) 
 
ISBN 9789834703684 
 
1. English language      2. Foreign speakers Study and teaching  
 
RAU 
 
English For You is designed for both beginner and intermediate level learners of English.  
 
 
791 PE1128.A2 M33 2017 
McCormack, Joan 
English for academic study Speaking & Pronunciation  /  Joan McCormack, Sebastian Watkins, Jonathan 
Smith, and Annette Margolis 
Reading :  Garnet Education ,  
128 pages,  illustrations ; 30 cm  ; 1 sound disc (digital ; 4 3/4 in.) 
 
ISBN 9781859645697 
 
1. English language English language   2. Textbooks for foreign speakers Problems, exercises, etc   3. 
Spoken English Spoken English    
 
LIBS 
 
EAS Speaking & Pronunciation is for students who need to communicate clearly and effectively in an academic 
environment.  
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792 PE1128.A2 .N86 2015 
Nunan, David 
TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES An Introduction  /  David Nunan 
New York, NY :  Routledge ,  
vi, 203 pages,  illustrations ; 24 cm   
 
ISBN 9781138824669;9781138824676 
 
1. English language English language Test of english as a foreign language      2. Study and teaching 
Foreign speakers Ability testing Foreign speakers Evaluation  
 
LIBT 
 
David Nunan's dynamic learner-centered teaching style has informed and inspired countless TESOL educators around 
the world.  
 
 
793 PE1128 .H36 2014 
Hanreddy, Jami 
MOSAIC 2 Listening/Speaking  /  Jami Hanreddy, Elizabeth Whalley 
New York :  McGraw-Hill Education ,  
xxi, 258 pages,  colour illustrations ; 25 cm  ; 1 CD-ROM (4 3/4 in.) 
 
ISBN 9781259070396 
 
1. English language English language Listening   2. Problems, exercises, etc Problems, exercises, et   3. 
Problem, exercises, et Spoken English Textbooks for foreign speaker 
 
PPA 
 
A 21st century course for the modern student.  New design and all new photo program draw students and teachers in. 
Compelling content for today's students with three ALL NEW chapters stimulates interest.   
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794 PE1128 .H372 1985 
Hartley, Bernard 
American streamline--destinations an intensive American English course for advanced students  ernard 
Hartley & Peter Viney 
17 [80] p.,  ill. (some col.) ; 30 cm 
 
ISBN 0194341216 
 
1. English language Americanisms   2. Textbooks for foreign speakers  
 
KAG 
 
 
795 PE1128 .S66 2009 
Soo, Edwin Kim Seng 
PRACTICAL ENGLISH FOR TERTIARY STUDENTS 1 (PETS1)   /  EDWIN SOO KIM SENG 
Singapore :  Cengage Learning Asia ,  
vi, 217 pages,  illustrations ; 27 cm 
 
ISBN 9789814272698;9814272698 
 
1. English language   2. Textbooks for foreign speakers   
 
PPA 
 
Practical English for Tertiary Students Book 1 (PETS1) offers a comprehensive coverage of the language skills and 
components that are necessary for tertiary students to acquire to go through their tertiary education smoothly and successfully. 
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796 PE1128 .T63 2010 
T. Parimala Devi Thevarajoo 
Accelerate Enhance Your English  /  T. Parimala Devi Thevarajoo, Sharifah Shahnaz Syed Husain, Asha 
Latha Bala Subramaniam, Haslina Sheikh Hassan, Anna Lee Yet Ling 
Petaling Jaya, Selangor :  Pearson Malaysia , 
vii, 225 pages,  illustrations ; 27cm   
 
ISBN 9789673601325 
 
1. English Language   
 
KAG 
 
In school, there are kids who are so quick to pick up a mathematical formula, to memorize a poem, to get the 
principles behind a mechanism, to distinguish differences between and among similar words,  
 
 
797 PE1128 .W39 2014 
Wegmann, Brenda 
MOSAIC 1 Reading  /  Brenda Wegmann, Miki Knezevic 
New York :  McGraw Hil lCompanies Inc. ,  
xvii, 256pages,  colour illustrations ; 25 cm  ; 1 CD ROM (4 3/4 in.) 
 
ISBN 9781259070365 
 
1. English language Reading comprehension English language   2. Textbooks for foreign speakers     3.   
Conversation and phrase books  
 
PPA 
 
A 21st century course for the modern student. New design and all new photo program draw students and teachers in 
compelling content for today's student with three ALL NEW chapters stimulates interest. 
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798 PE1128 .W392 2014 
Wegmann, Brenda 
MOSAIC 2 Reading  /  Brenda Wegmann and Miki Knezevic 
New York :  McGraw-Hill ,  
xvii, 288 pages,  illustrations ; 26 cm  ; 1 sound disc (digital; 4 3/4 in.) 
 
ISBN 9781259070372;1259070379 (pbk.) 
 
1. Readers English language English language   2. Textbooks for foreign speaker Textbooks for foreign 
speakers   3.  Problems, exercises, etc. Problems, exercises, etc.  
 
PPA 
 
A 21st century course for the modern student. New design and all new photo program draw students are teachers in. 
Compelling content for students with three ALL NEW chapters stimulates interest.  
 
 
799 PE1128 .Y37 1995 
Yates, Christopher St. J 
Economics  /  Christopher St. J. Yates 
154 p.,   ; 25 cm 
 
ISBN 0132802562 
 
1. English language   2. Textbooks for foreign speakers  
 
KB 
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800 PE1408 .M37 2009 
Mariam Mohamed Nor 
WRITING FOR ESL TEACHERS   /  Mariam Mohamed Nor, Abdul Halim Ibrahim 
Perak, Malaysia :  UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS ,  
x, 343 pages,  illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 9789832620754;9832620759 
 
1. English language English language Academic writting      2. Study and teaching (Secondary) Rhetoric 
Study and teaching (Secondary)   
 
PN9R 
 
In this book you will learn what a teacher should know about writing and teaching of writing. There are three sections: 
writing in the classroom, paragraphing skills and specific writing skills. 
 
 
801 PE1408 .S577 2012 
Smalley, Regina L. 
REFINING COMPOSITION SKILLS ACADEMIC WRITING AND GRAMMAR  /  Regina L. Smalley, 
Mary K. Ruetten, Joann Rishel Kozyrev 
Boston, MA :  Cengage Learning ,  
xxii, 406 pages,  illustrations (some colour) ; 28 cm 
 
ISBN 9781111221195;1111221197 
 
1. Academic writing English language English language      2. excercises grammar problems textbooks for 
foreign speakers problems excercises grammar  
 
S17 
 
The new edition of this best-selling series combines comprehensive development and practice in the rhetorical modes 
while integrating instruction in reading, grammar, critical thinking, and vocabulary development.  
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802 PE1449 .B95 2005 
Tengku Sepora bt. Tengku Mahad 
BUILD YOUR ENGLISH   /  Dr. Tengku Sepora bt. Tengku Mahadi, Mariam Zamani binti Md. Ismail 
181 pages,  illustrations ; 23 cm  ; 1 CD-ROM (4 ¾ in.) 
 
ISBN 9789833219001;9833219004 
 
1. English language      2. Study and teaching  
 
PPA 
 
Build your English is written by a group of experienced teachers to assist students in institutions of higher learning to 
develop their ability to use English confidently and effectively to meet their social and academic needs. 
 
 
803 PE1450 .B87 
Burt, A. M 
A Guide to better punctuation   /  A. M. Burt 
vii, 126 p.,   ; 19 cm   
 
ISBN 0859501051 
 
1. Punctuation English language      2.  Punctuation 
 
KAG 
 
 
804 PE1471 .S28 2012 
Savage, Alice 
EFFECTIVE Academic Writing The Short Essay  /  Alice Savage and Patricia Mayer 
New York :  Oxford University Press ,  
viii, 168 pages,  illuistrations (some colour) ; 28 cm  
 
ISBN 9780194323475 
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1. English language Essay Report writing   2. Rhetoric Rhetoric Authorship   3. Problems, exercises, etc 
Problems, exercises, etc Problems, exercises, etc 
 
PKD 
 
 
805 PE1479.B87 O945 2005 
Parkinson, Dilys 
Oxford business English dictionary for learners of English   /  edited by Dilys Parkinson ; assisted by 
Joseph Noble 
Oxford:  Oxford University Press,  2005 
viii, 616 pages,  illustration ; 22 cm  ; 1 CD-ROM (4 3/4 in.) 
 
ISBN 9780194316170;0194316173 (book and CD-ROM) 
 
1. English language English language   2. Dictionaries Dictionaries   3. Foreign speakers Study and 
teaching Business English Foreign speakers   
 
ML 
 
This is a new up-to-date Business English dictionary that gives learners all the help and information they need to do 
business in English. 
 
 
806 PE1628.5 .C37 2003 
Capra, Simonetta 
366 amazing facts  /  Simonetta Capra 
300 p.,  ill.(some col.) ; 30cm  
 
ISBN 0709706855 
 
1. English language      2. Dictionaries, Juvenile 
 
PN9 
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807 PE3502.M3 E55 2006 
Kamisah Ariffin 
English in the Malaysian context   /  Editors: Kamisah Ariffin, Mohd Rozaidi Ismail, Ngo Kea Leng, 
Roslina Abdul Aziz 
Shah Alam :  University Publication Centre (UPENA), Universiti Teknologi MARA , 
xvii, 110 pages,  illustrations ; 23 cm   
 
ISBN 9833643213;9789833643219 
 
1. English language English language Languages in contact      2. Study and teaching Usage      ;  
Malaysia Malaysia Malaysia 
 
PN9R 
 
The book explores the issues on English language practices from different perspectives of the Malaysian context, 
presenting evidence from research and observations which could implicate the educational and social trend in the country. 
 
 
808 PJ7517 .I78 1982 
Ismail Hamid 
Arabic and islamic literary tradition   /  Ismail Hamid 
ix, 179 p.,   ; 21 cm   
 
ISBN T000081632 
 
1. Islamic literature Arabic literature Islamic literature      2. History and criticism History and criticism 
History and criticism      ;  Malaysia Malaysia 
 
KAG 
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809 PJ6119.5 .C447 2009 
Che Radiah Mezah 
Kesilapan leksikal dalam pembelajaran bahasa Arab   /  Che Radiah Mezah 
Serdang, Selangor :  Universiti Putra Malaysia , 
107 pages,  illustrations ; 24 cm   
 
ISBN 9789673440559 
 
1. Arabic language Arabic language      2. Study and teaching Technical Arabic 
 
TRG 
 
810 PL845.T36 Y36 1985 
Tanizaki, Junichiro 
Yang memilih jelatang  /  oleh Junichiro Tanazaki 
xix, 212 ms.,   ; 19 cm 
 
ISBN T000075567 
 
1. Japanese fiction Malay fiction      2. Translations into Malay Translations from Japanese 
 
KAG 
 
811 PL1171 .D68 1963 
Dougherty, Ching-yi 
Chinese character indexes   /  by Ching-yi Dougherty, Sydney M. Lamb, and Samuel E. Martin 
Berkeley:  University of California Press,  1963 
5 v.,  illustrations ; 29 cm   
 
ISBN 
 
1. Chinese characters   2. Indexes   
 
PUU 
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812 PL5057 .I84 1986 
Ishak Mohd. Rejab 
Kursus bahasa Arab buku 2 leh Ishak Mohd. Rejab  
186 m.s,  
ISBN T000065786 
 
KAG 
 
 
813 PL5076 .E23 1975 
Echols, John M 
An English-Indonesian dictionary  /  by John M. Echols and Hassan Shadily 
xii, 660 p.,   ; 24 cm 
 
ISBN 0801407281 
 
1. English language      2. Dictionaries Indonesian 
 
PUU 
 
 
814 PL5105 .A23 1987 
Abdullah Hassan 
Isu-isu perancangan bahasa pengintelektualan B.Malaysia  /  oleh Abdullah Hassan 
208 ms.,  ill  
 
ISBN T000065871 
 
1. Malay language      2. Grammar Study and teaching (Higher)  
 
KAG 
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815 PL5115 .S26 1985 
Sanat 
Ayat komplemen Bahasa Malaysia  /  Sanat Md. Nasir 
409 ms.,  ilas   
 
ISBN T000066177 
 
1. Malay language      2. Syntax  
 
KAG   
 
 
816 PL5131 .B56 1985 
Safian Hussin 
A biography of Malaysian writers   /  compilers : Baharuddin Zainal, Safian Hussain, Sarah Sadon dan 
A.M. Thani 
 
319 p.,  ill. ; 22 cm 
 
ISBN K000009118 
 
1. Authors, Malay      2. Dictionaries Biography   
 
KAG 
 
 
817 PL5138.S32 L46 2001 
Shaari Isa 
Lepaskan Kembali Aku Ke Laut (Jilid 1)   /  Shaari Isa 
Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka,  2001 
xv, 479 pages,  illustrations ; 21 cm  
 
ISBN 9831378350 
 
293 
 
1. Short stories, Malay Malay fiction      
 
RAU 
 
Kekuatan novel ini ialah pada lukisan watak-watak yang menggerakkan novel ini kerana hasil dari penyelidikan dan 
kajian yang dibuat bertahun lamanya oleh pengarang watak-watak novel ini dilukiskan dengan begitu terperinci.  
 
 
818 PL5138 V36 2011 
Vanny Chrisma W. 
Gadis Kecil di Pinggir Gaza   /  Vanny Chrisma W., diterjemah oleh Nor Hayati Mohd Redzwan 
Batu Caves, Selangor :  PTS LITERA UTAMA SDN. BHD. ,  
335 pages,   ; 18 cm  
 
ISBN 9789674081027 
 
1. Indonesian fiction Islamic stories, Malay      2. translation to Malay  
 
KJ 
 
Namanya Palestine dan umurnya baru 11 tahun. Pada usia semuda itu, dia sudah hidup sendiri. Ibu dan adik-
beradiknya terkorban dalam pengeboman zionis. Ayahnya pula dikhabarkan sudah berada di tangan zionis. 
 
 
819 PL5139.A7 S18 1987 
Arena Wati 
Sakura mengorak kelopak  /  Arena Wati 
v, 464 p.,   ; 21 cm 
 
ISBN 9836203249 (pbk.) 
 
1. Malay fiction 
 
KAG 
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820 PL5139.A36 S26 2009 
Aimi Husna 
Sanjungan kasihi   /  Aimi Husna 
Shah Alam, Selangor :  Alaf 21 Sdn Bhd ,  
448 pages,  illustrations ; 19 cm   
 
ISBN 9789831243947;9831243943 
 
1. Malay fiction  
 
RAU 
 
Terperangkap di celah kemelut silam kakaknya, menjadikan Sophia gadis yang cekal. Kepulangannya dari New 
Zealand bukan membawa segulung ijazah tetapi terpaksa berhadapan dengan bekas abang ipar yang berdendam dengannya.  
 
 
821 PL5139.A37 S44 2004 
Aisya Sofea 
Sehangat asmara   /  Aisya Sofea 
Kuala Lumpur:  Alaf 21,  2004 
548 pages,  illustrations ; 19 cm   
 
ISBN 9789831241202;9831241207 
 
1. Malay fiction  
 
RAU 
 
Kamilia Najwa & Zainal Arief. Pandang pertama mereka memutikkan cinta dan berakhir dengan perkahwinan di 
London tanpa restu keluarga. Namun, badai asmara mereka sentiasa membakar di sebuah bilik kecil di Oxford dengan janji 
sehidup semati.  
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822 PL5139.A44 I95 2013 
Ameera Ameer 
Izinkan kumiliki hatimu   /  Ameera Ameer 
Rawang, Selangor:  SR Publication,  2013 
841 pages,  illustrations ; 19 cm   
 
ISBN 9675822112;9789675822117 
 
1. Malay fiction  
 
RAU 
 
Di saat Irina terluka dengan kecurangan Ferdy, Zairil hadir memberi salam cinta. Hati yang dulu kosong, mula 
dipenuhi dengan bunga-bunga cinta. Namun, perasaan hasad dengki Mira kepada sepupunya yang tidak pernah padam telah 
menghancurkan segalanya.  
 
 
823 PL5139.A58 S38 1986 
Anwar Ridhwan 
Sangkar kumpulan 22 buah cerpen  /  oleh Anwar Ridhwan 
viii, 236ms,   ; 19sm 
 
ISBN T000055789 
 
1. Short stories, Malay 
 
KB 
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824 PL5139.A93 B5 1987 
Awang Had bin Salleh 
Biru warna  /  Awang Had Salleh 
298 ms.,   ; 19 cm 
 
ISBN T000053851 
 
1. Malay literature      2. History and criticsm 
 
KB 
 
 
825 PL5139.A93 D5 1981 
Azdi 
Di depan mata   /  oleh Azdi 
168 m.s,   
 
ISBN T000024555 
 
1. Malay fiction   
 
KAG 
 
 
826 PL5139.A192 W5 1986 
A. Samad Said 
Wira bukit  /  A. Samad Said 
xviii, 92ms,  ill. ; 18sm  
 
ISBN T000055334 
 
1. Malay drama 
 
KAG 
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827 PL5139.A459 B85 2013 
Amiza Anaz 
Bukan Kerana Sayang   /  Amiza Anaz 
Selangor :  Grup Buku Karangkraf ,  
524 pages,   ; 19 cm   
 
ISBN 9789831246863 
 
1. Malay fiction  
 
BER 
 
Terimalah lelaki yang mencintai kita lebih dari-pada kita mencintai dia." Bolehkah ungkapan ini digunakan oleh 
Qaireena Asyikin untuk menerima semula huluran kasih Johan?   
 
 
828 PL5139.B26 L5 1982 
Bahri Rajib 
Lisda   /  Bahri Rajib 
289 p.,   ; 19 cm   
 
ISBN T000055645 
 
1. Malay fiction Malay literature         3. 20th century 20th century  
 
KAG 
 
 
829 PL5139.E43 B85 2013 
E-Man Sufi 
Bukan Kerana Aku Tak Cinta   /  E-Man Sufi 
Selangor:  Penerbitan Karyaseni,  2013 
iii, 627 pages,  illustrations ; 18 cm 
 
298 
 
ISBN 9670246458;9789670246451 
 
1. Malay fiction 
 
KJ 
 
Jebat. Seorang lelaki yang kataris, berdarah campuran Melayu dan Cina dari jalan hitam kehidupan kepada 
pencerahan. 
 
 
830 PL5139.F34 O4 1979 
Fatimah Busu 
Ombak bukan biru  /  Fatimah Busu 
322 m.s,   ; 20 cm   
 
ISBN T000024037 
 
1. Malay fiction   
 
KAG 
 
 
831 PL5139.H36 S83 2012 
Hannah Dhaniyah 
Suami aku ustaz   /  Hannah Dhaniyah 
Cheras :  Karyaseni Enterprise ,  
iii, 583 pages,  illustrations ; 19 cm  
 
ISBN 9789670246208;9670246202 
 
1. Malay fiction    
 
RAU 
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Alisa bukanlah anak gadis yang nakal mana pun. Tapi bila mak dengan ayah sudah mula tidak percayakan diri dia, apa 
lagi yang dia boleh buat?  "Kami nak satukan kamu dengan Hafiz sebelum kami bertolak ke Mekah."  
 
 
832 PL5139.H36 T8 1985 
Hassan bin Muhammad Ali 
Tugu sebuah novel  /  Hassan Ali 
193 m.s,   ; 19 cm 
 
ISBN T000024061 
 
1. Malay fiction 
 
KAG 
 
 
833 PL5139.I76 H53 2011 
Ismi Fa. Ismail 
Hidup, cinta, takdir   /  Ismi Fa. Ismail 
Shah Alam, Selangor:  I F I Ent.,  2011 
396 pages,  illustrations ; 21 cm 
 
ISBN 9789671019214;9671019218 
 
1. Malay fiction   
 
RAU 
 
Hidup ini penuh dengan KEAJAIBAN... kita hanya perlu PERCAYA. TIGA kisah berbeza... Namun SATU destinasi 
yang sama. 
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834 PL5139.I86 J36 2012 
Ismi Fa Ismail 
Jangan baca novel ini   /  Ismi Fa Ismail 
Selangor:  Ifi Enterprise,  2012 
226 pages,  illustrations ; 19 cm  
 
ISBN 9671019234;9789671019238 
 
1. Malay fiction Young adult fiction, Malay  
 
RAU 
 
Kalau asyik baca novel cinta saja pun kadang- kadang bosan jugak kan?  Try novel ini.Tapi jangan baca seorang diri. 
Make sure ada teman. Sebab ada kemungkinan anda akan berasa aneh. Juga berhalusinasi benda yang bukan-bukan. 
  
 
835 PL5139.J357 K45 1987 
Jamilah Morshidi 
Kenyalang terbang bebas  /  Jamilah Morshidi 
144 ms.,   ; 19 cm 
 
ISBN T000022824 
 
1. Malay fiction 
 
KAG 
 
 
836 PL5139.K87 H37 2010 
Kusyi Hirdan 
Harumnya Norjannah   /  Kusyi Hirdan 
Batu Caves, Selangor:  PTS Islamika,  2010 
398 pages,  illustrations ; 19 cm   
 
301 
 
ISBN 9789673660117;9673660115 
 
1. Malay fiction 
 
RAU 
 
Keluarga atau agama?  Mengapa sampai perlu memilih? Dia mencintai kedua-duanya. Keluarga dan agama yang 
dibawa kekasih Allah itu. Tetapi cinta juga bererti pengorbanan.  Namun untuk sekali ini, dia berharap tidak perlu memilih.  
 
 
837 PL5139.K43 B5 1987 
Khadijah Hashim 
Bila dan di mana  /  Khadijah Hashim 
199ms,   ; 19sm   
 
ISBN T000055774 
 
1. Malay fiction 
 
KAG 
 
 
838 PL5139.L44 M46 2004 
Leeya Myra 
Mencari cinta   /  Leeya Myra 
Shah Alam:  Alaf 21,  2004 
382 pages,  illustrations ; 18 cm.  
 
ISBN 9831241703 
 
1. Malay fiction  
 
RAU 
 
302 
 
Bayangan kenangan manis zaman sekolah bersama Ilham, menjadikan Annessa seorang perindu. Dia setia menantikan 
lelaki itu. Namun lain yang diharap, lain pula yang datang. 
 
 
839 PL5139.M14 A5 1981 
Farda M. 
Angin lesu dari Utara   /  oleh M. Farda 
159 p.,   ; 19 cm   
 
ISBN T000055817 
 
1. Short stories, Malay 
 
KAG 
 
 
840 PL5139.M345 T47 1987 
Marwilis Yusof 
Terbuang tapi terbilang   /  Marwilis Haji Yusof 
163 ms.,   ; 18 cm   
 
ISBN T000055779 
 
1. Malay fiction  
 
KAG 
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841 PL5139.N87 S73 2010 
Nurull Halawati, 1985- 
Stanza cinta   /  Nurull Halawati 
Selangor :  Galeri Ilmu ,  
v, 406 pages,  illustrations ; 19 cm 
 
ISBN 9789830972442 
 
1. Malay fiction 
 
RAU 
 
"Kebaikan itu dibungkus oleh hal-hal yang tidak disukai"  Amni Sorfina memerlukan seseoralang lelaki uang mampu 
membimbingnya, bukan lelaki yang dia perlu bimbing. Dalam masa yang sama, dia berasa bertanggungjawab membimbing 
Irfan ke jalan yang lururs. 
 
 
842 PL5139 .R36 A38 2013 
Ramlee Awang Murshid 
AKU BERCERITA   /  RAMLEE AWANG MURSHID 
Selangor :  Alaf 21 ,  
617 pages,  illustrations ; 19 cm   
 
ISBN 9789831248362 
 
1. Malay Fiction  
 
BER 
 
SEORANG pengarang novel cuba menulis naskhah terbaharu. Malangnya, gejala writer's block melanda. Suatu 
masa... dalam keadaan separa sedar ketika terlena, dia terlihat 'seseorang' menggunakan komputer ribanya. Namun kelibat 
orang itu samar-samar.  
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843 PL5139.R45 B3 1987 
Rejab F. I 
Di balik tabir harapan  /  oleh Rejab F.I 
122 ms.,   ; 19 cm 
 
ISBN T000024738 
 
1. Malay fiction  
 
KAG 
 
 
844 PL5139 .R68 2011 
Rosa Nur Imani 
TAKKAN MELUPAKANMU   /  ROSA NUR IMANI 
Selangor, Shah Alam:  Buku Prima,  2012 
620 pages,   ; 19 cm   
 
ISBN 9789670184777 
 
1. Malay fiction 
 
BER 
 
Anita dan penderitaan bagaikan sudah menjadi satu. Ibunya sudah lama bergelar arwah sementara ayahnya pula 
menghilang entah ke mana.  Hidupnya di kampung bagaikan melukut di tepi gantang. Dia akhirnya terlontar di kota yang 
penuh cabaran. 
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845 PL5139.S55 S45 1979 
Shahnon Ahmad 
Seluang menodak baung   /  oleh Shahnon Ahmad 
304 p.,   ; 19 cm 
 
ISBN T000024662 
 
1. Malay fiction  
 
KAG 
 
 
846 PL5139.S87 M35 2011 
Suri Ryana 
M.A.I.D   /  Suri Ryana 
Kuala Lumpur :  Kaki Novel Enterprise ,  
753 pages,  illustrations ; 19 cm   
 
ISBN 9789675067778 
 
1. Malay fiction     
 
RAU 
 
Pengembaraan Noorul ke alam yang serba baru bermula semenjak menjadi pembantu rumah di penthouse mewah 
seorang lelaki kacak bernama Harris Tan Sri Hamdan, yang cerewetnya mengalahkan nenek kebayan.  
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847 PL5139.S98 T46 2008 
Syud 
Tentang...Dhiya   /  Syud, editor Noor Suraya binti Adnan Sallehudin 
Bandar Baru Bangi, Selangor:  Jemari Seni Pub.,  2008 
544 pages,  illustrations ; 19 cm   
 
ISBN 9789675118012;9675118016 
 
1. Malay fiction 
 
RAU 
 
Dhiya Nurlisa dan Azril Mustaufi 'terpaksa' kenal waktu menyiapkan kerja kursus berkumpulan. Azril tak pernah 
faham kenapa Dhiya membencinya habis-habisan. 
 
 
848 PL5139.W36 H45 2012 
Waniey Zakaria 
Hello, mr. perfect!   /  Waniey Zakaria 
Kuala Lumpur:  Penerbitan Kaki Novel,  2012 
iii, 674 pages,  illustrations ; 18 cm 
 
ISBN 9789670448046 
 
1. Malay fiction 
 
RAU 
 
Muhammad Arif Fikri dan Ainul Mardhiah saling mencintai dan merancang untuk berkahwin.  
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849 PL5149.G64 I3 1972 
Goh, Poh Seng 
If we dream too long  /  Goh Poh Seng 
177 p.,   ; 22.5 cm   
 
ISBN T000078433 
 
1. Singapore fiction (English) 
 
KAG 
 
 
850 PL5170.5.R4 R84 2010 
Ruhana Zaki 
KASIHMU SEMERBAK FIRDAUSI   /  Ruhana Zaki 
Shah Alam, Selangor :  Karya Bestari , 
349 pages,  illustrations ; 22 cm  
 
ISBN 9789678603386 
 
1. Islamic stories, Malay    
 
KJ 
 
AYAH DAN IBU... pada mereka ada syurga buat kita. Jasa mereka tidak terhitung, bakti mereka tidak ternilai. Betapa 
makbulnya doa ayah ibu hingga kita mampu hidup bahagia. Namun, andai terguris hati kecil mereka, bisa membuka pintu 
kegagalan dan dosa. 
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851 PL5186.L966 T377 2009 
Lynn Dayana 
Tarikh luput cinta   /  Lynn Dayana 
Shah Alam, Selangor:  Alaf 21,  2009 
496 pages,  illustrations ; 18 cm 
 
ISBN 9789831244210 
 
1. Malay fiction 
 
RAU 
 
Airel, seorang eksekutif muda telah dituduh pecah amanah kerana menggunakan wang syarikat. Disebabkan tuduhan 
itu, dia diberhentikan kerja serta-merta. 
 
 
852 PN315 .S73 2004 
Griffiths, Trevor R. 
STAGECRAFT THE COMPLETE GUIDE TO THEATRICAL PRACTICE  /  consultant editor Trevor R. 
Griffiths 
Oxford:  Phaidon,  2004 
192 pages :,  illustrations ; 26 cm   
 
ISBN 9780714826448 
 
1. Amateur theater   2. Handbooks, manuals, etc.   
 
PP 
 
A complete, practical manual of modern theatrical practice, with coverage of every aspect of the subject, from 
choosing a play to backstage and front-of-house management. 
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853 PN4121 .C74 1981 
Buys, William E 
Creative speaking  /  edited by William E. Buys...[et al.] 
228 p.,   ; 23 cm  
 
ISBN T000077652 
 
1. Oratory Public speaking Oral communication 
 
KAG 
 
 
854 PN4121 .M35 1993 
Manchester Open Learning 
Making effective presentations   
112 p.,  ill. ; 22 cm   
 
ISBN 9780749411381;0749411384 
 
1. Business presentations Public speaking Oral communication Communication in management     
 
KAG 
 
 
855 PN4129.15 .C66 2015 
Coopman, Stephanie J. 
Public Speaking The Evolving Art  /  Stephanie J. Coopman, San Jose State University ; James Lull. San 
Jose State University 
Stamford, CT :  Cengage Learning , 
xxvi, 390 pages,  colour illustrations ; 28 cm   
 
ISBN 9781285433103 
 
1. Public speaking 
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LIBS 
 
PUBLIC SPEAKING: THE EVOLVING ART is the first book and integrated technology package to meet the 
expectations of today's students while both preserving and offering innovative variations on the well-respected traditions of 
public speaking instruction.  
 
 
856 PN6259 .K57 2006 
Ghafarullahhuddin Din 
KISAH-KISAH CERIA PENGASAH AKHLAK MULIA 3  /  Penyunting Ghafarullahuddin Din, Haikal 
Hammad Zin, Muhamad Nazori Md Rafiai, Muhamad Rahimi Osman, Muhammad Sazri Khamis, Ros Hasri Ahmad 
Shah Alam, Selangor:  Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), 
xiii, 82 pages,  color illustrations ; 21 cm 
 
ISBN 9789833644698;9833644694 
 
1. Anecdotes Wit and humor  
 
RAU 
 
Kisah-kisah dalam buku Kisah-Kisah Ceria Pengasah Akhlak Mulia ini merupakan Kisah-kisah teladan buat 
menyemai nilai-nilai murni yang penting untuk membina 'Personaliti Terbilang'. 
 
 
857 PN6261 .G434 2006 
Kisah -  kisah ceria pengasah akhlak mulia 4  /  penyunting Ghafarullahuddin Din, Haikal Hammad Zin, 
Muhamad Nazori Md Rafiai, Muhamad Rahimi Osman, Muhammad Sazri Khamis, Ros Hasri Ahmad 
Shah Alam, Selangor:  Pusat Penerbitan Universiti (UPENA),  2006 
xiv, 82 pages,  color illustrations ; 21 cm   
 
ISBN 9789833644766;9833644767 
 
1. necdote Wit and humor   
 
RAU 
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Kisah-kisah dalam buku Kisah-Kisah Ceria Pengasah Akhlak Mulia ini merupakan Kisah-kisah teladan buat 
menyemai nilai-nilai murni yang penting untuk membina 'Personaliti Terbilang'.  
 
 
858 PR1175 .S786 1961 
Swann, Mona 
Many voices a collection of poems suitable for choral speech 
x, 83, 250 p.,   ; 21 cm  
 
ISBN 0836962486 
 
1. English poetry Choral recitations  
 
PUU 
 
 
859 PR4611.C37 T47 2010 
Carroll, Lewis 
THROUGH THE LOOKING GLASS   /  Lewis Carroll 
London, UK:  Harper Press,  2010 
178 pages,  illustrations ; 18 cm   
 
ISBN 9780007350933;0007350937 
 
1. Alice (Fictitious character : Carroll) Fantasy fiction, English   2. Fiction Fiction  
 
KAG 
 
'I wish I could get through into looking-glass house,' Alice said. 'Let's pretend that the glass has gone soft and... Why, I 
do believe it has! It's turning into a kind of cloud!' A moment later Alice is inside the looking-glass world.  
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860 PR4622 .D69 1986 
Doyle, Arthur Conan 
Sherlock Holmes the complete novels and stories  /  Arthur Conan Doyle; with an introduction by Loren D. 
Estleman 
Toronto :  Bantam Classic ,  
xvi, 737 pages,  illustrations ; 18 cm 
 
ISBN 9780553212426;0553212427 
 
1. Holmes, Sherlock (Fictitious character) Private investigators Short stories Historical fiction   2. Fiction 
Fiction         ;  England England 
 
RAU 
 
The eccentric detective Sherlock Holmes with the aid of Dr. Watson investigates strange and baffling mysteries 
 
 
861 PR6005.H66 B63 1942 
Christie, Agatha 
The body in the library   /  Agatha Christie 
218 p.,   ; 18 cm 
 
ISBN 0451199871 
 
1. Women detectives Mystery fiction Marple, Jane (Fictitious character)   2.  Fiction 
 
KAG 
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862 PR6005.H74 L67 1984 
Christie, Agatha 
Lord Edgware dies   /  Agatha Christie 
London:  Collins,  1933 
255 pages,  illustrations ; 20cm   
 
ISBN 0002314576 
 
1. Private investigators   2. Fiction         ;  England 
 
RAU 
 
Jane Wilkinson was once America's darling of the stage. Today she is better known as the unfaithful wife of eccentric 
Lord Edgware 
 
 
863 PR6057.R386 W52 2010 
Gregory, Philippa. 
The white queen /   /  Philippa Gregory. 
New York:  Touchstone/Simon & Schuster,  2010 
442 pages,  map, geneal. table  illustrations ; 21 cm. 
 
ISBN 9781416563693;1416563695;9781439170656;1439170657 
 
RAU 
 
A tale of the Wars of the Roses follows Elizabeth Woodville, who ascends to royalty and fights for the well-being of 
her family, including two sons whose imprisonment in the Tower of London precedes a devastating unsolved mystery. 
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864 PR6060.A467 O75 1996 
James, P.D. 
Original sin   /  P.D. James 
United States:  Warner Books,  1996 
544 pages,  illustrations ; 17 cm 
 
ISBN 0446602345 
 
1. Dalgliesh, Adam (fictitious character) Police      2. Fiction Fiction      ;   England 
 
RAU 
 
The Peverall Press, a venerable publishing firm occupying a mock-Venetian palace on the Thames in London, has a 
new managing director, the brilliant but ruthless Gerard Etienne--a man with enemies 
 
 
865 PR6060.A467 U56 1996 
James, P.D. 
Unnatural causes   /  P.D. James 
United States:  Warner Books,  1996 
256 pages,  illustrations ; 17 cm  
 
ISBN 0446312193 
 
1. Mystery fiction Homicide Dalgliesh, Adam (Fictitious character)      2.  fiction fiction   
 
RAU 
 
Hoping for a peaceful vacation in Suffolk, Adam Dalgliesh encounters instead the mystery of a famous crime writer's 
body found handless and floating in a local vicar's boat 
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866 PR6060.A467 U57 1997 
James, P.D 
An unsuitable job for a women   /  P.D James 
New York:  Warner Books,  1997 
287 pages,  illustrations ; 17 cm  
 
ISBN 0446315176 
 
1. Women private investigators      2. Fiction      ;  England 
 
RAU 
 
Cordelia Gray, head of the Pryde Detective Agency, investigates the apparent suicide of a young Cambridge student 
and finds herself embroiled in murder. Book available. 
 
 
867 PR6073.I246 S57 2002 
Kinsella, Sophie 
Shopaholic Ties the Knot   /  sophie kinsella 
London :  BLACK SWAN ,  
385 pages,   ; 18 cm   
 
ISBN 9780552773485;9780552778312 
 
1. Bloomwood, Becky (Fictitious character) British   2. Fiction Fiction         ;   British New York(State) 
 
PKD 
 
For once in Becky Bloomwood's life, things are going smoothly. She's got the dream job as a personal shopper 
(spending other people's money - and getting paid for it). She's got a fabulous Manhattan apartment with her boyfriend Luke.  
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868 PR9530.8 .T36 2013 
Tan, Anna 
LOVE IN PENANG   /  editor Anna Tan 
Petaling Jaya, Malaysia:  Fixi Novo,  2013 
299 pages :,   ; 19 cm 
 
ISBN 9789670374482 
 
1. Love stories Romance fiction            ;   Malaysian 
 
PP 
 
 
869 PS1017.A43 L58 2010 
Alcott, Louisa May 
LITTLE WOMEN   /  Louisa May Alcott 
London:  Harper Press,  2010 
286 pages,   ; 18cm   
 
ISBN 9780007350995;0007350996 
 
1. Autobiographical fiction Domestic fiction Boarding schools March family (Fictitious characters)   2. 
Fiction Fiction Fiction Fiction         ;  American American American American 
 
KAG 
 
HarperCollins is proud to present its new range of best-loved, essential classics.  'Wouldn't it be fun if all the castles 
in the air which we make could come true and we could live in them?'  
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870 PS3553.O84 L67 1993 
Coulter, Catherine 
Lord of hawkfell island   /  Catherine Coulter 
United States:  Jove Book,  1993 
403 pages,  illustrations ; 17 cm 
 
ISBN 0515112305 
 
1. Man-woman relationships Vikings      2. Fiction Fiction      ;  Europe,Northern 
 
RAU 
 
First in Catherine Coulter's bestselling Vikings series.  On a Viking fortress raid, the Lord of Hawkfell Island plans to 
take the beautiful Mirana hostage. But she has other plans for the lord. 
 
 
871 PS3563.A7239 C58 1999 
Martin, George R. R. 
A CLASH OF KINGS BOOK TWO OF A SONG OF ICE AND FIRE  /  GEORGE R.R. MARTIN 
NEW YORK :  BANTAM BOOKS ,  
1009 pages,  illustrations ; 18 cm  
 
ISBN 9780553579901 
 
1. Fantasy fiction 
 
PKD 
 
A comet the color of blood and flame cuts across the sky. And from the ancient citadel of Dragonstone to the 
forbidding shores of Winterfell, chaos reigns.  
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872 PS3563.A7239 F43 2011 
Martin, George R. R 
A FEAST FOR CROWS BOOK FOUR OF A SONG OF ICE AND FIRE  /  GEORGE R. R. MARTIN 
New York :  Bantam Books ,  
1060 pages; unpaged,  maps ; 18 cm 
 
ISBN 9780553582024 
 
1. Imaginary places Imaginary wars and battles Peace   2. Fiction Fiction Fiction  
 
PKD 
 
After centuries of bitter strife, the seven powers dividing the land have beaten one another into an uneasy truce. But 
it's not long before the survivors, outlaws, renegades and carrion eaters of the Seven Kingdoms gather.  
 
 
873 PS3563.A7239 G36 2011 
Martin, George R. R. 
A GAME OF THRONES BOOK ONE OF A SONG OF ICE AND FIRE  /  GEORGE R. R. MARTIN 
New York :  BANTAM BOOKS ,  
835 pages,  illustrations ; 18 cm   
 
ISBN 9780553573404 
 
1. Imaginary places Good and evil Winter   2. Fiction Fiction Fiction 
 
PKD 
 
In a land where summers can last decades and winters a lifetime, trouble is brewing. The cold is returning, and in the 
frozen wastes to the North of Winterfell, sinister and supernatural forces are massing beyond the kingdom's protective Wall.  
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874 PS3563.A7239 S76 2011 
Martin, George R. R 
A STORM OF SWORDS BOOK THREE OF A SONG OF ICE AND FIRE  /  GEORGE R.R. MARTIN 
NEW YORK :  BANTAM BOOKS ,  
1177, [14] pages,  maps illustrations ; 18 cm 
 
ISBN 9780553573428 
 
1. Imaginary places Good and evil Imaginary wars and battles   2. Fiction Fiction Fiction 
 
PKD 
 
Of the five contenders for power, one is dead, another in disfavor, and still the wars rage as violently as ever, as 
alliances are made and broken. Joffrey, of House Lannister, sits on the Iron Throne, the uneasy ruler of the land of the Seven 
Kingdoms. 
 
 
875 PS3566.I372 H68 2010 
Picoult, Jodi 
HOUSE RULES A Novel  /  JODI PICOULT 
New York, NY :  ATRIA INTERNATIONAL , 
xi, 657 pages,   ; 18 cm  
 
ISBN 9781439177549 
 
1. Asperger's syndrome Autistic youth      2. Fiction Fiction  
 
PKD 
 
Teenager Jacob Hunt has Asperger's syndrome, making him hopeless at reading social cues or expressing himself well 
to others. He is brilliant in many ways, but is specially focused on forensic analysis.  
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876 PS3569 .H343 R53 2000 
Sharpe, Jon 
The trailsman texas tinjorns  /  Jon Sharpe 
New York:  Signet,  2000 
167 pages,  illustrations ; 17 cm 
 
ISBN 0451200411 
 
1. English fiction  
 
RAU 
 
The greenest horns in the west... 
 
 
877 PS3569.P363 L83 2012 
Sparks, Nicholas 
The Lucky One   /  Nicholas Sparks 
New York:  GRAND CENTRAL PUBLISHING,  2012 
xv, 400 pages,   ; 17 cm 
 
ISBN 9781455508976;1455508977 
 
1. Fiction  
 
BER 
 
After U.S. Marine Logan Thibault finds a photograph of a smiling young woman buried in the dirt during his tour of 
duty in Iraq, he experiences a sudden streak of luck -- winning poker games and even surviving deadly combat.  
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878 PZ7.O135 Mr 1986 
O'Brien, Robert C. 
Mrs. Frisby and the rats of Nimh   /  Robert C. O'Brien ; illustrated by Zena Bernstein 
233 p.,  ill. ; 19 cm   
 
ISBN 0689710682 
 
1. Rats Mice      2. Fiction Fiction  
 
KAG 
 
Having no one to help her with her problems, a widowed mouse visits the rats whose former imprisonment in a 
laboratory made them wise and long lived. 
 
 
879 PZ7.S5432 L95 2010 
Shepard, Sara 
THE LYING GAME   /  BY SARA SHEPARD 
New York :  HarperTeen ,  
307 pages,   ; 20 cm 
 
ISBN 0061869708;9780061869716 
 
1. Twins Murder Dead      2. Fiction Fiction Fiction     
 
KJ 
 
I had a life anyone would kill for.  Then someone did.  The worst part of being dead is that there's nothing left to 
live for. No more kisses. No more secrets. No more gossip. It's enough to kill a girl all over again.  
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880 PZ7.S86037 Z66 1997 
Stine, R. L 
Zombie school  /  R.L. Stine 
135 p.,   ; 20 cm   
 
ISBN 0590993976 
 
1. Horror stories Fantasy fiction 
 
PN9 
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5.12 Q  SCIENCE 
 
881 Q174.8 .L67 2001 
Losee, John 
A historical introduction to the PHILOSOPHY of SCIENCE   /  JOHN LOSEE 
New York :  Oxford University Press ,  
viii, 314 pages,   ; 24 cm  
 
ISBN 9780198700555 
 
1. Science      2. History Philosophy   
 
LIJ 
 
Designed for first-time readers of the subject, this stimulating introduction offers a historical exposition of differing 
views on the philosophy of science.  
 
 
882 Q335 .C586 2004 
Coppin, Ben 
Artificial intelligence illuminated   /  Ben Coppin 
Boston, Mass:  Jones and Bartlett Publishers,  2004 
xxv, 739 pages,  illustration ; 23 cm 
 
ISBN 0763732303 (paperback);9780763732301 (paperback) 
 
1. Artificial intelligence  
 
ML 
 
Artificial Intelligence Illuminated presents an overview of the background and history of artificial intelligence, 
emphasizing its importance in today's society and potential for the future.  
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883 QA37.2 .Y66 1983 
Yoong, Kwee Soon 
Matematik prinsipal (jati)untuk STPM  /  oleh YoongKwee Soon 
564 ms.,  ilas  
 
ISBN T000067880 
 
1. Mathematics      2. Study and teaching  
 
KAG 
 
884 QA39.2 .K78 1973 
Kruglak, Haym 
Schaum's outline of theory and problems of basic mathematics with applications to science and technology  /  
Haym Kruglak, John T. Moore 
341 p.,  ill. ; 28 cm 
 
ISBN T000075463 
 
1. Mathematics  
 
KAG 
 
885 QA39.3 .R67 2012 
Rosen, Kenneth H. 
Discrete mathematics and its applications   /  Kenneth H. Rosen 
New York :  McGraw Hill ,  
xxii, 903 pages,  illustration some color ; 27 cm   
 
ISBN 9780073383095;0073383090 (hardback) 
 
1. Mathematics Computer sciences      2.  Mathematics  
 
ML 
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Discrete Mathematics and Its Applications is intended for one or two term introductory Discrete Mathematics courses 
taken by students from a wide variety of majors, including Computer Science, Mathematics, and Engineering.  
 
 
886 QA76.5 .O43 1996 
O'Mara, R. Michael 
Using your PC  /  Michael O'Mara and Gerry Routledge 
xxix, 444 p.,  ill. ; 24 cm.  ; 1 computer laser optical disk (4 3/4 in.) 
 
ISBN 0789706377 
 
1. Microcomputers Internet (Computer network) Windows (Computer programs)  
 
CS1 
 
 
887 QA76.5 .S4572 2005 
Shelly, Gary B 
Discovering computers 2006 a gateway to information : web enhanced : complete  /  Gary B.Shelly Thomas 
J. Cashman, Misty E. Vermaat; contributing authors, Jeffrey J. Quasney ... [et al.] 
xxiv, 823 p.,  ill. ; 27 cm  
 
ISBN 0619255498;0619255463 
 
1. Internet Electronic data processing Computers  
 
KB 
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888 QA76.6 .G627 1987 
Goldstein, Larry Joel 
Microcomputer applications a hands-on approach to problem solving  /  Larry Joel Goldstein 
xxv, 550 p., [8] p. of plates,  ill. (some col.) ; 24 cm 
 
ISBN 020153920 
 
1. Computer programs Microcomputers      2. Programming 
 
P1 
 
 
889 QA76.73.A8 A87 2007 
Mazliana Hasnan 
Assembly language a handbook  /  Mazliana Hasnan, Azlin Dahlan, Norazmah Mat Yusoff, Rozmawati 
Mohd Yusoff 
Shah Alam:  Pusat Penerbitan Universiti, Universiti Teknologi MARA,  2007 
xiv, 109 pages,  illustrations ; 23 cm   
 
ISBN 9789833644216;983364421X 
 
1. Assembler language (Computer program language)   2. Handbooks, manuals, etc.   
 
RAU 
 
A Handbook Of Assembly Language is useful for students who are taking computer organization courses. It briefly 
presents all the important aspects about assembly language.  
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890 QA76.73.B3 B698 2002 
Bradley, Julia Case 
Programming in visual basic version 6.0   /  Julia Case Bradley 
Boston:  McGraw-Hill,  2002 
xx, 694 pages,  color illustrations ; 28 cm   
 
ISBN 0071204814;9780071204811 
 
1. Visual Basic (Computer program language) BASIC (Computer program language) Microsoft Visual 
BASIC    
 
RAU 
 
Intro Programming course is estimated currently at 150-200,000 and growing. Visual Basic is taking over where 
BASIC, Qbasic, and QuickBasic once dominated, in the Introductory Business Programming course.  
 
 
891 QA76.73.C15 S34 1994 
Schildt, Herbert 
Teach yourself C   /  Herbert Schildt 
New York:  McGraw-Hill,  1994 
xiii, 589 pages,  illustrations ; 23 cm   
 
ISBN 0078820111 
 
1. C (Computer program language)    
 
RAU 
 
Acclaimed C programming expert Herbert Schildt offers a brand-new edition of his wildly successful bestseller. 
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892 QA76.73.C153 U85 1995 
Toupin, Edward B. 
Using Turbo C++ 4.5 for Windows   /  written by Edward B. Toupin ... [et al.] 
Indianapolis, IN:  Que,  1995 
xxvii, 865 pages,  illustrations ; 23 cm. +  ; 1 computer disk (3 1/2 in 
 
 ISBN 1565298373 
 
1. Turbo C++ 4.5 (Computer program) Turbo C (Computer program) 
 
RAU 
 
This guide is aimed at the programmer using Turbo C++ for Windows. Topics covered include getting up to speed 
quickly on the new IDE, getting acquainted with the C/C++ language(s), and using Turbo C++ for Windows to build powerful 
applications quickly. 
 
 
893 QA76.73.J38 G589 2008 
Goldman, Sally A. 
A practical guide to data structures and algorithms using Java   /  Sally Goldman, Kenneth Goldman 
United States :  Chapman & Hall/CRC ,  
xxvii, 1026 pages,  illustrations ; 27 cm  ; 1 CD-ROM (4 3/4 in.) 
 
ISBN 9781584884552 
 
1. Data structures Java      2. Computer science Computer program language   
 
SMH2 
 
This handbook of data structures and algorithms is designed as a comprehensive resource for computer science 
students and practitioners. The book is quite literally the product of a marriage of theory and practice. 
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894 QA76.76.O63 T359 1992 
Tanenbaum, Andrew S 
Modern operating systems   /  Andrews S. Tanenbaum 
New Jersey:  Prentice Hall,  1992 
xx, 728 pages,  illustrations ; 25 cm   
 
ISBN 0135881870 
 
1. Operating systems (Computers) 
 
RAU 
 
A presentation of the basics of both distributed and single-processor computer systems. 
 
 
895 QA76.8.M67 C48 1997 
Clements, Alan 
MICROPROCESSOR SYSTEMS DESIGN 68000 HARDWARE, SOFTWARE, AND INTERFACING  /  
Alan Clements 
Boston:  PWS Publishing,  
xiv, 978 pages,  illustrations ; 25 cm  ; 1 CD-ROM (4 3/4 in) 
 
ISBN 9780534948221;0534948227 
 
1. Motorola 68000 (Microprocessor)   
 
PLS 
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896 QA263 .W66 1985 
Wong, Khoon Yoong 
Matriks  /  Wong Khoon Yoong 
viii,159p,  ill. ; 21 cm 
 
ISBN T000075584 
 
1. Matrices   
 
KAG 
 
 
897 QA276 .G7125 2002 
Grafen, Alan 
Modern statistics for the life sciences   /  Alan Grafen and Rosie Hails 
Oxford :  Oxford University Press ,  
xv, 351 pages,   ; 25 cm   
 
ISBN 9780199252312 
 
1. Mathematical statistics 
 
LIJ 
 
Model formulae represent a powerful methodology for describing, discussing, understanding, and performing the 
component of statistical tests known as linear statistics. 
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898 QA276 .O84 1982 
Othman Zainal 
Statistik permulaan   /  oleh Othman bin Zainal dan Ishak bin Ghani 
249 p.,  ill. ; 21 cm 
 
ISBN T000054006 
 
1. Mathematical statistics 
 
KAG 
 
 
899 QA276.18 .L38 2015 
Lau, Too Kya 
Statistics for UiTM   /  Lau Too Kya, Phang Yook Ngor, Zainudin Awang 
Selangor Darul Ehsan :  Oxford Fajar Sdn. Bhd. ,  
ix, 310 pages,  illustrations ; 25 cm   
 
ISBN 9789834715274 
 
1. Statistics Statistics      2.  Study and teaching (Higher) 
 
RAU 
 
This book is especially written for first and second year students who are pursuing professional course in business 
studies, business insurance, banking, marketing, public administration, accountancy, hotel management and tourism, applied 
science, 
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900 QA303.2 .S73 2012 
Stewart, James 
Calculus   /  James Stewart 
Australia:  Brooks/Cole, Cengage Learning,  2012 
xxviii, 1194, A146 pages,  color illustrations ; 26 cm 
 
ISBN 0538498846;9780538498845 
 
1. Calculus   2. Textbook    
 
RAU 
 
Stewart's CALCULUS, Fifth Edition has the mathematical precision, accuracy, clarity of exposition and outstanding 
examples and problem sets that have characterized the first four editions.  
 
 
901 QA303.2 .S73 2012 
Stewart, James 
CALCULUS   /  JAMES STEWART 
Belmont, CA :  Brooks/Cole, Cengage Learning ,  
xxviii, 1194 pages,  illustrations ; 26 cm 
 
ISBN 9780538497817;0538497815 
 
1. Calculus   2. Textbooks   
 
ML 
 
Success in your calculus course starts here! James Stewart's CALCULUS texts are world-wide best-sellers for a 
reason: they are clear, accurate, and filled with relevant, real-world examples.  
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902 QA3702 .W66 
Wong, Sin Mong 
Matematik gunaan untuk STP   /  Wong Sin Mong 
xvi, 895 p.,  ill. ; 22 cm   
 
ISBN T000075417 
 
1. Mathematics  
 
KAG 
 
 
903 QB61 .A88 2009 
Mohd. Zubir Mat Jafri 
Astronomi pelestarian di Malaysia  /  editor Mohd. Zubir Mat Jafri, Khairuddin Abdullah, Lim Hwee San, 
Nasirun Mohd. Saleh 
Pulau Pinang:  Penerbit Universiti Sains Malaysia,  
vii, 101 pages,  illustrations ; 24 cm 
 
ISBN 9789838613583;9838613584 
 
1. Astronomy   2. Congresses         ;  Malaysia 
 
TRG 
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904 QC5 I88 1968 
Istilah FIZIK, HISAB DAN KIMIA Inggeris-Melayu  
Kuala Lumpur:  DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA,  1968 
224 pages,   ; 19 cm   
 
ISBN K000007415 
 
1. Chemistry Physics Mathematics   2. Terminology Terminology Terminology   3. Terminology 
Terminology  
 
P1 
 
905 QC23 .H43 1980 
Hecht, Eugene 
Physics in perspective  /  Eugene Hecht 
xi, 532 p.,  ill. ; 24 cm   
 
ISBN 0201028301 
 
1. Physics 
 
P1 
 
906 QC174.12 .B34 1981 
Baharuddin Yatim 
Pengenalan teori kuantum   /  Dr. Baharudin Yatim 
xiii, 102 p.,  ill. ; 22 cm   
 
ISBN T000023312 
 
1. Quantum theory Atomic structure Wave mechanics 
 
KAG 
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907 QC254.2 .N37 1982 
Nasution, Mohd. Yusof 
Haba untuk S.T.P   /  oleh Drs. Mohd. Yusof Nasution 
xvi, 184 p.,  ill. ; 23 cm 
 
ISBN T000024832 
 
1. Temperature Heat      2.  Temperature 
 
KAG 
 
 
908 QC981.8.C5 H2565 2003 
Hardy, John T. 
Climate Change Causes, Effects, and Solutions  /  John T. Hardy 
New York :  John Wiley & Sons, Ltd. , 
xi, 247 pages,  some colour illustrations ; 25 cm   
 
ISBN 9780470850183;0470850183 
 
1. Climatic changes Climatic changes Nature      2. Environmental aspects Environmental aspects Effect of 
human beings on  
 
LIJ 
 
Human-induced climate change is a serious concern, drawing increasing attention from the media, policy makers and 
citizens around the world. 
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909 QD43 .L68 1983 
Lourdusamy, A 
Kimia amali peringkat tinggi analisa volumetrik, analisa kualitatif, kimia fizika  /  oleh A. Lourdusamy dan 
Tan Kim Swee 
204 p.,  ill.  
 
ISBN T000026974 
 
1. Chemistry, Analytic Chemistry Volumetric analysis.      2. Qualitative Experiments 
 
KAG 
 
910 QD151 .C38 1981 
Chiswell, Barry 
Aspek asas kimia tak organik   /  B. Chiswell & D. W. James 
xvi, 345 p.,  ill., diagrs., graphs, tables ; 22 cm 
 
ISBN T000009802 
 
1. Chemistry, Inorganic 
 
KAG 
 
911 QD151.2 .L56 1980 
Liptrot, Geoffrey Frank 
KIMIA BUKAN - ORGANIK MODEN   /  G. F. Liptrot 
Petaling Jaya :  Heinemann Educational Books , 
xiii, 401 pages,  illustration ; 25 cm   
 
ISBN T000009803 
 
1. Chemistry, Inorganic   
 
KAG 
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912 QD251.2 .H49 1979 
Heys, H.L. 
Kimia organik baru   /  oleh H.L. Heys 
258 p.,  ill. ; 29 cm   
 
ISBN T000028383 
 
1. Chemistry, Organic   
 
KAG 
 
913 QD251.2 .N67 1980 
Norman, R. O. C. 
Kimia organik moden   /  R. O. C. Norman, D. J. Waddington 
ix, 390 p.,  ill. ; 25 cm   
 
ISBN T000009780 
 
1. Chemistry, Organic  
 
KAG 
 
914 QD251.3 .M364 2012 
McMurry, John 
Organic Chemistry   /  John McMurry 
Belmont, CA :  Brooks/Cole, Cengage Learning ,  
xxiii, 1262, 54, 36 pages,  illustrations ; 26 cm   
 
ISBN 9780840054531;084005453X 
 
1. Chemistry, Organic   2. Textbooks 
 
S17 
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915 QD452 .B33 1980 
Badri Muhammad 
Pengenalan kimia fizikal  /  Dr. Badri Muhammad 
viii,441 ms.,  il. ; 22 cm 
 
ISBN T000023761 
 
KAG 
 
 
916 QD453.2 .C37 1982 
Castellan, Gilbert William 
Kimia fizik   /  Gilbert W. Castellan 
xxii, 905 p.,  ill. ; 23 cm   
 
ISBN T000009795 
 
1. Chemistry, Physical and theoretical  
 
KAG 
 
 
917 QD601.2 .C45 1982 
Chio, Hwi Tek 
Pengantar kimia nukleus  /  Chio Hwi Tek 
v, 54 ms.,  il. ; 24 cm 
 
ISBN T000027947 
 
1. Nuclear chemistry Radiochemistry 
 
KAG 
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918 QH75 .A3 W67 
Marsden, Walter 
LAPLAND   /  BY WALTER MARSDEN AND THE EDITORS OF TIME-LIFE BOOKS 
AMSTERDAM :  TIME-LIFE BOOKS , 
184 pages,  illustrations. (some col.), col. maps ; 27 cm 
 
ISBN 0705401618 
 
1. Natural history            ;  Lapland 
 
P1 
 
919 QH75 .A3 W67 
Marsden, Walter 
LAPLAND   /  BY WALTER MARSDEN AND THE EDITORS OF TIME-LIFE BOOKS 
AMSTERDAM :  TIME-LIFE BOOKS , 
184 pages,  illustrations. (some col.), col. maps ; 27 cm 
 
ISBN 0705401618 
 
2. Natural history            ;  Lapland 
 
PUU 
 
920 QH75 .A3 W67 
Johnson, William Weber 
Mexico's Baja California   /  by William Weber Johnson and the editors of Time-Life Books 
184 p.,  ill. (some col.) ; 27 cm   
 
ISBN T000004299 
 
1. Natural history            ;  Baja California Mexico 
 
PUU 
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921 QH75 .A3 W67 
Walker, Beyce S 
The Rocky Mountains   /  by Bryce S. Walker 
184 p.,  ill  
 
ISBN 0705000980 
 
PUU 
 
 
922 QH75 .A3 W67 
Knauth, Percy 
The American north woods   /  by Percy Knauth and the editors of Time-Life Books 
184 p.,  ill. (some col.), col. maps ; 27 cm 
 
ISBN 0705401642 
 
1. Natural history Forest ecology Natural history            ;  Canada Canada Minnesota 
 
PUU 
 
 
923 QH75 .B5318 2005 
Dickson, Barney 
BIODIVERSITY & THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE RISK AND UNCERTAINTY IN 
CONVERSATION AND SUSTAINABLE USE  /  EDITED BY ROSIE COONEY & BARNEY DICKSON 
New York:  Earthscan,  2005 
xxii, 314 pages,   ; 24 cm 
 
ISBN 9781844072774;1844072770 
 
1. Environment Biodiversity Biodiversity conservation Precautionary principle Conservation of Natural 
Resources      2.  Government policy Government policy Legislation & jurisprudence Legislation & jurisprudence 
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LIJ 
 
Great uncertainty typically surrounds decisions and management actions in the conservation of biodiversity and 
natural resource management, and yet there are risks of serious and irreversible harm for both biodiversity and the humans that 
rely on it.  
 
924 QH75 .G76 2006 
Groom, Martha J. 
Principles of Conservation Biology   /  Martha J. Groom, Gary K. Meffe, C. Ronald Carroll 
Sunderland, Mass. :  Sinauer Associates ,  
xix, 793 pages,  illustrations ; 28 cm  
 
ISBN 9780878935185 
 
1. Conservation biology     
 
LIJ 
 
Principles of Conservation Biology, Third Edition features a wholly revised organization, emphasizing analyses of 
different categories of threat and approaches to conservation.  
 
925 QH75 .V37 2008 
Van Dyke, Fred 
Conservation Biology Foundations, Concepts, Applications  /  Fred Van Dyke ; illustrators and permissions 
assistants, Michael J. Bigelow, Lauren Anderson ; editorial assistant, Jo Ebihara 
Dordrecht :  Springer ,  
xvii, 477 pages,  illustrations ; 29 cm   
 
ISBN 1402068905;9781402068904 
 
1. Conservation biology   
 
LIJ 
 
Fred Van Dykes new textbook, Conservation Biology: Foundations, Concepts, Applications, 2nd Edition, represents a 
major new text for anyone interested in conservation.  
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926 QH95.55.G7 M3 1983 
McGregor, Craig 
The Great Barrier Reef  /  by Craig McGregor and the editors of Time-Life Books 
184 p.,  ill. (some col.) ; 26 cm   
 
ISBN T000003505 
 
1. Marine biology            ;  Australia Great Barrier Reef (Qld) 
 
PUU 
927 QH104.5.N4 T36 1974 
Tanner, Ogden 
New England wilds  /  by Ogden Tanner and the editors of Time-Life Books 
184 p.,  illus. (part col. ; 27 cm   
 
ISBN 0705403688 
 
1. Natural history      2. Pictorial works      ;  New England 
 
P1 
 
 
928 QH186.5 .M32 1976 
Mackay, Roy D 
NEW GUINEA   /  BY ROY D. MACKAY AND THE EDITORS OF TIME-LIFE BOOKS WITH 
PHOTOGRAPHS BY ERIC LINDGREN 
AMSTERDAM :  TIME-LIFE BOOKS , 
184 pages,  illustrations ; 25 cm   
 
ISBN 705401650 
 
1. Natural history Natural history            ;  Papua New Guinea New Guinea 
 
PUU 
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929 QH197 .M57 1984 
Moffitt, Ian 
The Australian outback  /  by Ian Moffitt and the editors of Time-Life Books 
184 p.,  col. ill. ; 27 cm   
 
ISBN 013827410X 
 
1. Oral communication Public speaking 
 
RAU 
 
The goal of this book is to enable its readers to better appreciate the crucial importance of the arts and skills of speech 
communication as agents of social control in our cioplicated pluralistic society. 
 
 
930 QH 308.2 .C187 2015 
Campbell, Neil A. 
Biology A Global Approach  /  Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Berkeley, California, Lisa A. Urry, Mills 
College, Oakland, Califonia, Michael L. Cain, Bowdoin College, Brunswick, Maine, Steven A. Wasserman, 
University of California, San Diego, Peter V. Minorsky, Mercy College, Dobbs 
Boston:  Pearson Education Limited,  2015 
1351, A-49, B-1, C-1. D-1, E-2, F-3, CR-10, G-37, I-56 pages,  color illustrations ; 29 cm   
 
ISBN 9781292008653;1292008652 
 
1. Biology  
 
S17 
 
Were you looking for the book with access to MasteringBiology? This product is the book alone, and does NOT come 
with access to MasteringBiology.  
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931 QH324.2 .G38 2006 
Gautham, N. 
Bioinformatics Databases and Algorithms  /  N. Gautham 
Oxford :  Alpha Science ,  
xii, 248 pages,  illustrations ; 25 cm 
 
ISBN 9781842653005;1842653008 
 
1. Computational Biology Algorithms Databases, Genetic Sequence Analysis 
 
LIJ 
 
Bioinformatics: Databases and Algorithms has two features that distinguish it from others in this genre. First, it seeks 
to explain some of the basic algorithms in bioinformatics to readers who have little exposure to computer science and 
mathematics.  
 
 
932 QH324.2 .X56 2006 
Xiong, Jin 
Essential Bioinformatics   /  Jin Xiong 
New York :  Cambridge University Press ,  
xi, 339 pages,  some colour illustrations ; 27 cm  
 
ISBN 9780521600828;0521600820 
 
1. Bioinformatics Computational Biology  
 
LIJ 
 
Essential Bioinformatics is a concise yet comprehensive textbook of bioinformatics, which provides a broad 
introduction to the entire field.  
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933 QH405 .S4 1968 
Seal, Hilary L 
Multivariate statistical analysis for biologists  /  by Hilary L. Seal 
209 p.,   ; 24 cm 
 
ISBN 041622900X 
 
1. Biology Statistics 
 
PUU 
 
 
934 QH442 .S26 2007 
Sambamurty, A.V.S.S. 
MOLECULAR GENETICS   /  A.V.S.S. Sambamurty 
Oxford, UK :  Alpha Science International Ltd , 
xvi, various pages,  illustrations ; 25 cm   
 
ISBN 9781842654156 
 
1. Genetics Genetics engineering   
 
LIJ 
 
Discusses the molecular mechanisms of life processes like: DNA structure and function, recombination and mutation, 
protein synthesis and genetic code.  
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935 QH541 .M574 2011 
Morin, Peter J. 
Community Ecology   /  Peter J. Morin 
West Sussex, UK :  Wiley-Blackwell ,  
x, 407 pages,  illustrations ; 25 cm   
 
ISBN 9781405124119 
 
1. Biotic communities    
 
LIJ 
 
All life on earth occurs in natural assemblages called communities. Community ecology is the study of patterns and 
processes involving these collections of two or more species.  
 
 
936 QH541.15.B56 E53 2013 
Levin, Simon A. 
ENCYCLOPEDIA OF BIODIVERSITY   /  EDITED BY SIMON LEVIN 
7 volumes,  illustrations (some color), maps (some color) ; 29 cm 
 
ISBN 9780123847195 (set);0123847192 (set);9780123847218 (v. 1);0123847214 (v. 1);9780123847225 (v. 
2);0123847222 (v. 2);9780123847232 (v. 3);0123847230 (v. 3);9780123847249 (v. 4);0123847249 (v. 
4);9780123847256 (v. 5);0123847257 (v. 5);9780123945815 (v. 6);01 
 
1. Biodiversity      2. Encyclopedias    
 
LIJ 
 
The Second Edition retains the same breadth across the basic and applied dimensions as did the First Edition.  
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937 QH601 .S47 1968 
Jarnefelt, Johan 
Regulatory functions of biological membranes proceedings of a symposium held in Helsinki, Finland, 
November 6-9, 1967.  /  Edited by Johan Jarnefelt 
viii, 311p. with ill.,   ; 25 cm   
 
ISBN T000001050 
 
1. Cell membranes      2. Congresses   
 
PUU 
 
938 QH634.5 .D43P76 1985 
Dean, R. T 
Proses degradasi sel  /  R. T. Dean 
x, 103 ms.,  il. ; 22 cm  
 
ISBN T000074424 
 
1. Cell physiology Cytochemistry Cytology Cell degradation 
 
PUU 
 
939 QK47 .R32 1975 
Rayle, David 
Botany: A Human Concern   /  David Rayle and Lee Wedberg 
Boston:  Houghton Mifflin,  
x, 401 pages,  illustrations ; 24 cm   
 
ISBN 0395201128 
 
1. Botany   
 
PLS 
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940 QL48.2 .V66 1985 
Voon, Irene Foong Len 
Keanekaan haiwan  /  Irene Voon Foong Len 
vii, 176 ms.,  il. ; 22 cm  
 
ISBN T000082246 
 
1. Zoology 
 
KAG 
 
941 QP303 .H35 2019 
Hall, Susan J. 
Basic Biomechanics   /  SUSAN J. HALL 
New York, NY :  McGraw-Hill Education ,  
xv, 523 pages,  illustrations ; 28 cm   
 
ISBN 9781260085549 
 
1. Biomechanics   2. Textbooks      
 
LIJ 
 
Is running barefoot beneficial? What is the most mechanically efficient way to move a piece of heavy furniture? Can 
stretching before a competition worsen performance? How do cats always land on their feet?  
 
942 QP601 .O74 1985 
Welch, G. Rickey 
Organized multienzyme systems catalytic properties  /  edited by G. Rickey Welch 
xiii, 458 p., 
ill. ; 24 cm 
 
ISBN 0127440402 
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1. Catalysis Mitochondrial membranes Multienzyme complexes Membrane proteins  
 
PUU 
 
943 QR41.2 .C692 2013 
Cowan, Marjorie Kelly 
Microbiology FUNDAMENTALS A Clinical Approach  /  Marjorie Kelly Cowan, Miami University; 
WITH with Jennifer Bunn, RN Clinical Advisor; AND Jennifer Herzog, Herkimer Country Community College, 
Digital Author. 
New York :  Mc Graw Hill ,  
xxi, 651 pages,  illustrations (chiefly colour) ; 28 cm 
 
ISBN 0071317597;9780071317597 
 
1. Microbiology      2. Textbook 
 
PN9 
 
All core concepts are covered, but streamlined to better fit the length of your course. A more modern, visual text fits 
with today's students and the way they learn. 
 
944 QT255 P927g 2004 
Prentice, William E. 
Get FIT, stay FIT   /  WILLIAM E. PRENTICE 
New York :  McGraw-Hill ,  
ix, 263 pages,  colour illustrations ; 23 cm 
 
ISBN 0072557346 
 
1. Health Exercise Physical fitness  
 
PPA 
 
This brief, user-friendly text is designed for students with little or no background in developing a personal fitness 
program. 
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945 QW4 T712m 2010 
Tortora, Gerard J. 
Microbiology an introduction  /  Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case 
San Francisco, California:  Pearson Benjamin Cummings,  
1 volume (various pagings),  illustrations (some colour) ; 28 cm   
 
ISBN 9780321550071;0321550072;9780321582027;0321582020 
 
1. Microbiology   2. Textbooks  
 
PN9 
 
This book is designed for non-major students in microbiology. It is praised for its straightforward presentation of 
complex topics, careful balance of concepts and applications, and proven art that teaches. 
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5.13 S  AGRICULTURE 
 
946 S591 .B512 2006 
Uphoff, Norman Thomas 
Biological approaches to sustainable soil systems   /  edited by Norman Uphoff , Andrew S. Ball, Erick 
Fernandes, Hans Herren, Olivier Husson and 6 others 
Boca Raton, FL :  CRC/Taylor & Francis ,  
xi, 764 pages,  illustrations ; 27 cm   
 
ISBN 1574445839;9781574445831 
 
1. Soil fertility Soil biology Soil ecology Soil management  
 
LIJ 
 
Global agriculture is now at the crossroads. The Green Revolution of the last century is losing momentum. Rates of 
growth in food production are now declining, with land and water resources becoming scarcer, while world population 
continues to grow. 
 
 
947 SF408 .H67 2009 
Hosey, Geoffrey R. 
Zoo Animals Behaviour, Management, and Welfare  /  Geoff Hosey, Vicky Melfi, Sheila Pankhurst 
Oxford, New York :  OXFORD UNIVERSITY PRESS ,  
xxii, 661 pages,  illustrations, maps, portraits ; 25 cm  
 
ISBN 9780199233069 
 
1. Zoo animals   
 
PN9 
 
The keeping of zoo animals has become a central tool in the conservation of some of the world's most fascinating, yet 
threatened, species. But how do zoos operate on a day-to-day basis? 
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5.14 T  TECHNOLOGY 
 
948 T26.S65 I58 1984 
International Symposium on Tec 
Technology culture and development proceedings of the ... held December 1983  /  editors Ungku A. Aziz, 
Yip Yat Hoong, Ling Chu Poh 
xiv, 709 p.,   ; 24 cm  
 
ISBN T000078772 
 
1. Technology Technology   2. Congresses   3. Social aspects Congresses International cooperation  
 
KAG 
 
 
949 T57.62 .S93 2012 
Siti Zaleha Zainal Abidin 
DYNAMIC USER MANAGEMENT MODEL IN INTERACTIVE NETWORKED COLLABORATIVE 
ENVIRONMENT   /  SITI ZALEHA ZAINAL ABIDIN, NASIROH OMAR, ZAINURA BINTI IDRUS, ZANARIAH 
IDRUS 
Shah Alam, Selangor:  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA. RESEARCH MANAGEMENT INSTITUTE 
(RMI),  2012 
vi, 17 pages (various pagings),  illustrations ; 30 cm 
 
ISBN 
 
1. Simulation methods      
 
P1 
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950 T385 .B35 2012 
Bailey, Michae 
Graphics Shaders Theory and Practice  /  Mike Bailey, Steve Cunningham 
Boca Raton :  CRC Press ,  
xxviii, 490 pages,  colour illustrations ; 25 cm   
 
ISBN 9781568814346;1568814348 
 
1. Computer graphics Three-dimensional display systems 
 
LIBS 
 
Graphics Shaders: Theory and Practice is intended for a second course in computer graphics at the undergraduate or 
graduate level, introducing shader programming in general, but focusing on the GLSL shading language. 
 
 
951 T393 .M833 2005 
Muhd. Abi Sofian Abd. Halim 
Mengurus gerai pameran   /  Muhd. Abi Sofian Abd. Halim 
Bentong, Pahang :  PTS Publications ,  
xi, 159 pages,  illustrations ; 23 cm   
 
ISBN 9833376096;9799833376093 
 
1. Marketing channels Sales promotion Trade show Communication in marketing Bussiness 
communication      2.  Handbooks, manual, etc. Handbooks, manual, etc. Handbooks, manual, etc. 
 
RAU 
 
Panduan yang diberikan kepada usahawan tempatan bagi mendedahkan mereka perkara yang perlu dilakukan dalam 
menyertai pameran.  
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952 TA219 .L49 2004 
Lewis, P. R. 
Forensic Materials Engineering Case Studies  /  Peter Rhys Lewis, Ken Reynolds, Colin Gagg 
Boca Raton :  CRC Press ,  
xxiv, 438 pages,  illustrations ; 24 cm  
 
ISBN 0849311829;9780849311826 
 
1. Forensic engineering  
 
LIBS 
 
Most books on forensic engineering focus on civil engineering failures rather than consumer or general mechanical 
products.  
 
 
953 TA439 .A981993 
Aroni, S. 
Autoclaved Aerated Concrete Properties, Testing and Design : RILEM Recommended Practice  /  RILEM 
Technical Committees 78-MCA and 51-ALC; edited by S. Aroni, G. J. de Groot, M.J. Robinson, G. Svanholm and F. 
H. Wittman 
Abingdon, Oxon :  Taylor And Francis , 
xix, 404 pages,  illustrations ; 24 cm  
 
ISBN 0419179607 
 
1. Ligtweight concrete  
 
LIBS 
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954 TA405 .C37 1987 
Case, John 
Kekuatan bahan dan struktur   /  J. Case dan A. H. Chilver 
569 ms.,  ill. ; 22 sm 
 
ISBN T000031615 
 
 
955 TA710.A1 D47 2014 
Desai, Chandrakant S. 
Advanced Geotechnical Engineering Soil-Structure Interaction Using Computer and Material Models  /  
Chandrakant S. Desai, Musharraf Zaman 
Boca Raton, FL :  CRC Press/Taylor & Francis ,  
xxii, 616 pages,  illustrations ; 24 cm 
 
ISBN 9781466515604;1466515600 
 
1. Soil-structure interaction 
 
PUPP 
 
This book provides readers with a comprehensive treatment of computer methods so that they can use them for 
teaching, research, and solution of a wide range of practical problems in geotechnical engineering. 
 
 
956 TD113.M32 P46 1976 
Pencemaran Kuala Juru berjuang untuk hidup 
77 ms.,  il 
 
ISBN T000025088 
 
1. Pollutions Environmental engineering            ;  Malaysia Malaysia 
 
KAG 
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957 TD193 .N38 1990 
National Workshop on Monitorin 
Monitoring strategies in environmental management and assessment held...21 November - 1 December 
1988   /  edited by Sham Sani, Mazlan Othman, M. Ahmad Badri 
Bangi:  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia,  1990 
175 pages,  illustrations ; 26 cm 
 
ISBN 9679421821 
 
1. Environmental monitoring Pollution   2. Congresses Congresses   3.  Measurement   
 
RAU 
 
One important precondition to ensure sustainable development is a workable and effective set of environment 
management strategies. This is because both environment resources and development are closely linked 
 
 
958 TD195.C54 E54 2001 
Carpenter, T.G. 
Environment, Construction and Sustainable Development   /  edited by T. G. Carpenter 
Chichester, England :  John Wiley & Sons ,  
xv, 739 pages,  illutrations ; 26 cm 
 
ISBN 0471813117;9780471813118 
 
1. Sustainable development Construction industry Civil engineering      2.  Environmental aspects 
Environmental aspects 
 
PUPP 
 
The role of construction in sustainable development involves a dilemma.  
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959 TH145 .C48 2012 
Chudley, Roy 
Advanced Construction Technology   /  ROY CHUDLEY, ROGER GREENO, MIKE HURST, SIMON 
TOPLISS 
Harlow, Essex :  Pearson Education Limited ,  
xii, 660 pages,  colour illustrations ; 24 cm 
 
ISBN 9780435046835;0435046837 
 
1. Building 
 
LIBS 
 
*Fully revised and updated with the latest information and techniques, and covering new issues such as sustainability, 
so students have everything they need for a modern course.* 
 
 
960 TH435 .S65 2014 
Smith, Ronald Carl 
Estimating and Tendering for building work   /  Ronald Carl Smith 
New York :  Routledge ,  
389 pages,   ; 22 cm 
  
ISBN 9781138835832;9780582411739 
 
1. Building      2. Estimates      ;  Great Britain 
 
LIBS 
 
Provides a practical introduction to understanding the costs encountered on a building project together with an 
appreciation of the many factors influencing them 
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961 TH438 .C66 2009 
Pryke, Stephen 
Construction Supply Chain Management Concepts and Case Studies  /  Edited by Stephen Pryke 
Chichester, UK :  Wiley-Blackwell ,  
xii, 230 pages,  illustrations ; 25 cm 
 
ISBN 9781405158442;1405158441 
 
1. Construction industry Business logistics   2.  Case studies   3. Case studies Management Management  
 
LIBS 
 
This book provides a unique appraisal of supply chain management (SCM) concepts alongside lessons from industry, 
observation and analysis gathered during the first decade of supply chain management strategies in the UK construction 
industry. 
 
 
962 TK454 .B589 1992 
Bogart, Theodore F 
ELECTRIC CIRCUITS   /  Theodore F. Bogart, Jr 
New York :  Glencoe ,  
xix, 933 pages,  illustrations ; 24 cm   
 
ISBN 0028006623 
 
1. Electric circuit analysis 
 
PUPP 
 
This text presents comprehensive coverage of the traditional topics in DC and AC circuit analysis in engineerng 
technology program, emphasizing the development of analysis skills. 
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963 TK3401 .A76 2011 
Arora, Ravindra 
HIGH VOLTAGE AND ELECTRICAL INSULATION ENGINEERING   /  RAVINDRA ARORA, 
WOLFGANG MOSCH 
Hoboken, NJ :  IEEE Press ,  
 
xvi, 377 pages,  illustrations ; 24 cm  
 
ISBN 9780470609613;0470609613 
 
1. Electric insulators and insulation Electric power distribution Electric cables      2.  High tension 
Insulation   
 
PUPP 
 
The book is written for students as well as for teachers and researchers in the field of High Voltage and Insulation 
Engineering. It is based on the advance level courses conducted at TU Dresden, Germany and Indian Institute of Technology 
Kanpur, India. 
 
 
964 TK5105.888 .P57 2011 
Pipes, Alan 
How to Design Websites   /  Alan Pipes 
London :  Laurence King ,  
168 pages,  colour illustrations ; 28 cm 
 
ISBN 1856697398;9781856697392 
 
1. Web site development Web sites      2. Design Design 
 
LIBS 
 
There are books on the nuts and bolts of web design and there are books about website aesthetics, showcasing 
examples of good design.  
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965 TP373.6 .M37 1994 
Marriott, Norman G 
Principles of food sanitation  /  Norman G. Marriott 
xiii, 420 p.,  ill. ; 24 cm   
 
ISBN 0412055015 
 
1. Food industry and trade Food handling      2. Sanitation 
 
PN9 
 
 
966 TP492.7 .A76 2009 
Arora, C P 
Refrigeration and Air Conditioning   /  C P Arora 
New Delhi :  McGraw Hill Education ,  
xxvi, 924 pages,  illutrations ; 23 cm 
 
ISBN 9789351340164;paperback 
 
1. Refrigeration and refrigerating machinery Air conditioning      2.  Automatic contro  
 
PUPP 
 
This book is intended to meet the requirement of the refrigeration and air conditioning course taken by the 
undergraduate student of mechanical engineering as well as serve as a useful reference to practicing engineers. 
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967 TR267.5.A3 B87 2016 
Burns, Stephen 
3D Photoshop for Creative Professionals Interactive Guide for Creating 3D Art  /  Stephen Burns 
New York :  Focal Press ,  
ix, 300 pages,  colour, illustrations ; 25 cm   
 
ISBN 9781138842250 
 
1. Photography, Stereoscopic Photography Three-dimensional imaging Computer art      2. Data processing 
Digital techniques 
 
LIBS 
 
Photoshop is the cornerstone of the graphics industry and understanding its 3D capabilities is becoming a requirement 
for graphic designers, photographers, and creatives alike.  
 
 
968 TR610 .K45 2016 
Keimig, Lance 
NIGHT PHOTOGRAPHY AND LIGHT PAINTING Finding Your Way In The Dark  /  LANCE KEIMIG 
Burlington, MA :  Focal Press ,  
xx, 247 pages,  illustrations (chiefly colour) ; 24 cm   
 
ISBN 9780415718981;0415718988 
 
1. Night photography Available light photography Photography  
 
LIBS 
 
"A comprehensive reference that will show you ways to capture images you never thought possible. 
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969 TR810 .L69 1991 
C.P., Low 
Pengunaan fotografi udara dalam geografi   /  C.P. Low 
Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka,  1991 
ix, 220 pages,  illustrations ; 24 cm 
 
ISBN 9836215247 
 
1. Aerial photography in geography Geography Aerial photography      2.  Scientific applications 
 
RAU 
 
Buku ini  ditulis untuk ahli geografi yang mempunyai minat menggunakan fotografi udara dalam masalahnya.  
 
 
970 TS155 .H3726 2011 
Heizer, Jay H 
Operations management Global edition  /  Jay Heizer, Barry Render 
Boston:  Pearson Education Limited,  2011 
837 pages,  colour illustrations ; 28 cm  
 
ISBN 9780273755951;0273755951 
 
1. Production management   
 
ML 
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971 TS155 .R752 2005 
Russell, Roberta S 
Operations management   /  Roberta S. Russell, Bernard W. Taylor III 
Hoboken, NJ :  John Wiley & Sons ,  
xxii, 807 pages,  illustrations ; 29 cm  
 
ISBN 0471692093 (cloth) 
 
1. Production management Quality control  
 
ML 
 
 
972 TS801. I34. 1960 
Identification of hardwoods a lens key  
vi, 126p.,  ill. ; cm   
 
ISBN T000057993 
 
1. Hardwood Hardwood industry      2. Congresses Congresses  
 
PUU 
 
 
973 TS1309 .F34 1979 
Wingate, Isabel B. 
Fairchild's dictionary of textiles  /  Isabel B. Wingate (editor) 
691 p.,  ill. ; 24 cm  
 
ISBN 0870051989 (hbk.) 
 
1. Textile industry Textile fabrics   2. Dictionaries Dictionaries 
 
PUU 
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974 TT507 .J66 2011 
Jones, Sue Jenkyn 
Fashion Design   /  Sue Jenkyn Jones 
London :  Laurence King ,  
272 pages,  (chiefly colour) illustrations , ports. (some colour) ; 26 cm  
 
ISBN 9781856696197;1856696197 
 
1. Fashion design Fashion design Clothing and dress Costume design Costume design      2.  Vocational 
guidance  Vocational guidance  
 
LIBS 
 
This book offers a thorough grounding in the principles of fashion design, describing the qualities and skills needed to 
become a fashion designer, examining the varied career opportunities available and giving a balanced inside view of the 
fashion business 
 
 
975 TT848 .G73 2015 
Graver, Pattie 
next step in weaving WHAT YOU NEVER KNEW YOU NEEDED TO KNOW  /  Pattie Graver 
Forth Collins, Co. :  Inerweave ,  
183 pages,  illustrations, some colour ; 27 cm   
 
ISBN 9781620336274 
 
1. Hand weaving 
 
LIBS 
 
There is a lot to learn about weaving! As a new weaver, you might wonder what the next steps are to grow your skills. 
Next Steps in Weaving has the answers you're looking for.  
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976 TX714 .E53 1979 
Jean Conil, 
Encyclopedia of CREATIVE COOKING A step-by-step guide to the world's best cooking  /  editor. Jean 
Conil, 
London:  Bay Books,  1979 
20 volume,  colour illustrations ; 29 cm   
 
ISBN 0858352893 
 
1. Recipes Cookery Cooking   
 
PUU 
 
A complete guide to creative cooking with 2000 recipes and 800 full color photos. 
 
 
977 TX769 .S55 1972 
Smith, W. H. 
BISCUITS, CRACKERS AND COOKIES   /  [by] W. H. SMITH 
LONDON :  APPLIED SCIENCE PUBLISHERS LTD ,  
2 v.,  illustrations ; 23 cm   
 
ISBN 0853345082 
 
1. Crackers Cookies Biscuits Baked products 
 
PUU 
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978 TX911.3.M27 L495 1998 
Lewis, Robert C. 
Cases in Hospitality Strategy and Policy   /  Robert C. Lewis 
New York :  John Wiley ,  
xv, 424 pages,  illustartions, maps ; 24 cm 
 
ISBN 0471240125 
 
1. Hospitality industry      2. Management Case studies 
 
PPA 
 
This book represents the first hospitality strategy casebook and the only one of its kind. This book compiles the best 
available current cases (edited for use by hospitality programs) and original cases written by the author. 
 
 
979 TX911.3.M27 W43 2000 
Weissinger, Suzanne Stewart 
HOTEL/MOTEL OPERATIONS AN OVERVIEW  /  Suzanne Stewart Weissinger 
Africa :  Delmar , 
x, 193 pages,  illustrations ; 23 cm  
 
ISBN 0766812146 
 
1. Hotel management Motel management  
 
PPA 
 
Hotel-Motel Operations-An Overview helps readers in the travel and tourism industries understand the organizational 
and operational aspects of lodgings. 
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5.15 U  MILITARY SCIENCE 
 
980 U27 .G74 1971 
Great Britain 
Sampling inspection a guide to the use of defence specification DEF-131-A  
56 p.,  ill    
 
ISBN T000027576 
 
1. Military art and science 
 
PUU 
 
 
981 U42 .A23 1983 
Abdul Samad bin Idris 
Askar Melayu 50 tahun  /  Tan Sri Abdul Samad Idris 
642 ms.,  il    
 
ISBN T000027567 
 
1. Armies   
 
KAG 
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5.16 W  MEDICINE 
 
982 W61 E23h 2010 
Edlin, Gordon 
Health & Wellness   /  Gordon Edlin, Eric Golanty 
Sudbury, Mass. :  Jones and Bartlett Publishers ,  
xxii, 804 pages,  colour illustrations ; 28 cm 
 
ISBN 9780763765934;0763765937 
 
1. Holistic Health Health Behavior Life Style Mind-Body Relations (Metaphysics)  
 
PPA 
 
Health and Wellness, Tenth Edition is written in a personal and engaging style with specific tips and aids to help 
students improve their health habits.  
 
 
983 W84.1 H4364 2006 
Kaluzny, Arnold D. 
Health care management ORGANIZATION DESIGN AND BEHAVIOR  /  [edited by] Stephen M. 
Shortell, Arnold D. Kaluzny 
Clifton Park, NY :  Thomson Delmar Learning ,  
xx, 567 pages,  illustration ; 25 cm   
 
ISBN 9781418001896;1418001899 
 
1. Health Services Administration 
 
ML 
 
Written by nationally known experts in the field, this text brings a systematic understanding of organizational 
principles, practices, and insight to the management of health services organizations.  
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984 WG18.2 P37 2013 
Nafeeza Mohd Ismail 
PBQ workbook on cardiovascular pharmacology   /  editors Nafeeza Mohd Ismail, Igor Iezhitsa, 
Muhammad Huzaimi Haron 
viii, 91 p.,  ill. ; 27 cm 
 
ISBN 9789673634255 
 
1. Cardiovascular Diseases Cardiovascular System    2.  Examination Questions Examination Questions  
 
PPSB 
 
 
985 WM172 F522t 2011 
Firdaus Mukhtar 
TERAPI KOGNITIF TINGKAH LAKU bagi RAWATAN Anzieti   /  FIRDAUS MUKHTAR, TIAN PO 
OEI 
Serdang, Selangor :  Universiti Putra Malaysia ,  
vii, 144 pages,  illustrations ; 24 cm  
 
ISBN 9789673442027 
 
1. Anxiety Disorders Stress Cognitive therapy Anxiety Stress (Psychology)      2. therapy psychology 
therapy psychology  
 
PKD 
 
Terapi Kognitif Tingkah Laku bagi Rawatan Anzieti ini mempunyai lapan sesi yang boleh dijalankan secara kelompok 
atau individu oleh terapis yang telah dilatih untuk menggunakannya.  
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986 WQ200 .P426 2007 
Amina Hj. Noor 
Permata hatiku panduan & penjagaan semasa kehamilan, selepas bersalin & penjagaan bayi  /  susunan: 
Kamilarini Kamalsha, Amina Noor 
Kuala Lumpur :  Al-Risalah Product ,  
xv, 210 pages,  illustrations ; 21 cm   
 
ISBN 9789832672388;9832672384 
 
1. Pregnancy Newborn infants Childbirth Infants      2.  Care  Care   
 
RAU 
 
Kehamilan dan kelahiran adalah aspek penting dalam pembangunan keluarga kerana menerusi proses ini zuriat 
ummah dapat dikembangkan.  
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5.17 Z  BIBLIOGRAPHY. LIBRARY SCIENCE. INFORMATION  
            RESOURCES 
 
987 Z244 .M98 2012 
Muhammad Yusuf Masod 
IDENTIFYING KEY DIGITAL PREPRESS COMPETENCE REQUIREMENTS FOR PRINTING 
TECHNOLOGY WORKFORCE   /  Muhammad Yusuf B. Masod, Assoc. Professor Hamidin Abdullah, Ridzuan 
Ahmad, Jumaddi Shafia 
SHAH ALAM, SELANGOR:  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA. RESEARCH MANAGEMENT 
INSTITUTE (RMI),  2012 
vi, 13 pages (various pagings),  illustrations ; 30 cm 
 
ISBN 
 
1. Printing    
 
P1 
 
 
988 Z250 .N49 2015 
Kubel, Henrik 
New perspectives in typography   /  edited by Scott Williams & Henrik Kubel 
London :  Laurence King Publishing Ltd , 
296 page,  illustration (some colour) ; 25 cm  
 
ISBN 9781780673066 
 
1. Type and type-founding Graphic design (Typography) Graphic design (Typography) Commercial art 
Commercial art Graphic arts Printing Lettering in art      2.  History History History History History     4.  20th 
century 21st century 20th century 21th century 21st century    
 
ML 
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989 Z265 .M53 1977 
Institut Teknologi MARA 
Micrographics & you 2nd April 1977 at ITM, Petaling Jaya  /  by Persatuan Mikerogarfik Malaysia and 
Institute Technology Mara 
 
ISBN K000009187 
 
1. Micrographics      2. Congresses 
 
PUU 
 
 
990 Z278 .C557 2008 
Clark, Giles N. 
Inside book publishing   /  Giles Clark and Angus Phillips 
New York:  Routledge,  2008 
xvii, 302 pages,  illustrations ; 26 cm   
 
ISBN 0415441579;9780415441575 
 
1. Publishers and publishing Publishers and publishing Publishers and publishing      2. Vocational 
guidance Vocational guidance      ;   Great Britain 
 
RAU 
 
How do publishers work and make money? Why do they exist?  This expanded and thoroughly revised fourth edition 
of Inside Book Publishing is designed for students of publishing, authors needing to find out publishing secrets, 
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991 Z701 .L32 2011 
Lavender, Kenneth 
Book Repair A How-To-Do-It Manual®  /  Kenneth Lavender 
New York:  Neal-Schuman Publishers Inc,  2011 
xiv, 265 pages :,  illustrations ; 28 cm   
 
ISBN 9781555707477 
 
1. Books Bookbinding      2. Handbooks, manuals, etc Conservation and restoration Repairing Handbooks, 
manuals, etc  
 
PP 
 
Covering both basic book repair techniques and sound preservation practices, this practical, step-by-step manual offers 
illustrated sections on cleaning, mending, hinge and spine repair, strengthening paperbacks, and more.  
 
 
992 Z6511 .B53 1985 
Safian Hussain 
Bibliografi sastera Melayu moden 1925-1980  /  diselenggarakan oleh Safiah Hussain, Siti Aisah Murad dan 
Fadzil Agussalim 
xi, 245 ms.,   ; 22 cm   
 
ISBN T000030063 
 
1. Malay literature      2. Bibliography     
 
KAG 
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993 ZA3075 .F67 2015 
Ford, Nigel 
Introduction to Information Behaviour   /  Nigel Ford 
London :  Facet Publishing ,  
x, 252 pages :,  illustrations ; 24 cm  
  
ISBN 9781856048507 
 
1. Information behavior Information literacy  
 
PP 
 
This landmark textbook is an essential primer for students and practitioners interested in information seeking, needs 
and behaviour, user studies and information literacy.  
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